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qals tanT qaTqaTa perangi emosa, oqrosferi Tma wylis zedapirze
farSavangis bolosaviT gaSloda, Tvalebi daexuWa, piri moekuma da samkaulebiT
dafaruli xelebi mkerdze Semoewyo. gv.10
mdinaris zedapirze ulamazesi
qali tivtivebda...
gv.3
gv.23,32
riTi daiwyo
yvelaferi?!
warmatebuli qarTveli biznes-
menis moRvaweoba Cvens sazogadoe-
baSi did interess iwvevs. vfiq-
robT es publikacia ` kviris palit-
ris~ mkiTxvelisaTvis ar iqneba in-
teresmoklebuli.
rogor wamoiwyo da
ganaviTara Tavisi biznesi
biZina ivaniSvilma...
21 wlis biZina ivaniSviligv.7
memkvidres zesaxelmwifoebi SearCeven
gv.5
?
zesaxelmwifo-
ebis politika
areulobasa da
qaoss ar iTva-
liswinebs. isi-
ni miznisken sv-
las amjobineben
mSvidad da, rac
mTavaria, mSvidobianad. es ki, mokled rom vTqvaT, imas niSnavs, rom memkvidresac
isini SearCeven da TavianT rCeuls revoluciuri svlebis gareSe moiyvanen
qveynis saTaveSi.
xelisufleba aRweris
SemaSfoTebeli Sedegebis
Selamazebas apirebs?!
sagangaSo
statistika
`aRweram realuri suraTi ver
mogvca. varaudiT SemiZlia giTxraT,
rom saqarTvelos mosaxleoba dRes
4 milion kacs ar aRemateba. aqedan
qarTveli 2,5 milionze naklebi iqneba.
Tu am ricxvs gamovaklebT emigraciaSi
wasulTa raodenobas, rac aRweris
monacemebiT, daaxloebiT 700-800 aTa-
sia, maSin qarTveli mosaxleobis ricx-
ovnoba saqarTveloSi katastrofu-
lad mcirea. daaxloebiT naxevari mil-
ioni gardacvlili dResac `iRebs~
pensias. afxazeTidan ltolvilTa
raodenoba 550 aTasamdea gazrdili.
axla es cifrebi 14 larze gaamrav-
leT da gamodis, rom biujeti
yovelTviurad zedmetad 15 milion-
amde lars ixdis.~
`arCevnebSi 60. 000
yalbi piradobis
mowmobis gamoyenebas
Seecdebian~
gv.17
batono mkiTxvelo! Tqven geliT Sex-
vedra did emociasTan, did qarTul sity-
vasTan, mis udidebulesoba _ qarTuli
simReris saTavesTan.
Tqven mogindebaT muxlis modreka da
yuris migdeba yelSi mobjenili da
verSekavebuli cremlis sadaurobisa... Tqven
geliT win didi gaqarTveleba (red.).
gamarjoba,
mama!Temur Wkuaseli
mcxeTa _ wminda
qalaqi,
biznescentri Tu
orive erTad...
gv.5,13
Turme, yvelas Tavidanve mxolod
mcxeTis kulturuli memkvidreobis
dacva, misi wminda qalaqad gamocxadeba
da sapatriarqos kontrols daqvemde-
bareba surda da sxva raimes gakeTeba
azradac ar mosvlia... maSin, raRa saWiro
iyo kamaTi, an aJiotaJi ratom atyda?
gv.7samxedro Temaze:eqskluzivi
kontrabanduli iaraRi Sua
aziidan TurqeTSi saqarTvelos
gavliT gaitanes
qarTvelma mesazRvreebma da mebaJeebma am trailers ukanono ve-
raferi upoves da mSvidobianad gaatares TurqeTis mxares. Turqma
mesazRvreebma ki, specialuri mowyobilobebiT gaCxrikes es mZimewoni-
ani manqana da cecxlsasroli iaraRis didi partia aRmoaCines(!).
gv.8
moskovs aSfoTebs qarTul caSi
amerikuli mzveravis gamoCena gv.9
legendaruli U-2 qarTul caSi gamoCnda. am strategiuli daniSnulebis
sadazvervo TviTmfrinavebs, rogorc wesi, mxolod gansakuTrebuli mniS-
vnelobis davalebebze gzavnian...
ra ganZi gvqonia?!gv.11
sensaciuri interviu qarTvel
kontrabandistTan, romelsac
sazRvarze
`cocxali
saqonelic~
gadahyavs
rodesac vaSingtoni moiTxovs, rom saqarTveloSi
myofi misi jariskacebi amerikuli kanonmdeblobiT
gasamarTldnen, ese igi, mas ar sjera Seni kanonmde-
blobis da samarTalwarmoebis da savsebiT safuZv-
lianadac. magram es xom ar aris Tanaswori part-
niorobis Sedegi. amiT amerikam pirdapir ganacxada,
rom qarTuli saxelmwifoebrioba aferaa da meti
araferi... CvenTan ar, an ver arCeven erTmaneTisgan
orientacias da ideologias. mxolod orientaciis
aRiarebiT amerikis an evropis ideologias qveyanaSi
ver daamyareb. paata zaqareiSvili
kviridan-kviramde2 kviris palitra 3 _ 9 marti, 2003
morigi antikriminaluri faza pankisSienergokompaniebi ar nebdebian...
uSiSroebis sabWom pankisis xeobaSi antikriminaluri operaciis mesame fazis de-
talebi ganixila. kancelariaSi gamarTul sxdomaze gadawyda, rom operacias Sinagan
saqmeTa ministri uxelmZRvanelebs.
xeobaSi antiteroristuli RonisZiebebis dawyebis aucilebloba mas Semdeg dadga,
rac uSiSroebis sabWos mdivanma pankisSi gelaevis razmisa da sxva kriminalebis mos-
alodneli gadmosvlis Sesaxeb ganacxada. antikriminalur operaciaSi monawileobas ar
miiReben ucxo qveynis Zalismieri struqturebi. molaparakebebi operaciis Sesaxeb
ruseTisa da amerikis SeerTebuli Statebis specsamsaxurebTan mimdinareobda (ix. gv. 9).
`ei-i-es Telasis~ xelmZRvanelis, ignasio iribarenis mtkicebiT, saxelmwifosTan
dadebuli xelSekrulebis ramdenime punqti uxeSad irRveva. amerikuli kompania tari-
fis klebasTan erTad, komerciul danakargebze dawesebul dRg-s da dRemde miuRe-
beli aqtivebis sakiTxebsac aprotestebs. sanam amerikul kompaniaSi sarCelis saxeebze
fiqroben, saxelmwifo eleqtrosistemam da engurhesma tarifSi sakuTari wilis
Semcirebis gamo sasamarTlos ukve mimarTes. semekis dadgenilebas orive kompania
saolqo sasamarTloSi asaCivrebs.
axali dadgenilebis mixedviT, tarifSi saxelmwifo eleqtrosistemas sakuTari
wili saSualod 13%-iT, xolo engurhess 30%iT Seumcirda. semekis Tavmjdomare
acxadebs, rom man am sarCelebis Sesaxeb araferi icis. misi gancxadebiT, eleqtroen-
ergiis tarifi pirveli martidan TbilisSi, dRg-is gareSe, 10,15 TeTri, regionebSi
ki _ 6,35 TeTri iqneba.
saqarTvelo saerTaSoriso organizaciebis winaSe aRebul valdebulebebs ver
asrulebs. ZiriTadi pretenziebi adamianis uflebebis darRvevis kuTxiT keTdeba.
dRes ukve prezidentic aRiarebs im faqts, rom saqarTveloSi religiur umcireso-
baTa uflebebi irRveva. eduard SevardnaZis TqmiT, am mxriv viTareba katastroful
zRvars uaxlovdeba. man mxari dauWira uSiSroebis sabWos mier SemuSavebul erovnu-
li da religiuri umciresobebis dacvis Sesaxeb kanonproeqts. proeqti uSiSroebis
sabWos mdivnis moadgilem, rusudan beriZem warudgina mTavrobas. moxsenebas xelisu-
flebis sxva wevrebic gamoexmaurnen. komentari gaakeTa prezidentmac. qveynis pirveli
piri sxdomaze pirvelad Seexo marTlmadideblur eklesiaSi arsebul problemebsac,
ramac sazogadoebis araerTgvarovani reaqcia gamoiwvia. sapatriarqos mier mogvi-
anebiT gakeTebul sapasuxo gancxadebaSi naTqvamia, rom rogorc yvela jansaR orga-
nizms, eklesiasac SeiZleba problemebi hqondes da maTi gazviadeba da konfrontaciis
mizniT gamoyeneba aramarTebulia.
prezidenti eklesias Seexo...
parlamentSi sikvdiliT dasjis aRdgenaze alaparakdnen. am muxlis gauqmeba Tavis
droze erT-erTi mTavari moTxovna iyo evrosabWoSi saqarTvelos gasaerTianeblad.
saerTaSoriso normis darRvevaze laparaki deputatebma mas Semdeg daiwyes, rac
qveyanaSi umZimesi kriminaluri viTareba Seiqmna.
ratomRac yvelaferze pasuxs saxalxo damcvels sTxovdnen. parlamentis plenarul
sxdomaze nana devdariani angariSiT ori Tvis dagvianebiT wardga. adamianis ufle-
baTa dacvis eqvsi Tvis Sedegebze deputatebs igi sakmaod zogadad esaubra. ombuds-
menma ZiriTadi aqcenti winaswari dakavebis sakiTxebze da sisxlis samarTlis kodeqs-
Si Sesatan cvlilebebze gaakeTa. deputatebi bolo dros gamwvavebuli kriminaluri
mdgomareobis gamo nana devdarianisgan ufro mZafr Sefasebas elodnen.
viTarebas sikvdiliT dasja gamoasworebs?
saqarTvelos regionebis didi nawili eleqtroenergiis gareSea darCenili. deni
saerTod ar miewodebaT zugdidis, xobis, walenjixis, Cxorowyus, senakis, abaSis,
martvilisa da wyaltubos raionebs.
eleqtroenergiaze SezRudvebi dawesda marneulis, gardabnis, ozurgeTis, Coxa-
tauris, lanCxuTisa da borjomis raionebSi. es gadawyvetileba saxelmwifo energo-
sistemam sabiTumo bazris davalebiT miiRo. rogorc gaerTianebul sadistribucio
energokompaniaSi acxadeben, urC gadamxdelebTan erTad iCagrebian gadamxdeli re-
gionebic. ar arsebobs berketi, romelic gadamxdelebisTvis denis miwodebis sakiTxs
moagvarebs. jerjerobiT ucnobia, rodis miiReben eleqtroenergias samegrelosa da
imereTis regionebi. energetikosTa TqmiT, viTareba SesaZloa martis dasawyisSi
gaumjobesdes. gaerTianebuli energokompania ruseTidan 80 milioni kilovatsaaTi
eleqtroenergiis imports apirebs.
Tbilisi monagoni yofila...
sastumro `meriotSi~ samxreT kavkasiis sami saxelmwifos saparlamento delegacie-
bis Sexvedra gaimarTa. saqarTvelos, somxeTisa da azerbaijanis parlamentarebs Soris
dialogi britanuli arasamTavrobo organizacia `linqsis~ mxardaWeriT mimdinare-
obda. Sexvedris gamarTvis idea 2001 wels londonSi gaCnda. am iniciativis momdevno
etapi samxreT kavkasiis saparlamento asambleis Seqmna unda iyos.
TbilisSi gamarTul Sexvedras evrosabWos, evrokavSiris, euTosa da natos war-
momadgenlebic daeswrnen, romelic somxeTisa da azerbaijanis delegaciebs Soris
kamaTis Semdeg CaiSala.
Serigeba CaiSala...
cnobili moWadrakis, nona gafrindaSvilis ojaxi da Tbilisis me-9 klinikuri
saavadmyofo amerikul kompanias seriozul braldebebs uyeneben. maTi gancxadebiT,
eleqtroenergiis xSiri gaTiSva Tu Zabvis cvalebadoba avadmyofebis janmrTelobas
safrTxes uqmnis. swored am mizezs ukavSireben 2000 wels guram gafrindaSvilis
(nona gafrindaSvilis Zmis) gardacvalebas. dazaralebuli mxareebi moraluri da
materialuri zaralis asanazRaureblad sakmaod solidur Tanxas iTxoven. ucxouri
kompaniis advokati braldebas ar eTanxmeba. misi gancxadebiT, eqspertizis pasuxSi
arsad miniSnebuli ar aris, rom guram gafrindaSvilis sikvdili an saavadmyofos
kuTvnili aparaturis mwyobridan gamosvla `Telasis~ bralia.
`ei-i-es Telass~ nona gafrindaSvilic uCivis...
ucxoelebi afinanseben, qarTvelebi kafaven...
parlamentis sagareo urTierTobaTa komitetma tyis reabilitaciis proeqti daamt-
kica. igi msoflio bankma 15-milioniani SeRavaTiani kreditiT daafinansa, romelsac
saqarTvelo 7 wlis vadiT miiRebs. proeqtiT gaTvaliswinebulia tyis safris re-
abilitacia da ukanono gaCexis winaaRmdeg Sesabamisi RonisZiebebis gatareba. proeqti
ukve ganixiles safinanso-sabiujeto, garemos dacvisa da gadasaxadebisa da Semosav-
lebis komitetebma. saerTaSoriso donori organizaciebi saqarTvelos tyeebSi Seqm-
nil sagangaSo viTarebaze ukve meramdened laparakoben. arc aRniSnuli kreditia
pirveli. miuxedavad amisa, mdgomareoba dRiTi dRe uaresdeba...
wyneTSi mcxovrebi afxazeTidan devnilebi saqarTvelos moqalaqeobaze uaris
TqmiT imuqrebian. eleqtroenergiis miwodebis gaumjobesebis moTxovniT, maT TbilisTan
damakavSirebeli saavtomobilo gza gadaketes. devnilTa mtkicebiT, bolo aTi dRis
ganmavlobaSi deni dRe-RameSi mxolod sami saaTiT miewodebodaT. daxmarebisTvis
maT sakrebulos, parlamentsa da politikur partiebs mimarTes. aqciis monawileebi
wyneTSi parlamentis Tavmjdomaris asvlis Semdeg daiSalnen.
devnilebi eleqtroenergias moiTxoven...
bolo kviris manZilze ` moskovi 99~-is saxeliT cnobili gripiT gamowveuli garTule-
bebis Sedegad TbilisSi kidev 2 kaci gardaicvala. miuxedavad amisa, jandacvis sferos
warmomadgenlebi gripis epidemiaze ar laparakoben.
maTi gancxadebiT, daavadebaTa SemTxvevebma sagrZnoblad iklo. stacionarul mkur-
nalobas am droisTvis infeqciuri paTologiis centrSi 24 kaci gadis. virusis
xelaxali gaaqtiurebis saSiSroebas infeqcionistebi veRar xedaven, Tumca verc mis
saboloo Cacxromaze laparakoben.
rodis Cacxreba gripis epidemia?
umaRlesma sakanonmdeblo organom deputat vitali xazaraZis dadgenilebis proeqti
ganixila, romlis Tanaxmadac Semowmebas unda daeqvemdebaros yvela SeiaraRebuli formire-
bis kanoniereba. sagangebod Seqmnili komisia samarTaldamcav struqturebTan aqtiuri
TanamSromlobiT gadaamowmebs am formirebaTa kavSirebs politikur partiebTan da maTi
dafinansebis wyaroebs. arCevnebis moaxloebasTan erTad aRniSnuli Tema ufro da ufro
aqtualuri xdeba, Tumca jerjerobiT misi gadaWra msjelobis formats ver gascda.
SeiaraRebuli formirebebi daiSleba?
fraqcia `tradicionalistis~ wevrma nato CxeiZem parlamentis sxdomaze qalTa saerTa-
Soriso dRis _ 8 martis gauqmebis sakiTxi dasva. deputatis TqmiT, 8 martis dResaswau-
li revolucioner klara cetkinis saxels ukavSirdeba. misi winadadebiT, qalTa dRed
saqarTveloSi 14 maisi _ wminda Tamar mefis xsenebis dRe unda gamocxaddes. deputats ar
daeTanxma parlamentis Tavmjdomare nino burjanaZe, romelmac parlamentarebs mcire isto-
riuli eqskursi Cautara. spikers miaCnia, rom 8 marti gaeros mier aRiarebulia da
amdenad, saerTaSoriso dResaswaulebis rangSi gadis. es dRe komunistur ideologiasTan
ar unda asocirdebodes, radgan dakavSirebulia evropaSi 150 wlis win qalTa pirvel
saprotesto gamosvlebTan, romlebic maTi uflebebis dacvas emsaxureboda.
`Zirs 8 marti!~
pakistanis policiis qvedanayofebma amerikis SeerTebuli
Statebis specsamsaxurebTan erTad unikaluri operacia Caatares.
dapatimrebulia bin ladenis uaxloesi TanamebrZoli, halid Seix
muhamedi. rogorc amerikis centraluri sadazvervo sammarTve-
lo acxadebs, `al qaidas~ ierarqiaSi muhamedi mesame figura iyo.
igi niu-iorkis caTambjenebze ganxorcielebul teraqts xelmZRv-
anelobda da bin ladenis uSualo miTiTebebs asrulebda. Seixi mu-
hamedi amerikis mTavrobas 25 milion dolarad hyavda Sefasebuli. misi dakaveba
pakistanSi cnobili SeiaraRebuli dajgufebis, `jamaaT lamias~ erT-erTi lid-
eris binaSi moxda. operacia imdenad swrafad Catarda, rom teroristebma rea-
gireba ver moaswres. Seix muhamedTan erTad dapatimrebulia ori piri, romelTa
vinaoba jerjerobiT ar mJRavndeba. cnobili teroristis dakavebas prezidenti
jorj buSic gamoexmaura. man pakistanSi ganxorcielebul operacias fantas-
tikuri uwoda.
daakaves #3 teroristi
huseini molba?
erayis mTavroba Tanaxmaa yvela raketis demontaJi daiwyos. amis Sesaxeb gancxadeba
gaeros inspeqtorTa misiis xelmZRvanelma, hans bliqsma gaakeTa. man `al-samud-2~-is
ganadgurebis Sesaxeb baRdadis pirobas realuri ganiaraRebisken win gadadgmuli
nabiji uwoda. amerika da didi britaneTi bliqsis optimistur gancxadebas sakmaod
skeptikurad uyureben. maTi mtkicebiT, erayis gancxadeba kidev erTxel adasturebs
imas, rom baRdadi gaerosTan ubralod TamaSobs da dros igebs. rogorc mosalod-
neli iyo, gansxvavebulia oficialuri parizis pozicia. safrangeTis sagareo uwyebis
xelmZRvanelis, domenik de vilpenis gancxadebiT, baRdadis gadawyvetileba erayis
sruli ganiaraRebis dasawyebad mniSvnelovani nabijia.
TurqeTi omisTvis emzadeba
TurqeTis parlamentma qveyanaSi amerikuli jarebis ganlagebis Sesaxeb kanonproeq-
tis ganxilva daiwyo. sxdomamde cota xniT adre ki ankaram da vaSingtonma erayis
winaaRmdeg operaciaSi monawileobis pirobebis Sesaxeb SeTanxmebas miaRwies. TurqeTi
amerikisgan 26-dan 30 miliardamde dolars sesxisa da grantis saxiT miiRebs. jer ar
aris cnobili, daTanxmda Tu ara TurqeTi sakuTari jaris CrdiloeT eraySi Seyvan-
as. amas aqtiurad ewinaaRmdegebian erayeli qurTebi. amerika ki TurqeTisgan pasuxs
dauyovnebliv iTxovs. `Tu ankara yoymans gaagrZelebs, vaSingtoni arCevans sxva gegmis
sasargeblod gaakeTebs~, _ ganacxada amerikis saxelmwifo departamentis warmomad-
genelma riCard bauCerma.
ruseTi da germania amerikis winaaRmdeg?
ruseTisa da germaniis liderebma moskovSi gamarTul Sexvedraze kidev erTxel
daadastures, rom amerikisa da didi britaneTis mier momzadebul rezolucias ar
eTanxmebian. gerhard Srederi da vladimir putini miuReblad miiCneven iseTi re-
zoluciis miRebas, romelic omis avtomaturad dawyebas ganapirobebs. amave dros
putinma aRiara, rom amerikis mxridan erayze zewola am etapze sasargebloa. am
mizeziT, oficialuri baRdadi nel-nela ufro aqtiur TanamSromlobaze Tanxmdeba.
saarCevno sakiTxebTan dakavSirebiT prezidentis gankargulebiT Seqmnilma qvekomi-
siam orkviriani muSaobis Sedegebi gamoaqveyna. komisiaSi gaerTianebulia rva deputati,
arasamTavrobo seqtoris rva warmomadgeneli da saxelmwifos xuTi maRalCinosani mox-
ele. komisiis proeqtis mixedviT, saarCevnod mzadeba TiTqmis yvela saxelmwifo stru-
qturas daevaleba. magaliTad, Zalovnebma amomrCevelTa zusti siebis Sesadgenad saarCevno
olqebis mixedviT maT daqvemdebarebaSi myof ubnebze mcxovrebTa monacemebi unda Sea-
grovon. saxlmmarTvelobebsa da policiis qveganyofilebebs saarCevno olqebisa da
ubnebis zusti sazRvrebis dadgena daevalebaT. sagareo uwyebam sazRvargareT mcxovreb
saqarTvelos moqalaqeebze zusti informacia ceskos unda miawodos. da kidev erTi
davaleba sagareo uwyebas _ man unda mimarTos evrosabWosa da sxva saerTaSoriso
organizaciebs, moavlinon damkvirveblebi 2003 wlis saparlamento arCevnebisa da wina-
saarCevno procesis gasakontroleblad.
mzadeba arCevnebisTvis
SevardnaZes huseinic akritikebs...
erayis konfliqtTan dakavSirebiT saqarTvelos saxelma ukve meored gaiJRera.
amerikis prezidentis Semdeg Cveni qveyana amjerad erayis liderma sadam huseinma
moixsenia. rusulma mediam baRdadSi komunisturi partiis lideris, genadi ziuganovis
vizitis Semdeg sadam huseinis mier warmoTqmuli sityva gamoaqveyna. statiis mixedviT,
saqarTvelos prezidenti eduard SevardnaZe huseinis mZafri kritikis samiznea.
erayeli diqtatori ruseTs amerikis mimarT meti simkacris gamoCenisken mou-
wodebs. ziuganovTan Sexvedrisas huseinma aRniSna, rom CeCneTis problema amerikam
xelovnurad Seqmna. gazeT ` zavtraSi~ dabeWdili masalis Tanaxmad, SeerTebuli Statebi
amisTvis eduard SevardnaZes moxerxebulad iyenebs. sadam huseinma eraySi mosalod-
neli saomari moqmedebebis fonze saqarTvelos prezidenti baRdadis sawinaaRmdegod
gamoTqmuli poziciis gamoc gaakritika da ganacxada, rom saqarTveloSi SevardnaZis
mimarT siZulvils aSkara safuZveli aqvs.
aviakompania `airzena _ saqarTvelos aviaxazebi~ amerikuli kompania `si-ai-Ti~-
sagan 11 wlis win gamoSvebul 112-adgilian `boing 737-500~-s Seisyidis.
Sesabamis xelSekrulebas mxareebma xeli ukve moaweres. aqamde `airzena~ ori `bo-
ingis~ mflobeli iyo, romelTac arnaxuli jafa adgaT klientebis evropa-aziaSi
gadasayvanad. siaxle kompanias saSualebas miscems kidev sami reisi daniSnos. aviako-
mpaniis xelmZRvaneloba acxadebs, rom TviTmfrinavi teqnikurad gamarTulia, magram
misi Semowmeba regularulad moxdeba.
`airzena~ axal TviTmfrinavs yidulobs
kavSirgabmulobis eqsministri kavSirgabmulobis maregulirebel komisias,
eleqtrokavSirs da axal qselebs daupirispirda. fridon injiam leiboristuli
partiis saxeliT sakonstitucio da saolqo sasamarTloebSi sarCeli Seitana. lei-
boristebma satelefono saabonento gadasaxadis gazrda mas Semdeg gaaprotestes, rac
`nacionalebis~ liderma saakaSvilma naTelaSvils bralad `satelefono mafia~ dasdo
da ganacxada, rom leiboristebi am sferoSi tarifis gaZvirebas ar exebian, radgan
misi erT-erTi msxvili mesakuTre fridon injiaa. kerZo seqtorSi tarifi 2 laramde,
saxelmwifoSi ki 4 laramde gaizarda. injias gancxadebiT, saabonento gadasaxadis
aseTi masStabiT gazrda moqalaqeTa uflebebs arRvevs. kavSirgabmulobis yofili
ministris mtkicebiT, yovelTviuri gadasaxadi mxolod erTi lari unda iyos. garda
amisa, SeRavaTebi unda dauwesdeT invalidebs, omis monawileebsa da kavSirgabmulo-
bis sistemis TanamSromlebs. leiboristebma `nacionalebis~ guli mainc ver moiges.
satelefono momsaxurebis tarifis gaZvirebis gamo axali qselebis winaaRmdeg sasa-
marTloSi sarCeli vano merabiSvilmac Seitana. igi acxadebs, rom axali qselebis
erT-erTi damfuZnebeli kompania `selkomia~, romlis 64-procentiani wilis mflobe-
li swored fridon injiaa. aqedan gamomdinare, merabiSvilis TqmiT, injias sasamarT-
loSi sarCeli, faqtobrivad, sakuTari Tavis winaaRmdeg Seaqvs.
Tavis Tavs uCiviso?!
50 wlis win, 5 marts sabWoTa xelisuflebam oficialurad ganacxada didi bela-
dis gardacvalebis Sesaxeb. saqarTveloSi stalinuri organizaciebi am TariRis
aRniSvnas masStaburi mitingiT apireben. sainteresoa, rom stalinis Zeglis aRdgenis
moTxovniT 17-ma stalinurma organizaciam merias ukve mimarTa. stalinelebi mtkvris
sanapirosTvis Zveli saxelwodebis, `stalinis sanapiros~ dabrunebasac gegmaven.
stalinis gardacvalebis 50 wlisTavi
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 `...radgan maTxovrad gadaiqca axla Rirseba,
radgan araram Seifera Zvirfasi farCa,
radgan sicrue erTgulebis gaxda Tviseba,
radgan uRirsebs usamarTlod daadges dafna...~
Seqspiri Tavis sonetebSi kidev mraval
ukeTurobaze werda da bevri maTgani Cvens
dRevandelobas Seesabameba. arSemdgari sax-
elmwifo, Camouyalibebeli sazogadoeba da
politikuri umwifroba (Tu utifroba)
_ albaT zrdilobiani ucxoeli eqsperte-
bi amas gulisxmoben, rodesac saqarTvelo-
Si ukve meramdened Camosulni, erTi da
imave suraTis xilvisas, Cvens qveyanas ` demo-
kratiis Senebis procesSi~ myofad moix-
senieben. korufciaze laparaki anaqroniz-
mad iqca da vinaidan xelisuflebisgan gan-
sxvavebiT, ubralo xalxs saxelmwifos
Zarcvis saSualeba ara aqvs, erTmaneTis
dayaCaRebas mihyo xeli. politikuri par-
tiebis sasamarTlodan sasamarTloSi sir-
bili male sportuli tradiciis saxes
miiRebs da winasaarCevno periodSi sar-
Celis Setanaze Cempionati gamocxaddeba
puris ufasod darigebis, benzinis naxe-
var fasad gayidvis, droSis feris an
taris sigrZis Taobaze... tribunidan mx-
ileba qarTvel moRvaweTaTvis im Cveule-
bad iqca, romelic mxilebas ar scildeba.
mTeli azarti imaSia, Tu vin vis ufro
meti Tanxis mitacebas wamoaZaxebs. ukve aT
welze metia, rac ruseTis gavlenis sfer-
oSi vbuqnavT _ viTom evropa-amerikisken
gavrbivarT...
erayTan dakavSirebiT gakeTebuli gancx-
adebis gamo saqarTvelos prezidents ar-
abuli samyaros saxeliT sadam huseinic
lanZRavs. ruseTi sparseTis yureSi omis
dawyebas ucdis, mere ki, albaT pankisis
xeobaSi `saerTaSoriso terorizmze~ na-
dirobis sezons gaxsnis.
...aRmosavleT evropis qveynebs Tu kidev
undaT evrokavSirSi Sesvla, Tavis gancx-
adebebs daufiqrdneno _ Jak Siraki `ax-
albeda~ saxelmwifoebis, maT Soris
saqarTvelosgan erayTan omis mxardaWer-
am gaaRiziana. gamodis, dasavleT evropac
momdurebuli gvyolia... gvrCeba amerika
da daatareben kidec riCard mailss uwye-
bidan uwyebaSi qarTveli xelisufalni ama
Tu im sakiTxis gadasaWrelad _ TiTqos
elCi ki ara, gubernatori iyos... dRes
qarTveli politikosebi da Cinovnikebi
erTmaneTs amerikis `siyvarulSi~ da TeTr
saxlTan nacnobobaSi ejibrebian, magram
ratomRac, amerikuli demokratiis gad-
moRebis (Tundac mcdelobis) nacvlad
amerikis usityvo morCilebas amjobineben
iseve, rogorc es sabWoTa ruseTis dros
xdeboda...
aseT viTarebaSi saqarTvelos perspeq-
tivebze vesaubrebiT politolog paata
zaqareiSvils:
_ dRes bevrs laparakoben saerTa-
Soriso da, maT Soris, amerikis daxmare-
baze. daxmarebis survili SeiZleba Zalian
didic iyos, magram elementarulia _ Tu
ar vici, saiT micurav, ar SemiZlia zur-
gis qari gisurvo. Tu saqarTvelo ar
gaarkvevs, saiT micuravs, mas am curvis
procesSi veravin daexmareba. Cveni xelisu-
fleba dasavluri orientaciis aRiarebi-
sas mxolod ganacxadebiT Semoifargla.
im faseulobebis realurad gasatareblad
ki, rasac dasavleTis keTildReoba em-
yareba, araferi gaukeTebia. CvenTan erT-
maneTisgan ver, an ar arCeven orientacias
da ideologias. mxolod orientaciis aRi-
arebiT amerikis an evropis ideologias
qveyanaSi ver gaavrceleb. amerikeli jarisk-
acebis da diplomatebis simravlem da gav-
lenis gazrdam damamSvidebeli iluzia ar
unda Segviqmnas. msoflioSi uamravi qvey-
anaa iseTi, sadac amerikuli ideologia
ar arsebobs. magram arsebobs amerikuli
orientacia _ am qveynebSi yvelafers
amerikeli diplomatebi da samxedroebi
marTaven. cnobili faqtia _ afrikis erT-
erTi qveynis kanibali prezidenti kembr-
ijis kursdamTavrebuli iyo da amerikis
orientaciasac ` aRiarebda~. magram ra mniS-
vneloba aqvs, adamianebs xeliT SeWam Tu
dana-CangliT? _ swored aseT qveynebs
uwodeben `bananis respublikebs~ da,
rogorc Cans, am wodebis misaRebad
saqarTvelo yvela kriteriums pasuxobs.
sxvaTa Soris, amaSi yvelaze naklebi wv-
lili amerikas miuZRvis _ Tu saerTod
SeiZleba mis wvlilze laparaki. dameT-
anxmebiT, rom vaSingtoni saqarTveloSi
miliardebs gulmowyalebis gamo ar xar-
javs _ es misi interesebis gasatareblad
xdeba. SeerTebul Statebs saamisod mTel
msoflioSi ori xerxi aqvs. misTvis,
rasakvirvelia, ukeTesia, Tu am finansebs
qveyana demokratiuli procesebis ganvi-
TarebisTvis gamoiyenebs da srulfasovan
saxelmwifod  Camoyalibdeba. ase moxda
baltiispireTis, poloneTis, CexeTis da
sxva ramdenime saxelmwifos SemTxvevaSi.
logikuria _ rodesac adamians fuls
aZlev, ar ginda, loTobaSi an samorineSi
daxarjos imitom, rom isev Sen mogakiTx-
avs da es maTxovroba usasrulod gagr-
Zeldeba. da Cvenc swored am dReSi varT.
SeerTebul Statebs, evropuli qvey-
nebisgan gansxvavebiT, Zalian farTo in-
teresebi aqvs. maT gasatareblad nebismi-
er gzaze Tanaxmaa. aviRoT saudis arabe-
Ti, TurqeTi, samxreT amerikis qveynebi _
es TeTri saxlis sakmaod myari gavlenis
arealia, magram dameTanxmebiT, demokrati-
isgan Zalian Sors dganan. iseve, rogorc
saqarTveloSi, iqac yvelaferi ramdenime
ojaxuri klanis xelSia. samagierod, usi-
tyvod asruleben vaSingtonis direqtivebs.
rogorc gamoCnda, es gza Cven avirCieT, aq
TeTri saxli arafer SuaSia. saqarTve-
los mTavrobas xelisuflebis Sesanar-
Cuneblad amerikis morCileba sWirdeba
da ara misi faseulobebis gaziareba.
_ ukanasknel xans saqarTvelo-
Si erTgvari tendencia SeiniSneba
_ amerikis elCs iwveven kancelar-
iaSi, ama Tu im saministroSi-
angariSis mosasmenad, ministris
moRvaweobis Sesafaseblad, mo-
saxleobis dasaSoSmineblad da
a.S. saqarTvelos parlamentSi
a m erik eli sa m x edroebisTvi s
diplomatiuri statusis miniWe-
basac Zalian bevri momxre
gamouCnda.. .
_ es tendencia naTeli dadasturebaa
imisa, rom amerika aRar elodeba  saqar-
TveloSi demokrati-
uli Rirebulebebis
ganmtkicebas da ukve
uSualo CareviT iw-
yebs Tavisi interese-
bis gatarebas Tundac
im finansuri Tu
politikuri mxardaW-
eris sanacvlod,
romelic saqarTve-
los  xelisuflebam
Tavisi sixarbisa da
uniaTobis gamoiso-
biT aramiznobrivad gamoiyena. swored ama-
Si mdgomareobs zemoT naxsenebi `meore
varianti~ interesebis gatarebisa. rode-
sac borjomis xeobaze xmauri atyda, Tbi-
lisSi amerikis saxelmwifo departamen-
tis warmomadgeneli Camovida. man proeq-
tis aucileblobaze isaubra, Tumca prez-
idents `yurSi ra uTxra~, aravin icis.
faqti erTia _ garemos dacvis ministrma
gadawyvetileba erT RameSi Secvala. Ta-
vad gansajeT _ rodesac vaSingtoni moiTx-
ovs, rom saqarTveloSi myofi misi jarisk-
acebi amerikuli kanonmdeblobiT gasa-
marTldnen, ese igi, mas ar sjera Seni
kanonmdeblobisa da samarTalwarmoebis
da safuZvlianadac. magram es xom ar aris
Tanaswori partniorobis Sedegi. amiT
amerikam pirdapir ganacxada, rom qarTu-
li saxelmwifoebrioba aferaa da meti
araferi. samwuxarod, me araferi maqvs
imis sawinaaRmdego, qarTveli moxeleebis
gadasawyvet problemebs amerikis elCi
wyvetdes. samwuxarod imitom, rom
saqarTvelos xelisuflebas saamiso Sno
ar gaaCnia. sxvaTa Soris, nuravin Seiqmnis
iluzias, rom aseT saqarTveloSi SeerTe-
buli Statebi Tavis bazebs gaxsnis da
masobrivad ganaTavsebs Tavis jarebs. mas
urCevnia miliardebi daxarjos qarTuli
samxedro nawilebis CamoyalibebaSi, vi-
dre aqauri ganukiTxaobis gamo Tundac
misi erTi jariskaci daiRupos.
_ rogorc aRniSneT, es arCe-
vani amerikam qarTuli realobidan
gamomdinare gaakeTa. albaT, amas
imanac Seuwyo xeli, rom dRemde
saqarTveloSi srulfasovani poli-
tikuri gezi, anu is, razec sax-
elmwifos mSenebloba unda dae-
fuZnos, ar Camoyalibebula.
_ Tu davukvirdebiT, qarTul real-
obaSi erovnuli moZraobis Semdeg mniS-
vnelovani politikuri figura aRar aR-
mocenebula. es imitom xdeba, rom saxelm-
wifo instituti faqtobrivad gauqmebu-
lia. politikosi xom mudmiv moRvaweoba-
Si, saxelmwifo moRvaweobaSi yalibdeba.
amis saWiroeba ki, ubralod, ar arsebu-
la. miuxedavad amisa, yvelas Tavisi wili
popularoba da reitingi aqvs. albaT im-
itom, rom mosaxleoba oden mniSvnelovan
sakiTxs upasuxismgeblod ekideba _ gana
vinme miandobs stomatologs kuWis oper-
aciis gakeTebas? an manqanaSi Caujdeba vinme
adamians, romelmac marTva ar icis da
arc mowmoba aqvs? maSin ratom uWeren
mxars ama Tu im politikoss? maTac xom
ar ician saxelmwifos marTva... Cven gvyavs
kargi reJisorebi, kargi mwerlebi an kar-
gi mecnierebi da politikosobas ibrale-
ben imitom, rom saxelmwifos moTxovnileba
ar arsebobs. dRes saqarTveloSi realuri
saqmis keTeba arapopularulia da isinic
dRevandeli cxovrebiT cxovroben _
cdiloben, ama Tu im mniSvnelovani Tanam-
debobis xelSi Cagdebas ara imitom, rom
situacia gamoasworon, aramed Tanamde-
bobiT naSovni fuli sakuTar partiaSi
rom gadaqaCon. saqarTveloSi situacia
rom gamoswordes, Zireuli cvlilebebia
saWiro. politikosma im qirurgis funq-
cia unda Seasrulos, romelmac icis, rom
avadmyofis mosarCenad tkivilis miyeneba
gardauvalia, magram am nabijze midis. xom
uzneobaa, avadmyofis keTilganwyobis san-
acvlod, mis mkurnalobaze uaris Tqma.
dRes amgvarivea qarTveli politikoseb-
is damokidebuleba xalxis mimarT.
_ Zireuli cvlilebebi axseneT.
amis Sesaxeb ukve, ramdenime weli-
wadia, laparakoben. Seiqmna antiko-
rufciuli sabWo da rekomendacia-
moxsenebebic momzadda. magram amis
erTaderTi Sedegi is iyo, rom
xalxi mieCvia mosmenas _ Tu vin
ramdens iparavs, sad ra fuli
keTdeba _ saxelmwifoSi qurdoba
deklarirebuli gaxda... bavSvmac ki
icis, rom sxvadasxva danaSaulisTvis
policiaSi Cveulebrivi tarifebia
dawesebuli, rom yvelas yvelaferi
SerCeba, mTavaria,
gadaxda SeZlos...
_ antikorufci-
uli gegmebi da
RonisZiebebi saqar-
TveloSi blefia. es
aris yalbi janmrTe-
lobis cnoba, romel-
ic Tbiliss dasav-
leTisTvis saCvene-
blad sWirdeba. Cveni
mTavari ubedureba is
aris, rom dasavleTs ver warmoudgenia,
rogor SeiZleba adamiani avad iyos da
yalbi janmrTelobis cnoba gaakeTos. ze-
moT `bananis respublika~ da Cveni per-
speqtivebi vaxseneT. rogorc Cans, evropa-
amerikis TvalSi am wodebisTvis yvela
`normativi Cabarebuli~ ar gvaqvs, an Zalian
cota dagvrCa, an ukanasknel imeds itove-
ben. saqarTvelo xom erTi didi butafo-
riaa _ abrebis qveyana. ucxouri misieb-
isTvis gvaqvs abrebi gamokruli _ `prez-
identi~, `parlamenti~, `arCevnebi~, `poli-
cia~, `Tavisufali media~, `arasamTavro-
bo organizaciebi~ _ Tu ZirisZirobamde
CauRrmavdebiT, nebismieri sferos garCe-
va erT daskvnamde migviyvans _ absolu-
turi umravlesoba Tavis funqcias pirda-
piri mniSvnelobiT ver asrulebs. CvenTan
yvelam yvelaferi icis. es abrebi ucxo-
elebisTvis gvWirdeba, raTa saqarTvelo-
Si Camosulebs tyuili mivyidoT. xSirad
Tavs imSvideben _ korufcia yvelgan ari-
so. marTlac aris korufcia espaneTSic,
italiaSic, saberZneTSic, magram iq yve-
lafers bolomde ar xraven, radgan saami-
so ganaTleba hyofniT. CvenTan ki, vaSls
rom moiparaven, mere xes fesvebianad Txrian
da anadgureben _ Se kai kaco, xe mainc
datove da bolo-bolo, gaisadac moi-
pare... saamisod, qarTvel Cinovnikebs ga-
naTleba ar hyofniT da arc pasuxs sTx-
ovs vinme; imitom, rom amis moTxovnileba,
zogadad, ar arsebobs _ saqarTveloSi
erTaderTi kacia pasuxismgebelic, gamkeTe-
belic da gamfuWebelic _  mas eduard
SevardnaZe hqvia. aTas legendas hyvebian
_ rom mizanmimarTulad iqceva da mx-
olod TviTon icis, ras akeTebs, rom
natoSi da evrokavSirSi gavwevrdebiT...
da Turme yvelaferi mravali wlis win
hqonda gaTvlili. daaxloebiT iseTi
situaciaa, main rids rom aqvs afrikeli
tomebis cxovreba aRwerili _ belads
rom uazrod eTayvanebian _ Tu rogor
aanTo cecxli, rogor mokla TofiT iremi.
imitom, rom cecxli da Tofi ar ician, ra
aris. rogori tomic Cven varT, zustad
iseTi beladi gvyavs... ra SuaSia erTi
adamiani. yvela normalur saxelmwifoSi
yvelaferze pasuxismgebelia sistema, romel-
sac esa Tu is, Tundac Zalian Wkviani ad-
amiani unda moergos, Tu qveynis xelmZR-
vaneloba unda. CvenTan ki piriqiTaa...
_ marTlac, udavoa, rom yve-
lafris saTave saqarTveloSi siste-
mis uvargisobaa. gadis wlebi da
is kvlav ucvleli rCeba. samagi-
erod, qveyanaSi iseTi sagangaSo
problemebi warmoiqmneba, romlebic
saqarTvelos arasodes hqonia, maT
Soris, religiuri urTierTobebi.
xelisufleba dapirebebs ar iSurebs,
magram faqtia, rom afxazeTis da
samaCablos problemebi qronikulad
mougvarebeli rCeba...
_ religiur urTierTobebTan dakav-
SirebiT, Zalian mokled SemiZlia giTxraT
_ mTavari problema aqac kanonis uZlure-
baa. dRes bevrs laparakoben kanonze re-
ligiis Sesaxeb, romelmac religiuri Zal-
adoba unda aRkveTos. ki, magram, xom ar-
sebobs kanonmdebloba, romelic adamians
meore adamianis dasaxiCrebas, cemas ukrZa-
lavs. aucileblad is unda eweros, rom
marTlmadidebels ieRovelis cema ekrZa-
leba, an ieRovels vinmes saxlSi Sevard-
na? rac Seexeba afxazeTs, am mxriv Cven
bevr rameze dafiqreba gvmarTebs. Cemi
azriT, Secdomas ukve pirvelive sityvidan
vuSvebT, rodesac vambobT, rom afxazeTi
unda davibrunoT. Cven afxazebi unda davi-
brunoT da amis Semdeg SevZlebT afx-
azeTSi dabrunebas... daakvirdiT, rogor
iqceva ruseTi _ is swored afxazebTan
urTierTobas gvecileba, am gziT ibrZvis.
Cven ki piriqiT, Cveni gancxadebebiT maT
qarTvelebTan urTierTobis yvelanair
survils vukargavT. moviTxovT
ltolvilebis upirobo dabrunebas da
TbilisSi ltolvilebi iseT pirobebSi
gvyavs, rogorc gladiatorebTan sa-
brZolvel lomebs wvrTnian _ aSimSile-
ben da amwareben. Tan, eubnebian, rom es
yvelaferi mxolod da mxolod afxazebis
bralia. albaT imitom, rom ukan dabruneb-
is survili ar dakargon? ki, magram, am
xalxma xom erTad unda icxovros, roca
ukan dabrundebian?! Cven afxazebTan saer-
To enis gamonaxva unda vcadoT. kargad
vici, es ar iqneba ioli, magram sxvagvar-
ad, veranairi evrokomisia da haagis sasa-
marTlo ver gviSvelis...
_ arc kavkasiis mezobel qvey-
nebs aqvT kargad saqme _ Tbilis-
Si dagegmili sammxrivi Sexvedra
lamis azerbaijaneli da somexi
parlamentarebis xelCarTul Cxub-
Si gadaizarda...
_ rogorc Cans, arc erT mxares Seri-
geba ar surs. isini TbilisSi ubralod,
am poziciis dasafiqsireblad Camovidnen.
sxvaTa Soris, Tbilisi, albaT zemoT nax-
seneb mizezTa gamo, am SemTxvevaSic uni-
kalur Sanss uSvebs xelidan _ saqarTve-
los teritoria somexi da azerbaijaneli
mosaxleobis, komerciuli urTierTobis
placdarmad SeiZleba iqces, saidanac
saqarTvelo did mogebas naxavs _ gnebavT,
politikuri, gnebavT, ekonomikuri Tval-
sazrisiT. rogorc Cans, dialogis kul-
turis uqonloba zogadkavkasiuri prob-
lemaa da ara mxolod qarTuli. Cven Tu
oponentTan polemikas davTanxmdebiT, mx-
olod imitom, rom Cveni mosazrebis mar-
TebulobaSi davarwmunoT, araferi gamo-
va. araviTar SemTxvevaSi misi mosmena da
Tundac logikuri marcvlis gaziareba ar
gvinda. sanam ase iqneba, rogorc saerTo
kavkasiuri saxlis, ise qarTuli saxelm-
wifoebriobis Senebas azri ar eqneba.
daCi grZeliSvili
rogori tomic
varT, zustad
iseTi beladi
gvyavs...
`antikorufciuli
gegmebi da
RonisZiebebi
saqarTveloSi
blefia...~
_ antikorufciuli gegmebi da RonisZiebebi
saqarTveloSi blefia. es aris yalbi janmrTe-
lobis cnoba, romelic Tbiliss dasavleTisTvis
saCveneblad sWirdeba. Cveni mTavari ubedureba
is aris, rom dasavleTs ver warmoudgenia, rogor
SeiZleba adamiani avad iyos da yalbi janmrTe-
lobis cnoba gaakeTos.
nuravin Seiqmnis iluzias, rom aseT saqarTvelo-
Si SeerTebuliB Statebi Tavis bazebs gaxsnis da
masobrivad ganaTavsebs Tavis jarebs. mas urCevnia
miliardebi daxarjos qarTuli samxedro naw-
ilebis CamoyalibebaSi, vidre aqauri ganukiTxao-
bis gamo Tundac misi erTi jariskaci daiRupos.
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dedaTbilisi
28 Tebervals ramaz
CxikvaZes 75 weli Seus-
rulda. yvelam kargad
icis, rogor ar uyvars
baton ramazs dabadebis
dReebis aRniSvna... iu-
bilari ecada, am Tar-
iRs uxmaurod Caevlo,
magram ar gamouvida...
tradiciuli iubile ki
aicila Tavidan, Tumca
is, rac 28 Tebervals
moxda, SeiZleba ` iubile-
eqspromtad~ moinaTlos.
baton ramazs megobarma
_ Temur Wyoniam saiu-
bileo Semotevebisgan
Tavis asarideblad wy-
neTSi, sakuTar agarakze,
TavSesafari SesTavaza. iq
misul msaxiobs siur-
prizi daxvda: didi su-
fra da megobrebi...
ras izam, roca
scenaze azdaki, riCardi
Tu qosiko gyavs gansaxierebuli, roca ki-
noekranze Sesrulebuli pirveli rolic ki
dRemde axsovs da uyvars mayurebels, Zne-
lia, SeumCnevlad Caataro sakuTari dabade-
bis dRe. sayvarel msaxiobs wyneTSi da-
vukavSirdiT:
_ batono ramaz, `kviris palitra~
gilocavT dabadebis dRes, didxans sic-
ocxles da bednierebas gisurvebT...
_ didi madloba.
_ sazogadoebas araferi darCenia
uyuradRebod, arc Tqveni dabadebis dRee-
bi, arc speqtaklebi Tu filmebi, arc is,
rom orjer TqviT uari Rirsebis orden-
ze... am ukanasknelTan dakavSirebiT ar
SegekiTxebiT, ratomo. pasuxi naTelia.
_ ubralod, Zalian minda erTi ram,
adamianis keTildReobisaTvis arsebobdes
yvela piroba. sxvadasxva problemazec amit-
om vlaparakob xolme. Cvenze amboben, saqarTve-
los SeuZlia naxevari
evropa gaanaToso. ver
gavige, ra xdeba. Tu
aseTi saSualeba gva-
qvs, ratom ar viy-
enebT? ki, batono,
SeiZleba, me ar mesmis
da politika ise mi-
dis, avyvavdebiT.
davijero, rom aseTi
strategia gvaqvs? ma-
gram sul imis SiSi,
Suqi gveqneba Tu ara,
an gazs gamogvirTaven
Tu ara, SeiZleba? am-
itom var SeZrwuneb-
uli. viTmenT da kidev
moviTmenT, oRond,
ratom?
_ zogs hgonia,
rom TqvenTvis yofi-
Ti problemebi ar
arsebobs...
_ 15 weli viSeneb-
di saxls, arc agara-
ki maqvs, arc raime
sxva... rac gamaCnda, yve-
laferi amaSi Cavde.
rogorc iyo avaSene.
imedi mqonda, ga-
momkvebavda, aba, Cemi
xelovnebiT ver vi-
arsebebdi... miT
umetes, me, sibereSi
wasuli kaci var...
scenaze gamosvlas rom
veRar SevZleb, xom
unda mqondes raRac.
es sastumroc arafers
gvaZlevs... me sxvaze
ufro vfiqrob...
visac araferi aqvs
rogor irCinos Tavi,
ra vqnaT, mainc imed-
ramaz CxikvaZe 75 wlisaa
a.w. 26 Tebervals mTavrobis sxdomaze saqarTvelos prezidentis mier Cvens
qveyanaSi religiuri eqstremizmis Sesaxeb gakeTebul gancxadebaSi moxda am prob-
lemis eklesiasTan dakavSireba, rac arasworia, radgan religiuri eqstremizmi
arasodes axasiaTebda Cvens eklesias. dRes Seqmnili situacia ki saqarTvelosTvis
aratradiciul axalwarmoqmnil religiur gaerTianebebs Soris dapirispirebis
Sedegia da es 2001 wlis 30 martis saqarTvelos parlamentis dadgenilebaSic aris
asaxuli.
saqarTvelos sapatriarqo yovelTvis acxadebda da kvlavac acxadebs, rom re-
ligiur safuZvelze gamovlenili nebismieri Zaladoba, iqneba es fizikuri Seuracx-
yofa Tu ufro daxvewili formiT ganxorcielebuli agresia, arsebuli, mZime
socialuri mdgomareobis gamoyeneba da e.w. humanitaruli tvirTis darigebiTa da
sxvadasxva socialuri programebiT xalxis gadabirebis mcdeloba, marTlmadidebe-
li eklesiisTvis miuRebelia da dasagmobi.
rac Seexeba erT-erTi qalaqis religiuri lideris umZimesi braldebebiT
oTxjer nasamarTleobas, vfiqrobT, prezidents informacia arasworad hqonda
miwodebuli. Cven amiT ar gvinda vTqvaT, rom problemebi ara gvaqvs. igi qveyanaSic
mravladaa da saerTod yvelganaa, miT umetes iqneba aTeisturi wnexidan axalgan-
Tavisuflebul eklesiaSi, magram ara im donis, rom Zalovani struqturebis pirda-
piri Careva iyos saWiro.
ieso qriste yvelas aZlevs saSualebas sinanulisa da gamosworebisa; da ekle-
siac, aqedan gamomdinare, yovelTvis iqneba mzad, xeli Seuwyos pirovnebis zneobriv
amaRlebas da srulyofas.
aRvniSnavT imasac, rom rogorc seqtanturi, ise saerTod aramarTlmadide-
bluri swavleba marTalia ucxo da miuRebelia CvenTvis, magram eklesia yvelas
mimarT xelmZRvanelobda da xelmZRvanelobs saRmrTo siyvarulisa da saRmrTo
swavlebis principiT da  saxarebiseuli sityviT mouwodebs yvelas WeSmariti
gzisaken, rac ar laxavs sxva erisa da sxva sarwmunoebis warmomadgenelTa uflebebs,
da Tavis mxriv avaldebulebs maT, angariSi gauwion da pativi scen marTlmadide-
beli qarTveli eris sarwmunoebriv tradiciasa da principebs.
saqarTvelos sapatriarqos gancxadeba
28 Tebervali,  2003 weli
3 marti dedis dRea, 8 marti _ qalTa
saerTaSoriso dRe. Tumca am ukanasknels
dRes bevri ar aRiarebs saqarTveloSi, ma-
gram mainc... 3 martic da 8 martic erTi
SexedviTac ki gamorCeuli, RimiliTa da
yvavilebiT savse dReebia.
Cven, yvelani Cveni dedebisgan movdivarT,
rogoric ar unda iyos is: Raribi Tu
SeZlebuli, warCinebuli ojaxis Svili Tu
ubralo glexi, ganaTlebuli Tu uswavle-
li, is mainc mSvenieria, imitom rom dedaa.
akaki kvantalians deda rom CamoakiTxav-
albaT, Zneli warmosadgenia Tbilisi
gmirTa moednis gareSe. raoden gasakvir-
ic ar unda iyos, wina saukunis 20-ian
wlebamde etlSebmuli cxenebi am adgilas
Zlivs ikvalavdnen xevebs Soris gzas. moxri-
okebul teritorias acocxlebda mxolod
aqa-iq gaSenebuli kerZo baRi da ramden-
ime egzotikuri dasaxelebis duqani _
`ar waxvide, genacvale~ (romlis saeWvo
reputaciaze xSirad saubrobdnen maSin-
del TbilisSi), `edemi~ da `fantazia~...
axlandeli cirkis win mdebare goraze
jariskacTa yazarmebi iyo mimofantuli,
ris gamoc am beqobs `yazarmebis goras~
eZaxdnen... swored mis ZirSi gadioda e.w.
`Zveli diRmis gza~... varazisxevis aRmarTs
ki taatiT miuyvebodnen uremSebmuli xare-
bi... am uRimRamo da udaburi adgilis
iqiT (dRevandeli vakis da saburTalos
teritoria) tyeebi da Zveli qalaqis qar-
sacavi zona SegxvdebodaT mxolod...
am adgilis gamococxleba mxolod 1927
wels daiwyo, roca zooparki daaarses,
1930 wels ki Celuskinelebis xidi (ar-
qiteqtori nikoloz severovi) aages.
Tbilisis dasaxlebuli ubnebis sazRvre-
bi TandaTan izrdeboda. 1936 wels `yaz-
armebis goris~ win arqiteqtor mixeil
kalaSnikovis proeqtiT aSenebuli im
drois sensaciuri nageboba Caibares Tbi-
liselebma _ asbiniani, TerTmetsarTu-
liani saxli, 1940 wels ki gaixsna Tbili-
sis cirki (arqiteqtorebi _ nikoloz
neprincevi, stefane satunci, vladimer
uruSaZe), ris Sedegadac met-naklebad
dasrulebuli ieri mieca axalgaSenebul
moedans.
TiTqmis saukune gavida, am adgils ki
bevri araferi Sematebia, Tu ar CavTv-
liT, uzarmazari miwisqveSa gadasasvleleb-
is kompleqss, romelsac yvelasaTvis nac-
nobi mizezebis gamo veraferSi iyeneben
Tbiliselebi _ cirkis win mdebare ter-
itoriaze TiTqmis naxevarkilometrian mi-
wisqveSa gadasasvlelSi (xSirad grafiki-
Tac rom ar miewodeba eleqtroenergia)
Casvla dRisiT-mzisiTac rom zedmiwevniT
sariskoa _ Tqma ar unda...
Tu zafxulSi an Semodgomaze am ter-
itoriaze dilauTenia moxvdebiT, gagao-
cebT gmirTa moednis mwvane safars Seseu-
li Sinauri cxovelebis simravle... mwyem-
sebi ki Soriaxlo dganan da moTminebiT
elian _ rodis danayrdeba damSeuli
pirutyvi...
es xdeba 21-e saukuneSi _ qalaqis
centrSi...
am dros ki, Tarozea Semodebuli
saqarTvelos prezidentis mier xelmow-
erili proeqti, romelic gmirTa moedan-
ze didi Sadrevnis damontaJebas iTval-
iswinebs. proeqtis avtori gaxlavT mo-
qandake irakli Jvania, romelic Rirsebis
medliT dajildovda... Tavisi wina na-
muSevrisTvis, mrgval baRSi agebuli Sa-
drevnisTvis _ `patara
ufliswuli~...
_ ratom Sem -
oido Taroze gmi-
rTa moednis pro-
eqti? _ am kiTxviT miv-
marTeT avtors.
irakli Jvania: _
`patara ufliswulis~
Semdeg Tbilisis merma
mTxova damemuSavebina
Cvens qalaqSi didi Sa-
drevnis mSeneblobis
idea. swored am dros mzaddeboda qarTu-
li saxelmwifoebriobis 3000-wlovani is-
toriis iubile. swored es ori faqtori
davakavSire erTmaneTTan da gavakeTe proeq-
ti, romelic TbilisSi gmirTa moedanze
`damoukideblobis obeliskis~ aRmarT-
vas gulisxmobda didi Sadrevnis Tanx-
lebiT. vfiqrob, zedmeti mtkiceba ar
sWirdeba imas, rom axlandeli `bostnis~
magivrad (romelic im adgilasaa gaSeneb-
uli) mravalfiguriani lamazi kolona da
Sadrevani wylis didi masiT gacilebiT
metad mouxdeboda Tbilissac da iubile-
sac. Segrovda moednis garSemo mcxovreb-
Ta xelmowerebi. xalxs Zalian moewona idea
_ teritoriis galamazebis garda, Sa-
drevans sxva funqciac eniWeboda _ mogex-
senebaT, zafxulSi am gaSlil adgilas
rogor cxela... minimalur fasad vdgam-
diT 12-metrian marmarilos kolonas moo-
qruli figurebiT, 1100 kvm moculobis
auziT da komunikaciebiT. Sadrevnis gax-
sna Sevida saiubileo programaSi. es pro-
grama ki saxelmwifo kancelariaSi momza-
dda da prezidentis gankargulebiT damt-
kicda. am dokuments xels awerda patri-
arqi, samRvdeloeba, sazogadoebriobis 100
TvalsaCino warmomadgeneli, maT Soris
_ saxelmwifo da kulturis ministrebi
da meriis mrCevelTa sabWos Tavmjdomare.
RonisZiebisTvis prezidentis fondidan
milioni lari gamoiyo...
_ rogorc vici, msgavsi RonisZ-
ieba ar Catarebula...
_ iqneb, Tqvenma gazeTma Caataros gamo-
kiTxva, Tu vinmes rame smenia am RonisZie-
bis Sesaxeb... etyoba, viwro wreSi izeimes
da xalxs araferi uTxres... ar vici...
_ arc SedrevanTan dakavSire-
biT ismis rame?
_ prezidentis da saiubileo komisi-
is mier damtkicebuli dokumentiT mivedi
arqiteqturis sabWoze, romelsac
mSeneblobis dawyebis nebarTva unda gae-
ca. sxvaTa Soris, es is sabWoa, romlis
Semadgenloba, faqtobrivad, oci welia
ar icvleba da misi `moRvaweobis~ Sede-
gia is, rac xdeba mamadaviTze, abanoTuban-
Si, 9 aprilis baRSi da a.S... es sabWo, ra
Tqma unda, Seuvali aRmoCnda... ase Semoido
Taroze prezidentis damowmebuli proeq-
ti, Tbiliss ki erTi lamazi Sadrevani
daaklda... es ambavi dasrulebulad mimaC-
nia _ ase Tvlis axalgazrda xelovani da
Tavisi uamravi kolegis msgavsad, ucxoe-
Tis gzas gahyurebs. mrgval baRSi ki
araerTxel gaZarcul da aRdgenil `pat-
ara ufliswuls~ am dReebSi kidev erTi
figura moaxerxes... male gazafxuli mova...
Tu dilauTenia TerTmetsarTuliani sax-
lis mimdebare teritoriaze moxvdebiT,
gaxedeT gmirTa moedans _ iq Sadrevani
ara, magram sazafxulo `ialaRad~ qceuli
pirutyvSeseuli mindori namdvilad dagx-
vdebaT...
eka maxaraSvili
ratom ar aSenda Sadrevani gmirTa
moedanze
da samtrediidan sanovagiT datvirTuli,
Turme batoni akaki siamayiT gadaxedavda
ojaxis wevrebs Tu masTan im dros TavSey-
ril kolegebs da ityoda: _ a, amisi Svili
var meo. sakuTar niWs dedis niWierebas
ukavSirebda, sakuTar gamZleobas _ dedis
gamZleobas. dedaa, visTanac yvelaze didi
gaWirvebis Jams migiwevs guli da dedaa,
visac vaJkaci Svili gaWirvebis dros dardiT
ki ara, siciliT miegebeba, xevsuruli leqsic
xom amas ambobs:
gardauCinda dedasa, gacinebulis piriTa,
gardauSala qoCorni, gadapoxilni tviniTa!
SeiZleba miTxraT _ dRes aRaraferi
arsebobs, aTasobiT qali quCaSia gamosuli
sarCos saSovnelad maSin, roca qmrebi da
Svilebi umweod elian Sino...
zog SemTxvevaSi, marTlac asea da miT
umetes, es kvira, 3 martiT rom iwyeba da
8 martiT mTavrdeba, aTas sixarulad vaCu-
qoT dedas. mxolod igia amqveynad, Svi-
lis mudaraze: `sikvdil miTxovs, genacva-
leo~-s, _ daufiqrebel Tanxmobas rom
acxadebs.
iT unda vuyuroT mo-
mavals.
_ Zalian uyvarx-
arT xalxs. gavige, Turme
wignis gamocemasac
apireben Tqvenze.
_ diax, meubnebian,
wigni unda davweroT
Tqvenzeo. kargi, davw-
eroT, magram dabeWdva?
magisi fuli sad aris.
_ batono ramaz,
Tqveni Semoqmedebis
sazRaurad didi aRi-
areba miiReT. Tqveni da-
badebis dRiT gansajeT,
cdilobdiT, magram ver-
sad daimaleT. mainc
mogagnes da mogiloces.
mainc ratom ar gindaT,
erTxel mainc aRginiS-
non iubile?
_ ver warmomidge-
nia amaze didi iubile,
rogoric Cemma mego-
brebma momiZRvnes, xalxma, romelsac vuyvar-
var... yvelam, vinc momiloca.
_ Cvens gazeTSi adre gamoqveynebul
interviuSi aRniSneT, sami ram ar miyvars
amqveynad: qorwili, qelexi da iubileo.
iubilesTan dakavSirebiT yvelaferi naTe-
lia. qorwili Tu gadaixadeT Tavis droze?
_ patara qorwili gvqonda, Cumad, me-
gobrebis viwro wreSi, sul 15 kaci iyo. is
ki ara da, axla vuTxari Cems meuRles, jvari
daviweroT-meTqi. Tavis droze jvaric ar
dagviweria.
_ dabadebis dRe ver gamoapareT
veravis, verc megobrebs, verc masmedias.
Tqven naxeT, jvrisweras ra mohyves.
_ ra, qorwils gadamixdian? _ gaecina
baton ramazs...
arada, cxadia, qorwilsac gadauxdian...
lela jiyaSvili
dedis dRes gilocavT!
5axali bataliebikviris palitra 3 _ 9 marti, 2003
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vin icis, iqneb gagvimarTla...
dazustebiT Zneli saTqmelia, ma-
gram zesaxelmwifoebi saqarTvelo-
Ti namdvilad dainteresdnen. Tanac
imdenad, rom winasaarCevno aqtivo-
bis morevSi maTi Zlieri da TiTq-
mis SeumCneveli xelic gamoCnda.
`gamoCena~, cxadia, pirobiTadaa
naTqvami, magram Tavad faqtis da-
dastureba sakmaod gansxvavebuli
simptomebiT SeiZleba.
oriod dRis win maRalCino-
sanma ucxoelma marTlac nanatri
ambavi gvamcno _ natos karibWes 4
weli gvaSorebs. 2007 wlis savar-
audo warmatebebiT ki dResve Sei-
Zleba qulebis dagroveba. msgavsi
gancxadebebis gaxmaurebis drosa da
adgils SemTxveviTobasTan kavSi-
ri ar aqvs. arCevnebTan? _ albaT,
ki. maRalCinosani ucxoelis dam-
aimedebeli fraza ki winasaarCevn-
od xelisuflebis wisqvilze asx-
ams wyals da natos karamde sulac
rom ver mivaRwioT, eleqtoratis
mosaxiblad xom gamodgeba?
savaluto fondis warmomadgen-
lebma ukanaskneli vizitis drosac
igive Tqves, rac araerTxel uTq-
vamT. anu, mTavrobis namoRvawariT
ukmayofiloni darCnen. `verdiqti~
tipuri iyo, magram fondis warmo-
madgenelTa Sexvedrebis sqema _
ara. maT vizitis dasawyisSive iTx-
oves prezidentTan audiencia.
TiTqos ra unda iyos xazgasasme-
li am faqtSi, magram rodesac ase-
Ti gamonaklisi winasaarCevnod xdeba,
unda vigulisxmoT, rom saubars
gansxvavebuli xasiaTi hqonda _
zustad rogori, ver vityviT, ma-
gram Sedegad fondis warmomad-
genelTa ukmayofilebas iseTi wvima
ar mohyolia, rogorc quxda. cx-
adia, saqme arc sakadro cvlilebe-
bamde misula...
kidev erTi _ am dReebSi ed-
uard SevardnaZes erTi, albaT mis-
Tvisac arasasurveli komentaris
gakeTeba mouxda. arasasurvelis im-
itom, rom batonma eduardma, rom-
lis naTlobis saxeli giorgi gax-
lavT, zustad icis, ramdenad wamge-
biania sapatriarqosken TiTis Tun-
dac iribad gaSvera. mas es adre
(yovel SemTxvevaSi, 1992 wlis Sem-
deg) ar gaukeTebia. marTlmadidebel
eklesiasTan kargi, mWidro urT-
ierToba misi politikis erT-erTi
koziri gaxldaT. kozirebs ki SemTx-
veviT ar Tmoben. bolo ori wlis
ganmavlobaSi araerTi avtoritet-
uli werili Tu moTxovna movida,
romelic saqarTveloSi religiuri
umciresobebis uflebebs Seexebo-
da. miuxedavad amisa, prezidents
sapatriarqo, misi romelime war-
momadgeneli araferSi gaurevia. gu-
lubryviloba iqneba vifiqroT,
rom misi mkacri komentari gamoi-
wvia sapatriarqos mxridan e.w.
`saakaSvilis droSis~ aRiarebam. al-
baT arapopularuli poziciis
dafiqsireba SevardnaZes im saer-
TaSoriso sazogadoebis moTx-
ovniT mouxda, romlis Semweobis
imedi winasaarCevnod namdvilad aqvs.
Tu CamoTvlili argumentebi ge-
cotavaT, SegaxsenebT, rom maTi
raodenoba savaraudod moimatebs.
ise ki, zesaxelmwifoebis politika
areulobasa da qaoss ar iTval-
iswinebs. isini miznisken svlas am-
jobineben mSvidad da, rac mTavar-
ia, mSvidobianad. es ki, mokled rom
vTqvaT, imas niSnavs, rom memkvi-
dresac isini SearCeven da TavianT
rCeuls revoluciuri svlebis
gareSe moiyvanen qveynis saTaveSi.
amisaTvis arsebuli xelisuflebi-
sTvis saparlamento arCevnebSi mor-
aluri mxardaWeris uzrunvelyo-
faa saWiro...
sxvaTa Soris, es garemoeba
mowinave politikuri speqtris war-
momadgenlebsac kargad esmiT da
ra gasakviria, rom prezidentobis
yvela msurveli pirvel rigSi
amerikis SeerTebul StatebTan da
Cvens sazogadoebaSi ukve gaoceb-
isa da aRSfoTebis gareSe
saubroben, Tu rogor gaiyida
Tbilisis esa Tu is RirsSesaniS-
navi Senoba, popularuli politi-
kosi Tu sasiqadulo mwerali an po-
eti.  magram rogorc mcxeTasTan
dakavSirebiT atexilma bundovanma
aJiotaJma gamoaCina, miuxedavad ze-
moTqmulisa, sabednierod, qar-
Tvelebi mcxeTis `gasayidad~ mzad
jer  ar vyofilvarT...
rac Seexeba `bundovan aJiotaJs~
_  am oriode kviris win, mogex-
senebaT, cnobili biznesmenis, guja
bubuteiSvilis mcxeTis rezidencia-
Si sazogadoebis TvalsaCino moR-
vaweebs uxmes. sainiciativo jgufma
`darbazi~ daaarsa. gaimarTa saubari
saqarTvelos istoriul dedaqalaq-
Si arsebul mZime mdgomareobaze,
mis istoriul da kulturul mniS-
vnelobaze. aqve isic iTqva, rom
aucilebeli da SesaZlebelic aris
mcxeTis aRorZineba-ganaSenianeba da
rom amisTvis saqarTveloSi yvela
warmatebuli biznesmeni unda dair-
azmos. mogvianebiT `darbazisgan~
mcxeTis merad badri patarkaciSvi-
lis arCevis ideamac gaiJRera da
siuJetmac gabundovaneba daiwyo.
albaT, uaxloesi warsulidan gamom-
dinare, sazogadoebaSi arasasiam-
ovno informaciebi gavrcelda _
rom TiTqos, mcxeTis yidvas patarka-
ciSvili apirebda da sasiqadulo
qarTveli moRvaweebi mxolod Sir-
mad sWirdeboda. rom mcxeTaSi,
samTavrosa da sveticxovlis gver-
diT xuTvarskvlavian sastumroebs
da kazinoebs aaSenebdnen, raTa ucx-
oeTidan Camosuli milionerebi fu-
lis wagebis Semdeg didostatis nax-
elavs daemSvidebina. rogorc Cans,
sazogadoebis eWvi imanac gaaZli-
era, rom aranakleb amaRlebuli mo-
tivaciiT gasxvisebul qorwinebis
sasaxleSi privatizebis dRidan
saqorwino ceremonia aRar Catare-
bula.
rac Seexeba mcxeTas _ ucnauria,
magram erT mSvenier dRes sakiTx-
Tan dakavSirebulma yvela mxarem
erTmaneTTan kamaTisas erTi da
imaves mtkiceba daiwyo _ Turme,
yvelas Tavidanve mxolod mcxeTis
kulturuli memkvidreobis dacva,
misi wminda qalaqad gamocxadeba da
sapatriarqos kontrols daqvemde-
bareba surda da sxva raimes gakeTe-
ba azradac ar mosvlia... maSin, raRa
saWiro iyo kamaTi, an aJiotaJi ra-
tom atyda?
situaciaSi garkvevis mizniT, ga-
davwyviteT, saqarTvelos uZveles
dedaqalaqTan dakavSirebiT ` darba-
zis~ wevrsac gavsaubrebodiT, sapa-
triarqos warmomadgenelsac da
neitraluri mxaris poziciac
mogvesmina.
mama zenoni, sveticxovlis winamZR-
vari:
didi gansja ar unda sWirdebodes
imis mtkicebas, rom mcxeTa saqarTve-
los qristianobis centria. TavisTa-
vad, aq bevri ram aris mosawesrige-
beli da aRsadgeni, magram gaaCnia,
ra mizniT ganxorcieldeba zemoT
naxsenebi investicia da ris aSenebas
moxmardeba. mTavaria iq arsebuli
siwmideebi SeubRalavi da daculi
iyos. amis saukeTeso garantad ki
sapatriarqos mier momzadebuli
kanonproeqti mimaCnia. amis mixed-
viT, mcxeTis teritoriaze nebis-
mieri mSeneblobisTvis, miwaTsarge-
blobasTan dakavSirebuli sakiTxis
gadaWrisTvis an raime sxva mniS-
vnelovani proeqtis ganxorcieleb-
isTvis farTo sazogadoebis msje-
loba da sabolood, sapatriarqos
nebarTva unda iyos saWiro. aseT
SemTxvevaSi, wminda qalaqi yvelanai-
ri safrTxisgan iqneba daculi.
iciT, am SemTxvevaSi amosavali
wertili is unda iyos, rom aqau-
robas sveticxovlis gumbaTi icavs
da mbrZaneblobs. nebismieri mniS-
vnelovani sakiTxic swored mis
`CrdilqveS~, misi interesebidan da
Rirsebidan gamomdinare unda gada-
wydes.
(gagrZeleba ix. me-13 gv.)
memkvidres zesaxelmwifoebi SearCeven...
?
nebismier pasuxismgeblobas vkisrulobT...
saerTaSoriso organizaciebTan
cdilobs Tavis gamoCenas.
mmarTvel partias rac Seexeba,
unda iTqvas, rom SevardnaZis mo-
mxreebi mxolod ucxoelebis imedad
ar apireben mdinaris gadacurvas
da amisTvis blokic Seqmnes.
gaizrdeba Tu ara am blokSi gaer-
Tianebuli subieqtebis SekrebiT
saarCevno xmebis jami, amas momavali
gviCvenebs. yovel SemTxvevaSi, mo-
qalaqeebma iseTi nabiji gadadges,
rogoric SeZles. Tanac, am nabijs
parlamentSi maTi lideris cvlac
unda mohyves _ vitali xazaraZis
reitingi partiis maRalCinosneb-
sac gauCens SekiTxvebs da SeiZleba
igi irakli gogavaTi Caanacvlon.
gogava ufro misaRebia oponentTa
TiTqmis yvela politikuri Zal-
isTvis, vidre xazaraZe. saarCevno
Stabis ufrosoba ki gogavas ukve
aqcevs `moqalaqeebis~ araoficial-
ur saparlamento liderad. erTi
kia, rom saarCevno Stabis ufross,
uwindeliviT, momavalSic moxvdeba
qvemo qarTlis gubernatorisTvis
nasroli qvebi. Tumca, es is xarkia,
romlis gaRebac mamalaZisTvis
gogavas Tavisi dRevandeli sta-
tusis sanacvlod uwevs.
axalSeqmnili saarCevno bloki
albaT arsebuli resursebis maqsi-
malurad gamoyenebasac ecdeba. am
resursebSi ki is politikosebic
Sedian, romelTac maRali reitin-
gi da kargi reputacia aqvT. magal-
iTad, gia yaryaraSvili da axal-
Sobili `qarTuli liga~. kidev...
irakli baTiaSvili, romelic gan-
Sorebis Semdeg TandaTan moqkav-
Siris orbitaze aRmoCnda. aseTi
pirovnebebis CamonaTvali ki, saSe-
modgomod udavod gaizrdeba.
maia gabunia
pirveli ivlisidan xelisuflebam gazrdili
xelfasebi unda daarigos?!
`gaerTianebuli demokratebis~
idea mosaxleobis saxelfaso min-
imumis 115 laramde gazrdis Sesax-
eb parlamentma moiwona da daamt-
kica kidec. TiTqos gasakviri
araferia, rom kanonmdeblebma
gaWirvebul mosaxleobas mowyale
TvaliT Sexedes da maTi satki-
vari winasaarCevnod mainc miitanes
gulTan. magram iTqva, rom am
keTil saqmes mavanni angarebis
mizniT Seewivneno, _ gogitiZe Jva-
nias rogor daudga mxarSio,
mxrebs iCeCdnen politikur ku-
luarebSi da maTi saeWvo garige-
bis sqemis amoxsnas cdilobdnen.
Tu ra moxda sinamdvileSi, rogor
monaxes abaSiZis banakma da
`demokratebma~ erTmaneTisken sava-
li gzebi, amis garkveva ` demokrat~
vasil maRlaferiZesTan
vcadeT:
_ aqamde `aRorZinebi-
sTvis~ zurab Jvania miuRe-
beli politikosi iyo. rogor
da ratom aRmoCndiT `gaer-
Tianebuli demokratebi~ da
`aRorZineba~ Tanamoazreebi.
albaT Tqvenc SeityveT, rom
Tqvens SeTanxmebas saeWvo
kudebi mouZebnes.
_ mraval sakiTxSi Cvensa da
`aRorZinebas~ Soris mwvave
winaaRmdegoba marTlac aris, ma-
gram saparlamento cxovrebaSi
Cveulebrivi movlenaa, rom raRac
konkretul sakiTxze politikuri
Zalebi saerTo enas pouloben. am
SemTxvevaSi, es mosaxleobis
ekonomikuri mdgomareobis gaum-
jobesebis saSualeba aRmoCnda da
maT gaiziares Cveni Sexeduleba.
saidumlo ar aris da arc
dagvimalavs, rom viwonebT Tavis-
ufali ekonomikuri zonebis Se-
moRebas da am sakiTxSi `aRor-
Zinebas~ mxars davuWerT. Cvens
pozicias sajarod vafiqsirebdiT,
malulad arc gvicdia ramis ga-
keTeba. am konkretul sakiTxze
SevTanxmdiT.
_ e. i. Tqven Soris damok-
idebuleba Seicvala da
`aRorZineba~ mtrad aRar gsax-
avT?
_ damokidebuleba ar Secv-
lila... rogorc giTxariT, bevr
sakiTxze Cveni Sexedulebebi ar
emTxveva da arc momavalSi daemTx-
veva, magram es ar niSnavs imas, rom
maT ar gavekaroT da imaze vekam-
aToT, aris Tu ara Tovli TeTri
da yinuli ki _ civi. roca par-
lamentSi umciresobaSi xar, nor-
maluri movlenaa mokavSireebis
Zebna, miT umetes, rom arian ise-
Ti fraqciebi, rac unda kargi
uTxra, mainc arafris gagoneba ar
surT. samTavrobo fraqciebma _
`moqkavSirma~, ` Tanadgomam~ da so-
cialistebma sakiTxis mosmenac ar
isurves, darbazSi ar Semovidnen.
wminda ekonomikuri Tval-
sazrisiT, Cveni nabiji savsebiT
marTebuli iyo.
_ s a x el i s ufl e bo
fraqciebsa da mTavrobas
TiTqos Zalze myari kon-
trargumenti aqvT _ rom
xelfasis zrdas ekonomikuri
kolafsi mohyveba. Tu mar-
Tlac ase moxda, aiRebT Tu
ara `demokratebi~ pasuxismge-
blobas sakuTar Tavze?
_ Tu amis gamo qveyanas raime
problema Seeqmna, nebismier pasux-
ismgeblobas vkisrulobT. Tumca
mimaCnia, rom absurdia zogierTe-
bis mtkiceba, TiTqos amas raime
ekonomikuri problema mohyveba.
_ riT gamoixateba Tqveni
pasuxismgebloba?
_ yvelafriT... Tqven marTlac
gjeraT, rom 115 lari Tu eqneba
xalxs xelfasi, qveynis ekonomikuri
safuZveli Seiryeva? cxadia, roca
qveyanaSi aseTi aRricxvis meqanizmi
aqvT da aRuricxav milionebs ma-
vanni jibeSi ideben, rezervebze
laparaki zedmetia. politikur pa-
suxismgeblobasac vikisrebT da Tu
vinme iuridiuli pasuxismgeblo-
bis safuZvels mogviZebnis,
amisTvisac mzad varT. xelisu-
flebis es mieTmoeTi imaze
metyvelebs, rom maT elementaru-
li iuridiuli pasuxismgeblobis
grZnoba ar gaaCniaT. Tu xelisu-
flebas ar sjera, rom SeiZleba
xelfasebis 115 laramde gazrda,
maSin unda wavides da is xalxi
mova, vinc am saqmes realurad gaa-
keTebs.
Tu kolafss is ar iwvevs, rom
Cvens aRmasruleblebs xelfasi 140
lari aqvT da xelfasis gareSe
asi imdeni, xalxisTvis xelfasis
gazrda ratomRa gamoiwvevs
kolafss? nuTu sjera vinmes, rom
Cveni ministrebi im 140 lars sjer-
debian? yovelive amis Semxedvares
erTi andaza magondeba _ maZRa-
ri mSiers purs wvrilad ufSvni-
da da Tan ayvedrida, _ ra Roru-
lad Wamo... kacma rogor unda
Tqvas, xalxs Savi puris, denisa
da wamlis fuls nu miscemTo, roca
imave fuls ministrebi Caideben
jibeSi da samsarTulian saxleb-
sac aiSeneben, qveyana CaliT ki ar
aris daxuruli... zogierTebi
halstuxebs rom daikideben da
brtyel-brtyel sityvebs arax-
uneben, marTla Wkvianebi ki ar ari-
an. Cveni mTavroba gaiZverobis
umaRles safexurzea asuli. ra-
tom iman ar gamoiwvia kolafsi,
rom Cveni maRalCinosnebi ukanaskne-
li modelis ucxouri manqanebiT
dabrZandebian? am mcirexelfasian
moxeleTagan zogierTs 5-5 jipi
hyavs garaJSi, zogierTebis sazR-
vargareT mivlinebebi ki milion-
ebi ujdeba qveyanas.
_ im SemTxvevaSi, Tu
prezidenti gamoiyenebs kanon-
ier uflebas da vetos
daadebs parlamentis gadaw-
yvetilebas, ras apirebT
`demokratebi~?
_ ar minda vifiqro, rom
prezidenti Cvens jibrze gadad-
gams am nabijs. yvela saSualebas
vixmarT, _ sakonstitucio sasa-
marTloSi viCivlebT. Tu prezi-
denti ase moiqceva, is vetos sak-
uTar qveyanas daadebs... yvelaferi
ki imiT damTavrdeba, rom mosax-
leoba prezidents daadebs vetos.
amas winaT, mTavrobis sxdomaze
ordRiani laqlaqi rom gamarTa
mTavrobam, vis atyueben. sworad
uTxra maT daviT salariZem _
sabaJo gaxsnilia da Savi fuli
ministrebis jibeebSi midiso.
yovelive amis fonze ki jorbenaZe
acxadebs _ maRali Tanamdebobis
pirebSi korufcia aRar arsebob-
so. cxadia, aseT mTavrobas aranai-
ri rezervi ar eqneba. iciT, rom
ianvris biujeti ukve gairRva (guS-
inwin Tebervlis bolos Seasrules
ianvris biujeti da Tebervlisas
ras uzamen, ar vici). es xalxi
laparakobs kidev kolafsze, ma-
gaTi gaTvlebisa da ekonomikuri
azrovnebis Sedegi ager aris, Tqven
Tvalwin? visac ar sjera Cveni
moTxovnis Sesrulebisa, daixuros
qudi da wavides...
_ magram Tqveni oponen-
tebi (konkretulad ki jan-
dacvis ministri) ambobs,
xelfasis momatebaze Tqven-
ze gacilebiT adre vyvi-
rodio. zogierTebi ki wina-
saarCevno eSmakobad giTv-
lian xalxis mdgomareobaze
zrunvas.
_ Cveni oponenti amiran
gamyreliZe verasodes iqneba. mas
Tu Cveni oponentoba surs, minis-
trobidan unda gadadges. igi jer-
jerobiT daqiravebuli ministria,
romelmac parlamentis miRebuli
kanoni unda Seasrulos. roca xe-
losans kedlis SesaRebad qiraob,
man feris gamo kamaTi ar unda
dagiwyos... da Tu ver SeReba kede-
li, gauSveb da im xelosans moiy-
van, vinc am saqmes Tavs gaarTmevs.
davuSvaT, aris es gamyreliZ-
is an SevardnaZis idea, maT idee-
bze ki ar unda idaon, keTili
unda inebon da 1-eli ivlisidan
gazrdili xelfasebi daarigon. da
iciT rogor? qamrebi unda moi-
Wiron, gaakontrolon sabaJo, am-
oiRon fuli da ise gascen xel-
fasebi. ideis pirvelobaze ar unda
iyos kinklaoba.
da kidev, es rom Cveni wina-
saarCevno manevri da politikuri
gaTvla yofiliyo, opoziciuri
partiebi Cvens mxardasaWerad Tavs
ar moiklavdnen...
izo rikaZe
mcxeTa _
wminda qalaqi,
biznescentri
Tu orive
erTad...
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gasul kviras saolqo sasamarTloSi ` ai-
etis~ kabelis qurdobisTvis 18-19 wlis biWe-
bi gaasamarTles da aRmkveTi  RonisZiebac
Seufardes. qurdoba rom danaSaulia da qurdi
unda daisajos, amaze aravin daobs, magram
sxva sakiTxia _ vin, rogor da ratom isje-
ba. Tumca amaze cota mogvianebiT.
faqti
oficialuri informaciiT, 15 Tebervals
funikulioris teritoriaze mdebare Sps ` ai-
etis~ sadguridan satelevizio kabelis qur-
dobis mcdelobis faqtze mTawminda-krwani-
sis raionis policiam daakava iuridiuli
da ekonomikis fakultetis studentebi kon-
stantine vaSakiZe, zurab foCxua da arasrul-
wlovani giorgi ToxaZe. gamomZiebel soso
gorgaZis gancxadebiT, maT aRiares danaSau-
li da Tqves, rom qurdoba Caidines 13 Teber-
valsac, moparuli kabeli gaasufTaves plas-
tikatisgan, Caabares navTluRSi mdebare liTo-
nis Cambarebel punqtSi, aiRes 180 lari da
gaiyves.
gamoZiebam SemTxvevis adgilidan nivTmt-
kicebulebis saxiT xerxi amoiRo.
erTi SexedviT TiTqos am ambavSi arafe-
ria arc skandaluri da arc gazeTSi dasaw-
eri. magram, aris erTi garemoeba: 2002 wlis
zafxulidan sisxlis samarTlis kodeqsSi Sev-
ida cvlileba, romlis mixedviTac, feradi
liTonebis qurdobisTvis sanqcia gamkacrda
da sasjeli rvidan TxuTmet wlamde patim-
robas iTvaliswinebs da es maSin, roca mkv-
lelobis SemTxvevaSi, sisxlis samarTlis kod-
eqsSi aTasnairi xvrelia datovebuli imis-
aTvis, rom mkvleli msubuqad daisajos. bune-
brivad Cndeba kiTxva _ ratom gamkacrda
sasjeli maincdamainc feradi liTonebis qur-
dobisTvis?!
`aluminis qvabi rom moiparos, iZulebu-
li var, es muxli wavuyeno...~
sxvaTa Soris, es is uprecedento SemTx-
vevaa, roca bralmdeblis ampluaSi myofi ga-
momZiebeli da  prokurori uxerxulad iS-
muSnebian, radgan biWebi mravalwliani ` sroki-
sTvis~ ar emetebaT. vesaubrebiT mTawminda-
krwanisis raionis gamomZiebels soso gor-
gaZes.
_ rogorc Sevityve, `aietis~
kabelis qurdobaze sami axalgazrdaa
dapatimrebuli, maT sakmaod mZime
muxli aqvT wayenebuli.
_ erTia arasrulwlovani da TavdebiT
gavuSviT, orni 18-19 wlisani arian... rac Se-
exeba mZime muxls, 2002 wlis ivnisis Tvidan
kanonmdeblobaSi cvlileba Sevida 182 prima
muxlis saxiT, romelic iTvaliswinebs pasux-
ismgeblobas Savi an feradi liTonis qur-
dobisTvis. sanqcia Zalian gamkacrebulia. mux-
lis meore nawili _ jgufurad Cadenili
danaSauli, rac am SemTxvevaSi gvaqvs, iTval-
iswinebs 8-dan 15 wlamde Tavisuflebis aRkve-
Tas. eqspertiza davniSneT da rogorc ki
gveqneba daskvna, iZulebulni viqnebiT, es mux-
li wavuyenoT.
_ TqvenTvis, rogorc iuris-
tisTvis, ramdenad misaRebia es muxli
am simZimis danaSaulisTvis?
_ vTvli, rom am muxls xarvezebi aqvs.
warmoidgineT, ramdenime adamiani sardafSi
rom Seiparos da aluminis qvabi moiparos,
pasuxismgebloba aseTi mZime muxliT daekisre-
baT.
advokati yovelive amis ukan korufcias
xedavs...
sevdia ugrexeliZe:
_ yoveli muxlis damZimeba fulis maxea.
Tu danaSauli aseTi mZimea, maSin pirvel rigSi
unda aikrZalos qveynidan feradi da Savi
liTonis gatana. albaT gaxsovT, swored
amisTvis ibrZoda vaxtang boWoriSvili, ma-
gram araferi gamouvida. Tu daSvebulia
liTonis qveynidan gatana, ra Tqma unda, Cn-
deba miwodebac. miwodeba ki saidan unda
moxdes? vis aqvs imdeni Savi da feradi liToni
ojaxSi, rom Caabaros?! e.i. xdeba qurdobis
provocireba. amis mizezi ki is aris, rom
aseT viTarebaSi qurdobisgan ver viqnebiT
dazRveulni. erT-erT dakavebuls deda mas-
wavlebeli hyavs, mama _ inJineri, umuSevari.
rac Seexeba kanonSi cvlilebebis Setanas,
SeaqvT Segnebulad, raTa
gansxvaveba mcire iyos met
da nakleb sasjels Soris.
martivia, eqspertizaze fu-
lis gadaxda imisTvis, rom
daiweros, ferad liTons
ar Seicavs moparuli sa-
ganio da am SemTxvevaSi
sasjeli minimaluria. sul
mcire niuansi SeiZleba
eWvmitanils Zvirad
daujdes. amitom patroni
aseT SemTxvevaSi mzad
aris, gadaixados fuli. es
aris korufciuli kanoni.
akrZalon feradi liTo-
nebis gatana, maSin mimRe-
bi punqtebic aRar
Caibareben da morCa, ka-
belebsac aravin moiparavs
puris fulis gamo.
`kviris palitra~ aseve esaubra `aietis~
warmomadgenels, romelic SeSfoTebulia ase-
Ti mZime muxlis gamo, Tumca arc is daumala-
vs, rom msgavsi SemTxvevebi imdenad gaxSire-
bulia, iZulebulni arian policias mimar-
Ton.
arCil Tabagari (`aietis~ warmo-
madgeneli): `Cven samarTlebrivi reagirebi-
sTvis werilobiT mivmarTeT Sesabamis orga-
noebs. marTlac, aRiZra sisxlis samarTlis
saqme da eWvmitanilebi daapatimres. am bolo
periodSi Zalze gaxSirda qurdoba. ramden-
ime xnis win imave adgilze, sadac es qurdo-
ba moxda, moipares satelituri TefSi.
aRarafers vambob wvril-wvril kabelebze.
feradi liTonia da amitom iparaven. rac
Seexeba satelitur antenas, igi sakmaod Zvir-
ia. sul mcire, 15 aTas dolaramde Rirs. ka-
belebis SemTxvevaSi ki gvinda, rom aRar gan-
meordes aseTi faqti, magram rogorc gavige,
sanqcia Zalian mkacri yofila _ 8-dan 15
wlamdea cixe. gulaxdilad rom giTxraT, am
axalgazrdebis cixeSi gaSveba Cvens organiza-
cias ar surs. CvenTvis mTavaria, Tavidan avi-
ciloT materialuri zarali, Tuki abonen-
tebi ukmayofiloni iqnebian Cveni muSaobiT,
davkargavT maT. rac Seexeba damnaSaveTa daW-
eras, es ukve sasamarTlos prerogativaa. vime-
dovneb, rom saqmeSi iqneba Semamsubuqebeli
garemoebebi.
_ TviTon kabeli ra Rirs?
_ Zviri Rirs. erTi metris montaJi daax-
loebiT 3-4 dolari jdeba... piradad me,
mecodeba dapatimrebulebi, imitom, rom bavS-
vebi arian.
marina mamisaSvili
yaCaRebis
adgilsamyofeli
ZaRlebma uSecdomod
aRmoaCines...
gasul samSabaTs baxtrionis quCaze xuTi
niRbiani Tavdamsxmeli SeiWra darCiaS-
vilebis binaSi da iaraRis muqariT fuli
moiTxoves. sarwmuno informaciiT, meeqvse
mogvianebiT CaerTo movlenebSi, romelic
daaxloebiT ase ganviTarda:
dafeTebuli yaCaRebi, romlebic aseT
dros gasagebi mizezebis gamo maspinZlebze
naklebad rodi nerviuloben, xelSi avto-
matiTa da danebiT saswrafod iTxoven
fuls. am dros binaSi imyofebian ojaxis
ufrosi, misi meuRle ana, vaJiSvili zurab
darCiaSvili coliTa da mcirewlovani
bavSviT. fulis micemaze uaris miRebis Sem-
deg momxvdurebma fizikuri Zaladoba daa-
pires, magram ufrosma darCiaSvilma, romel-
ic karates instruqtoria, ramdenime
moZraobiT agrZnobina, rom es ar gamou-
vidodaT. yaCaRebma iaraRis gamoyeneba
scades, magram maT daaswro zurab dar-
CiaSvilma, safantiani pistoletiT isro-
la da ori momxvduri daWra. amiT dam-
frTxalma SeSinebulma avtomatianma uazro
srola atexa ojaxis binadarTa misamar-
TiT. es, ase vTqvaT, sarwmuno varaudia.
mtkicebis saxes igi mxolod sabraldebo
daskvnasa da sabolood, sasamarTlos gada-
wyvetilebaSi miiRebs. Sedegi ki isaa, rom
qalbatoni ana TavSi miyenebuli Wrilo-
biT adgilzeve gardaicvala. ojaxis ufross
Tormeti, xolo zurab darCiaSvils erTi
Wriloba aqvs. eqimebi imeds iZlevian, rom
mama-Svilis sicocxles safrTxe ar emu-
qreba. vidre binaSi es jojoxeTi tri-
alebda, ojaxis rZalma moaxerxa da poli-
ciaSi dareka. eqvsive borotmoqmedi am am-
bidan sami saaTis Semdeg mezobel saxlSi
daakaves, raSic maT didi daxmareba gauwies
kinologiuri samsaxuris ZaRlebma, rom-
lebmac uSecdomod aiRes geSi da pirda-
pir im binas miadgnen, sadac borotmo-
qmedebi imalebodnen (presaSi ibeWdeboda
versia, TiTqos samarTaldamcavebi sisx-
lis kvals gahyvnen, rac sinamdviles ar
Seefereba. _ v.g.). isic unda iTqvas, rom
manamde policielebis mxedvelobis areSi
moxvda dedaqalaqis 101-e skolis mecxre
klasis moswavle, 15 wlis mamuka abramovi,
romelic iqve trialebda da momxdarisadmi
aSkarad zedmet yuradRebas iCenda. ZaRleb-
is napovn binas Signidan ar aRebdnen. aq
aucileblad gasaTvaliswinebeli iyo is
garemoeba, rom raki aRniSnuli saxlis ir-
gvliv momxdaris gamo sagangaSo situacia
iyo Seqmnili da, bunebrivia, yvela mobin-
adre saqmis kursSi iyo, SeiZleboda
sruliad udanaSaulo xalxs SiSis gamo
kari ar gaeRo. amitomac karis Semtvrevis
gadawyvetileba policielebma mxolod mas
Semdeg miiRes, roca darwmundnen, rom
swored am saeWvo binis mobinadre iyo
eWvmitanili abramovi da isic gaarkvies,
rom mkrTali, magram dakvirvebuli Tval-
isTvis SesamCnevi sisxlis kvalic am binis
karTan aRiniSneboda.
kari iZulebiT Seangries da xuTive
borotmoqmedi ise gaTokes, verc erTma
maTganma xelis ganZrevac ver moaswro. imave
dRes gairkva, rom samalavi bina abramovebs
ekuTvniT, romlis ori wevri: 21 wlis Salva
da Cveni nacnobi mamuka abramovebi yaCaRo-
bis monawileebi arian. safuZveli gvaqvs vi-
fiqroT, rom danaSaulis organizatori
imave saxlSi (#3 binaSi) mcxovrebi, adami-
anis gatacebisaTvis sasjelmoxdili 28 wlis
mirian varduaSvilia. eqvseulSi Sedis adre
yaCaRobisTvis nasamarTlevi 27 wlis gab-
riel alievi, metsaxelad `gabro~.
vaJa gavaSeli
vin mokla patara giorgi(?!)
didi xania Cveni sazogadoebisaTvis
aRaraferia ucxo, miT ufro, Zarcva, gleja
da sisxliani bakqanaliebi, magram iman, rac
2002 wlis 25 agvistos moxda wyneTSi, yovel-
gvar molodins gadaaWarba.
yvelaferi ki iqidan daiwyo, rom 25 agvis-
tos, saRamos, wyneTis mkvidrma nino laSx-
iam, romelic sanagvis mimdebare teritori-
aze Txebs daeZebda _ gadagdebuli axalSo-
bili SeniSna.
mZime mdgomareobaSi myofi Cvili diR-
mis bavSvTa saavadmyofoSi moaTavses. eqime-
bis didi mondomebis miuxedavad, Cvils sami
TiTi mainc mohkveTes (rogorc gairkva, TiTe-
bi axalSobils Rorma dauziana).
aRSfoTebulma sazogadoebam momxdar-
Si CvenSi yvelaze Rirebuli dedaSvilobis
kultis degradirebis saSiSroeba igrZno
da damnaSaveTa dasja moiTxova.
rogorc gamoZiebiT gairkva _ patara
giorgi (Cvili jer kidev saavadmyofoSi
yofnisas monaTla sapatriarqom) dedisaTvis
_ lela kurdReliasTvis arasasurveli
bavSvi aRmoCnda (SesaZlebelia _ mZime so-
cialuri pirobebis gamo _ kurdRelias
giorgis garda, kidev sami mcirewlovani
Svili hyavs), misi mocileba jer kidev 4
Tvis orsulobis dros scada. am mizniT
misma megobarma nino basariam mas veteri-
naruli daniSnulebis hormonuli prepara-
ti `estrofani~ gaukeTa. igive nemsi kur-
dReliam 25 agvistosac gaikeTa, mSobiaro-
bis win _ basarias rwmunebiT, Cvili mkv-
dari unda dabadebuliyo.
savaraudod, kurdRelias mZime mSobi-
aroba hqonda, radgan mogvianebiT, ugonod
myofi ramdenime dRe reanimaciul ganyo-
filebaSi iyo moTavsebuli. radgan Cvili
mainc cocxali daibada _ nino basariam misi
daxrCoba jer abazanaSi scada, Semdeg ki
sanagveze gadaagdo.
kurdReliasa da basariaze vake-sabur-
Talos prokuraturaSi aRiZra sisxlis sa-
marTlis saqme _ ganzrax mkvlelobis mcde-
lobiT. kurdRelias dasakaveblad poli-
cias didi jafa ar dasdgomia, radgan eWvmi-
tanili saavadmyofoSi imyofeboda. proku-
raturis didi mondomebis miuxedavad, kur-
dReliasTvis aRmkveTi RonisZiebis Secvla
afxazeTis uzenaesma sasamarTlom mainc moax-
erxa da mosamarTle jemal rafavam kur-
dRelias Sinapatimroba Seufarda, xolo
nino basarias ki soxumis saqalaqo sasa-
marTlom aRmkveT RonisZiebad winaswari pa-
timroba Seufarda dauswreblad. basaria 6
Tvis manZilze afxaze-
Tis teritoriaze
imaleboda.
rogorc jemal
rafava acxadebs, _
giorgis deda Tavga-
modebiT cdilobda
bavSvis dabrunebas da
momxdarSi basarias
adanaSaulebda (kur-
dRelias sasarge-
blod metyvelebs is faqtic, rom mas Cvili
ar unaxavs, vinaidan igi ugonod iyo). gior-
gis mamobas aRiarebda kurdRelias meuRlec
_ warsulSi ramdenjerme nasamarTlevi sak-
maod mZime xasiaTis mqone piri. igi, darwmu-
nebuli meuRlis udanaSaulobaSi, procesze
daswrebas iTxovda. sanam mSoblebi amaod
daobdnen, giorgi Cvil bavSvTa saxlSi ga-
daiyvanes, xolo dekemberSi janmrTelobis
gauaresebis gamo, kvlav pediatriis insti-
tutSi moaTavses. miuxedavad qalaqis meris,
vano zodelavas sajaro gancxadebebisa _
saWiroebis SemTxvevaSi, sazRvargareTidan
moviwvevT eqimebso, patara giorgi menin-
goencefalitiT gardaicvala.
male Cvilis garSemo atexili aurzauri
Cacxra da uSuqobiT Tu ugazobiT gawame-
bul sazogadoebas sanagveze napovni Cvili
aRarc gaxsenebia.
17 Tebervals afxazeTSi mimaluli nino
basaria (mimalvaSi mxolod operatiuli sam-
saxurisTvis iyo, Torem gamoZiebam, da ara
marto man, SesaniSnavad icoda, rom basaria
Tavs galis raionis sof. oqums afarebda
bebiasTan) nebayoflobiT gamocxadda proku-
raturaSi.
kaxa laiTiZe, gamomZiebeli: _
vicodiT, rom basaria galis raionis sof.
oqumSi imaleboda. werili mivwereT oTxmxriv
sagamoZiebo jgufis Tavmjdomares, zugdi-
dis prokurors, Wkaduas, sadac mivuTiTeT
basarias zusti adgilsamyofeli.
masTan mimdinareobda muSaoba imis Sesaxeb,
rom adre Tu gvian, mainc mouwevda sasa-
marTlos winaSe wardgoma da sjobda, es
droulad momxdariyo. nino basaria a. w. 18
Tebervals warvadgineT sasamarTloSi aRmkve-
Ti RonisZiebis dadasturebis mizniT. afx-
azeTis uzenaesma sasamarTlom kvlav SeZlo
humanistis niRabi moergo da basarias mima-
rT saqalaqo sasamarTlos gadawyvetileba
aRmkveT RonisZiebad winaswari patimrobis
Sefardebis Sesaxeb baTilad cno da masac
kurdRelias msgavsad, Sinapatimroba Seu-
farda.
ra gaiTvaliswina basarias SemTxvevaSi
mosamarTle jemal rafavam?
jemal rafava: _ eWvmitanili gamocx-
adda nebayoflobiT. mzad aris, pasuxi agos
danaSaulisTvis. xasiaTdeba dadebiTad (me-
zoblebis azris gaTvaliswinebiT), ar aris
nasamarTlevi, aris martoxela deda, kmay-
ofaze hyavs mcirewlovani Svili da invali-
di deda, ar aqvs mudmivad sacxovrebeli
adgili. garda amisa, gamoZiebam ver daamtki-
ca pirveladi aRmkveTi RinisZiebis (winaswar
patimroba) marTebuloba. asec rom ar iyos,
me ver vxedav basarias SinapatimrobaSi gamo-
ZiebisTvis xelis SemSlel pirobas.
aranakleb sainteresoa TviT basarias azri
nebayoflobiT Cabarebis Taobaze.
kaxa laiTaZe: _ rogorc basaria
acxadebs, igi kurdReliebis mxridan elode-
boda simarTlis gamoaSkaravebas, magram rad-
gan ase ar moxda, iZulebuli gaxda, TviTon
daamtkicos Tavisi udanaSauloba. amJamad
gamoZieba komisiuri eqspertizis pasuxs elo-
deba (romelic saeWvod Wianurdeba). eqsper-
tizam unda daadginos, Tu aqvs raime mizezo-
brivi kavSiri patara giorgis gardacvale-
bas basariasa da kurdRelias qmedebasTan!
Tu eqspertiza am kiTxvas dadebiT pasuxs
gascems, maSin rogorc gamoZieba acxadebs,
saqme  ara mkvlelobis mcdelobasTan, aramed
damTavrebul danaSaulTan (ganzrax mkvlelo-
basTan) gveqneba (SeiZleba eqspertizam eqimeb-
is braleulobac aRmoaCinos. _ n. b.).
ramdenad obieqturi iqneba komisiuri
eqspertiza, amas dro gviCvenebs. Tumca saT-
uoa, SeZlebs Tu ara igi patara giorgis
sikvdilis namdvili mizezis dadgenas. erTi
ki cxadia, patara giorgi Tavs sazogadoebas
albaT momavalSic gaaxsenebs.
nino burWulaZe
qurdoba, romelzec 15 wlamde cixea...
`mecodeba dapatimrebulebi imitom, rom bavSvebi arian~
nivTmtkiceba
afxazeTis uzenaesma sasamarTlom kvlav SeZlo
humanistis niRabi moergo da basarias mimarT
saqalaqo sasamarTlos gadawyvetileba aRmkveT
RonisZiebad winaswari patimrobis Sefardebis Sesaxeb
baTilad cno da masac kurdRelias msgavsad, Sinapa-
timroba Seufarda.
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_ mosaxleobis SarSandeli
aRweris winaswari Sedegebi imde-
nad SemaSfoTebelia, rom xelisu-
flebam saqarTvelos statistikis
saxelmwifo departaments saboloo
Sedegebis gamoqveynebisgan Tavis
Sekavebis rekomendacia misca. de-
partamentis xelmZRvanelobas sxva
gza ara aqvs da Sedegebis gamo-
qveynebas SeZlebisdagvarad aWia-
nurebs. sanam saxelmwifo kancelaria
statistikis departamentTan er-
Tad aRweris cifrebs ar Sealama-
zebs, manam e. w. saboloo Sedegebs
TvaliTac ver vixilavT, _ gviTxra
saqarTvelos statistikis saxelm-
wifo departamentis erT-erTma
TanamSromelma da ganagrZo, _ vis
rad unda mosaxleobis aseTi aR-
wera, sadac yalbi monacemebi sWar-
bobs namdvils. jer kidev 1995
wels xelisuflebam TiTqmis erT
milion dolarze meti gamoyo
saqarTveloSi mosaxleobis aRw-
eris mosamzadebeli samuSaoebis
Casatareblad. maSin aRwera 1996
wlisTvis iyo dagegmili, magram
gaurkveveli mizezebis gamo, aRw-
eris Catareba ar moxerxda da bi-
ujetidan gamoyofili milioni
dolari ise aorTqlda, veravin
veraferi gaigo.  maSin departa-
mentSi oficialurad gaformda
sabuTebi, rom aRweris mosamza-
debeli periodi warmatebiT Catar-
da, sinamdvileSi ki TiTqmis
araferi gakeTebula da es fuli,
rogorc giTxariT, ` Camoiwera~. xe-
lisufleba 1997 welsac apirebda
aRweris Catarebas. biujetidan
Tanxebi isev gamoiyo da saqarTve-
los maRalmTiani zonis raioneb-
isa da soflebis mosaxleobis
aRwera Catarda. Semdeg es monace-
mebi SarSandeli aRweris Sede-
gebSi Sevida. xuTi wlis ukan
Catarebuli aRwera, bunebrivia,
SarSandel mdgomareobas ver asax-
avda, magram marto es rom iyos,
kidev arafers ityoda kaci. davi-
wyoT imiT, rom saxelmwifo mo-
saxleobis sayovelTao aRweras  fi-
nansurad moumzadebeli Sexvda. aR-
wera ukve erT welze meti xnis
damTavrebulia da biujetma mx-
olod Sesrulebuli samuSaoebis
70% daafinansa. darCenili Tanxis
gacemas finansTa saministro ety-
oba, welsac ar apirebs. arada,
statistikis departaments aRwer-
is samuSaoebis SesrulebisaTvis
sxvadasxva organizaciaze soli-
duri Tanxebi aqvs gasacemi. albaT
es kidev erTi berketia xelisu-
flebis xelSi _ danarCen Tanxas
manamde ar mogvcems, sanam xelisu-
flebis mier aRweris redaqtire-
buli cifrebi ar gamoqveyndeba.
aRwera rom arasworad Catarda,
mizezi isic aris, rom aRmwerTa
23-aTasian personals saTanado in-
struqtaJi ar Cautarda. finanse-
bis uqonlobis gamo departamenti
iZulebuli iyo mkacri ekonomii-
saTvis miemarTa. instruqtorebi,
romlebic ramdenime kvira miv-
linebulni iyvnen raionebSi, miz-
eruli TanxebiT finansdebodnen.
departamentidan mivlinebuli erTi
instruqtoris dRiuri samivline-
bo Tanxa 3 lars ar aRemateboda
maSin, roca sastumroSi erTi Ra-
mis gaTeva minimum 10-15 lari Rirs.
kvebaze arafers vambob. amitom miv-
linebuli leqtorebi, romlebsac
aRmwerebisaTvis mosaxleobis aR-
weris yvela detali da niuansi
unda gaecnoT, swavlebis process
erT-or dReSi amTavrebdnen da
ukan brundebodnen, Tumca mkacri
ekonomia zogierTebs imitom
dasWirdaT, rom TavianTi jibeebi
SeevsoT. mesame mizezi ki gaxlavT
is, rom TviTon mosaxleoba
moumzadebeli Sexvda aRweras. isini
sworad ar aCvenebdnen ojaxis wevr-
Ta ricxovnobas, gasagebi mizezeb-
is gamo ar amxeldnen erTi an ori
wlis win gardacvlili ojaxis
wevris sikvdils da aRmwers gar-
dacvlils, rogorc cocxal kacs,
ise aRaniSninebdnen aRweris for-
maSi. xSiri iyo SemTxvevebi, roca
ltolvilebi TavianTi ojaxis
wevrTa ricxvs zrdidnen. aravis-
Tvis saidumlo ar aris, rom
saqarTveloSi uamravi mkvdari
sulia pensionerebisa da ltol-
vilebis saxiT _ isini SiSobdnen,
rom aRweris Sedegad yvelaferi
gairkveoda da erTjeradi dax-
marebebi da pensiebi Seuwydebo-
daT. aRmwerTa erTi nawili saer-
Tod ar midioda ojaxebSi _ sax-
lmmarTvelobebidan iRebdnen mo-
nacemebs, Semdeg aRweris formeb-
Si gadahqondaT, erT dReSi amTav-
rebdnen saqmes da xelfass amaSi
iRebdnen. erTi sityviT, uamravi
darRveva iyo da amitom aRweram
realuri suraTi ver mogvca. kidev
ufro damaxinjdeba Sedegebi re-
daqtirebis Semdeg.
_ iqneb gagvacnoT aRweris
ZiriTadi maCveneblebi?
_ gamiWirdeba, magram aRwer-
is im Sedegebs, romlebic gasaid-
umloebulia da zogierTze xeli
mimiwvdeba, mainc gagacnobT. magram
gaiTvaliswineT, isini zusti ar
iqneba yvela im mizezis gamo, romel-
ic ukve CamogiTvaleT. varaudiT
ki SemiZlia giTxraT, rom saqar-
Tvelos mosaxleoba dRes 4 mil-
ion kacs ar aRemateba. aqedan qar-
Tveli 2,5 milionze naklebi iqne-
ba. Tu am ricxvs gamovaklebT emig-
raciaSi wasulTa raodenobas, rac
aRweris monacemebiT, daaxloebiT
700-800 aTasia, maSin qarTveli mo-
saxleobis ricxovnoba saqar-
TveloSi katastrofulad mcirea.
daaxloebiT naxevari milioni
gardacvlili dResac `iRebs~ pen-
sias. afxazeTidan ltolvilTa
raodenoba 550 aTasamdea gazrdili.
axla es cifrebi 14 larze gaamrav-
leT da gamodis, rom biujeti
yovelTviurad zedmetad 15 mil-
ionamde lars ixdis. erT niuans-
sac gagacnobT: aRweris formaSi,
sarwmunoebis grafaSi tradici-
ul sarwmunoebasTan erTad, sam-
wuxarod, ar iyo miTiTebuli
ieRovas mowmeTa raodenoba, maTi
raodenoba saqarTveloSi arcTu
ise mcirea. magram xelisuflebis
moTxovniT, aratradiciuli sar-
wmunoebebis mimdevrebi `da sxva~-
Si Seitanes da es ` da sxva~-s raode-
noba milions gadascda. TiTqmis
daclilia saqarTvelos mTiani re-
gionebi mosaxleobisagan. eri gan-
icdis daberebas, _ ar aris bune-
brivi namati, piriqiT, soliduri
klebaa yovelwliurad. da kidev,
ioli SesaZlebelia xelisuflebam
saqarTveloSi mosaxleobis raode-
noba sul mcire naxevari milion-
iT kidev gazardos. aRweris mo-
nacemebiT mkvdari sulebis xarjze
es raodenoba isedac gazrdilia.
aRweris SedegebiT isic damafiqre-
belia, rom saqarTvelos mosaxle-
obis TiTqmis naxevarze meti Tbi-
lisSi cxovrobs, zogi droebiT,
zogi ki mudmivad.
_ raSi sWirdebaT raodeno-
bis gazrda?
_ rogor Tu raSi sWirde-
baT? wels saparlamento arCevnebia
da naxevari milioni mkvdari suli
xelisuflebisaTvis sasurvel neb-
ismier deputatobis kandidats
parlamentSi dasvams...
Cven saqarTvelos statistikis
saxelmwifo departamentis Tavmj-
domaris pirvel moadgiles, soso
arCvaZes SevxvdiT da mas ram-
denime kiTxviT mivmarTeT:
_ batono soso, gvaqvs kon-
fidencialuri informacia, rom
aRweris Sedegebi metad SemaS-
foTebelia da ganzraxulia sab-
oloo Sedegebis Selamazeba.
_ araswori informacia gaqvT.
aravin arafris Selamazebas ar
apirebs, miT umetes, xelisufleba.
romc undodes es, ver gaakeTebs
im ubralo mizezis gamo, rom
saqarTvelos mosaxleobis say-
ovelTao aRweris procesSi CarTu-
lni arian ucxoeli specialiste-
bi.
_ maS, dRemde ratom ver
SeZeliT aRweris Sedegebis gamo-
qveyneba?
_ Zalze Sromatevadi sam-
uSaoebi Catarda, romlis nawili
sacaa gasruldeba. sxvaTa Soris,
kanoniT gaTvaliswinebuli aRwer-
is Sedegebis gamoqveynebis vadebi
ar dagvirRvevia. 18 TveSi unda
CavetioT. jer mxolod cameti Tvea
gasuli aRweris Catarebidan. Tumca
winaswari Sedegebi SemiZlia gagac-
noT. kerZod, aRweriT saqarT-
veloSi registrirebulia 4 mil-
ion 400 aTasi kaci. aqedan 75-80%
qarTvelia. ra Tqma unda, wina aR-
werasTan SedarebiT, romelic
saqarTveloSi 1989 wels Catarda,
mniSvnelovani klebaa mosaxleobis
mxriv, daaxloebiT milion asi aTa-
si kaciT. saxezea mosaxleobis
daberebis tendencia. aseve didia
migrantTa raodenobac.
_ amboben, rom mosaxleobam
uamravi mkvdari suli aCvena aR-
weris formaSi da amiT xelovnurad
gaizarda mosaxleobis ricxvi.
_ SeiZleba zogierTma asec gaa-
keTa, magram es saerTo suraTs
mniSvnelovnad ar Secvlis.
_ rogorc viciT, saxelm-
wifo biujetma aRwera mxolod
70%-iT daafinansa da amis gamo
siZneleebic SegeqmnaT.
_ ra Tqma unda, finansebis
ukmarisobam xeli SegviSala, ma-
gram vimedovnebT, rom biujeti am
RonisZiebas bolomde daafinansebs.
finansebTan dakavSirebiT sjobs
departamentis safinanso-sameurneo
sammarTvelos ufross, avTo kur-
taniZes daukavSirdeT.
avTo kurtaniZe: _ Sar-
San mosaxleobis sayovelTao aRw-
era saqarTvelom saocrad mcire
saxsrebiT Caatara. Tu sazRvarga-
reTis qveynebs erTi kacis aRwera
samidan xuT dolaramde ujdeba,
xolo ruseTma analogiuri Ronis-
ZiebisaTvis SarSan ori dolari
daxarja, TiToeuli moqalaqis aR-
werisaTvis saqarTvelom 80 centi
imyofina. am maCvenebliT ginesis re-
kordebis wignSi varT Sesatani.
_ ra Tanxa gamoyo biujetma?
_ ar minda amaze laparaki(?!).
gadaamravleT 4 milion 400 aTasi
kaci 80 centze da Tanxas miiRebT.
_ ratom maZlevT aseT `Znel~
davalebas?
_ ar maqvs survili amaze
vilaparako. xazinidan fuls ver
viReb. 250 aTasi xelfasisa da
aRweris formebis dabeWdvis vali
unda gavistumro...
saqarTvelos finansTa samin-
istros xazina Turme departaments
aRweris dasamTavreblad fuls ver
Tu ar aZlevs. magram es sxva in-
stanciebis gasarkvevia. Tumca xazi-
nis xsenebisas statistikis depar-
tamentis safinanso sammarTvelos
ufrosma mravalmniSvnelovnad
Caicina. mere Cems daeWvebul mzer-
as rom waawyda, mixvda, zedmeti
mouvida da miTxra: `ara, xazina
kargad muSaobs da procentebs arc
aravin mTxovs. Tqven sxva ram ar
ifiqroT~.
P.S. saqarTvelos mosaxleobis
sayovelTao aRweris Sedegebis
gamoqveynebas daaxloebiT 250 aTa-
si lari sWirdeba. albaT xazina am
fulsac gaimetebs, magram sakiTx-
avi is aris, ramdenad realuri
iqneba aRweris saboloo Sedege-
bi, miT umetes maSin, roca win
saparlamento da saprezidento
arCevnebi gvelis da roca yoveli
mkvdari sulis saarCevno xma Tavis
wona `oqrod Rirs~.
zviad CakvetaZe
`arCevnebSi 60. 000 yalbi
piradobis mowmobis
gamoyenebas Seecdebian~
qarTuli politi-
kuri speqtri saparla-
mento arCevnebisTvis
emzadeba. momaval ar-
Cevnebze fsonebi maRa-
li iqneba, radgan sa-
kanonmdeblo organoSi
umravlesobiT mosuli
Zala momavali 10 wlis
manZilze politikuri
amindis Semqmneli da
mTavari diriJori iqne-
ba. swored amitom elian
Semodgomaze samkvdro-
sasicocxlo brZolas
ambiciur axalgazrdeb-
sa da Zveli Taobis
politikosebs Soris.
bunebrivia, Zvelebi
mdgomareobis Senar-
Cunebas Seecdebian, ax-
lebi ki saxelisufle-
bo sadaveebis xelSi asaRebad
ibrZoleben da arc is iqneba
gasakviri, rom brZolaSi yvela
Tavis nacad Tu axal xerxs da me-
Tods gamoiyenebs.
partiebisTvis winasaarCevnod
poziciebis gamyarebis erT-erTi
meTodi amomrCevelTa siebiT ma-
nipulirebaa (am meTods SeZlebis-
dagvarad yvela Zala iyenebs).
swored saarCevno siebis Sedgenisa
da gadamowmebis meqanizmze gaimar-
Ta didi dava-kamaTi parlamentSi.
opozicia SiSobs, rom saxelisu-
flebo Zalebi nacad berketebs aamo-
qmedeben da siebSi Seyvanili mkv-
dari sulebisa da ucxoeTSi gada-
xvewili Cveni Tanamoqalaqeebis xmebs
TavianT sasargeblod Cayrian
saarCevno urnebSi. fraqcia
`mrewvelebis~ Tavmjdomarem
zurab tyemalaZem ki saSiSi
informacia amcno sazogadoebas,
arCevnebisTvis yalb piradobis
mowmobebs gamoiyenebeno. aRniSnul
sakiTxTan dakavSirebiT mas ram-
denime kiTxviT mivmarTeT:
_ gavige, rom 1999 wlis sapa-
rlamento arCevnebis win 60.000
yalbi piradobis mowmoba daubeW-
davT. piradobis mowmobebiT miRe-
buli xmebi mSvenivrad gamoiyena
saxelisuflebo Zalam, _ is yalbi
dokumentacia dResac zogierTi
piris xelTaa da vfiqrob, saSe-
modgomod maT isev warmatebiT gam-
oiyeneben.
parlamentSi yvelani SeTanxme-
bulni viyaviT, rom winasaarCevn-
od axali piradobis mowmobebis
SemosaRebad vibrZolebdiT. dRes
ki ukve cxadia, rom arCevnebze xme-
bis micema Zveli mowmobebiTa da
Zveli saarCevno siebiT moxdeba.
_ arCevnebis momzadebis
sagangebo saparlamento komi-
siis mier Semotanili cvli-
lebebi ras gulisxmobs?
_ imas, rom Ss saministrom
da adgilobrivi TviTmmarTvelo-
bis organoebma unda gadascen sie-
bi saarCevno komisiebs. siebi rom
uvargisia, yvelam viciT. wina-
saarCevnod mosaxleobis aRwera
Catarda, magram statistikis de-
partamenti misi gamoqveynebisgan Tavs
ikavebs. arada, aRwerisTvis mil-
ionebi daixarja. aq ori ram Sei-
Zleba vivaraudoT: an aRwerisTvis
gamoyofili fuli SeiWama da saqme
ar gakeTda, an viRacas xels ar
aZlevs mosaxleobis realuri ra-
odenobis dafiqsireba.
saarCevno kanonproeqtSi yve-
la Zala saTaviso cvlilebis Set-
anas cdilobs, raTa mRvrie wy-
alSi iolad daiWiron Tevzi. vax-
tang xmalaZes, romelmac es kanon-
proeqti warmoadgina, brals ar
vdeb, magram masSi mkveTrad Canda
erTi politikuri Zalis inter-
esi.
_ romel politikur Zalas
gulisxmobT?
_ imas, romelmac wina sapar-
lamento arCevnebSi gaimarjva, vis
xelSic iyo maSin `moqalaqeebis~
saarCevno Stabi, gvarebs nu dam-
asaxelebinebT... zemoT naxsenebi
60.000 piradobis mowmoba maT gam-
oiyenes.
_ ise `moqalaqeebTan~ da
xelisuflebasTan mwvaved da-
pirispirebul Zalad `mrew-
velebic~ ar aRiqmebiT.
_ Cven partiis Seqmnis dRi-
dan miumxrobeli
Zala viyaviT.
_ maSin saakaS-
vilis opoziciur
gaerTianebaSic
migiwvevdnen.
_ saakaSvili
opozicionerad ar
mimaCnia. `moqalaqe-
Ta kavSiri~ martiv
mamravlebad imitom
daiSala, rom isev
gaerTianebuliyo.
aqaoda, feri vicvaleT, is aRar
varT, rac uwin viyaviTo. Ta-
vidanve gamoricxuli iyo, rom
saakaSvili da Jvania cal-calke
iqnebodnen.
_ magram faqtia, rom
isini aRar arian SevardnaZ-
esTan.
_ merwmuneT, SevardnaZem Tu
maT mimarT odnavi simpaTia gamo-
amJRavna, saakaSvilic da Jvaniac sia-
movnebiT mivlen masTan.
_ raki jorbenaZesTan
`mrewvelebi~ iolad poulobT
saerTo enas, iTqva, winasaarCevn-
od `moqalaqeebi~ da To-
faZis partia iTanamSromle-
beno...
_ saerTo enas JvaniasTanac
iolad vpoulob da jorbenaZ-
esTanac. miT umetes, rom jor-
benaZesTan didi xnis megobroba
makavSirebs. Cven urTierTsimpaTia
mis saxelmwifo ministrad gax-
domamde gvqonda.
_ vTqvaT, ar Sesrulda
Tqveni moTxovna axali pira-
dobis mowmobebTan dakavSire-
biT?
_ aucileblad Sesruldeba,
winaaRmdeg SemTxvevaSi, parlamen-
tSi Semosul arc erT kanon-
proeqts ar davuWerT mxars.
izo rikaZe
_ 1999 wlis saparlamento arCevneb-
is win 60. 000 yalbi piradobis mow-
moba daubeWdavT. piradobis mow-
mobebiT miRebuli xmebi mSvenivrad
gamoiyena saxelisuflebo Zalam, _
is yalbi dokumentacia dResac zo-
gierTi piris xelTaa da vfiqrob,
saSemodgomod maT isev warmatebiT
gamoiyeneben.
aSS dolari
evro
ingl. girvanqa sterlingi
rusuli rubli
Turquli lira (1.000.000)
2,1450
2,3082
3,3863
0,0697
1,3406
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kontrabanduli
iaraRi Sua aziidan TurqeTSi
saqarTvelos gavliT gaitanes
suraTze gamosaxuli satvirTo traileri
saqarTvelo-TurqeTis sazRvridan aTiode metr-
Si, Turqi mesazRvreebis terminalze dgas. igi
ramdenime xnis win, saqarTvelo-TurqeTis sazRvris
vales terminalis gadakveTisas daakaves.
qarTvelma mesazRvreebma da mebaJeebma, am trail-
ers ukanono veraferi aRmouCines da mSvidobi-
anad gaatares TurqeTis mxares. Turqma me-
sazRvreebma ki, specialuri mowyobilobebiT
gaCxrikes es mZimewoniani manqana da bolos aRmoa-
Cines is, rasac eZebdnen _ cecxlsasroli iar-
aRis didi partia.
etyoba, Turq mesazRvreebs da specsamsaxuris
warmomadgenlebs adreve hqondaT informacia, rom
am traileriT TurqeTSi kontrabanduli avto-
matebis Setanas Seecdebodnen, Torem namdvilad
ver miagnebdnen, imgvarad iyo damaluli.
`xelmarjve ostatebs~ satvirTo avtomobilis
misabmelis liTonis konstruqciebis SigniT Cau-
malavT daSlili iaraRis nawilebi, garedan ki es
konstruqciebi kvlav SeuduRebiaT.
satvirTo traileri Sua aziidan modioda,
sadac iaraRis uqonlobas aravin uCivis. etyoba,
informacia iaraRis kontrabandis Taobaze,
iqidanve miawodes TurqeTis specsamsaxurebs (sx-
vaTa Soris, rogorc amboben, Sua aziaSi Turqu-
li specsamsaxurebis warmomadgenlebi aqtiurad
muSaoben) da am ukanasknelebmac aRar daaxanes. Tumca,
albaT mainc ar endnen qarTvel kolegebs da op-
eracia Tavissave teritoriaze Caatares.
qarTuli armiis momavali mxolod profesionalizmSia
pankisSi patruls
cecxli gauxsnes
pankisis xeobis sof. joyolos bolos,
borCaSvilebis ubanTan, zamTris ukanasknel
dRes avtomatis jeri gauxsnes im mobil-
uri patrulis avtomobilebs, romlebSic
policielebi da Sinagani jarebis me-
brZolebi isxdnen. incidentis adgilze
damatebiTi danayofi da sabrZolo teqni-
ka gaigzavna. aRmoCenili iqna avtomatis 30-
mde masra. patrulis manqanas eqvsi gamWo-
li natyviari aqvs, ris gamoc prokuraturam
ukve aRZra saqme ganzrax mkvlelobis mcde-
lobis muxliT. dakavebulia ramdenime eWvmi-
tanili. es pirveli amgvari SemTxvevaa da
amitomac SemaSfoTebeli. ar aris gamor-
icxuli, rom provokacia dakavSirebulia
pankisis xeobaSi antikriminaluri da anti-
teroristuli operaciis morig etapTan.
es etapi iTvaliswinebs pankisis xeobaSi
damatebiTi Zalebis Seyvanas, maT Soris,
Tavdacvis saministrodanac. rogorc adre
aRvniSnavdiT, saqarTvelos xelisufleba
SiSobs, Tovlis dadnobis Semdeg ukanono
SeiaraRebulma dajgufebebma kvlav ar moin-
domon Tavis Sefareba pankisis xeobaSi. bolo
movlenebis Semdeg CeCnur SeiaraRebul
formirebebs sazRvargareTidan adrinde-
burad ukve aRar uWeren mxars. aSS-is spec-
samsaxurebi aqtiurad TanaSromloben
rogorc qarTvel, ise rus kolegebTan CeC-
neTSi arabi teroristebis jgufebis mo-
qmedebis aRsakveTad. amitomac ar aris gamor-
icxuli, rom es ukanasknelebi ecdebian, CeC-
neTi datovon da TavSesafari sxvagan ipo-
von. Zveli inerciiT, maTTvis pankisis xeoba
am mxriv kvlav misaRebia. SesaZloa, 28 Teber-
vals, pankisis xeobaSi qarTveli samarTal-
damcavebis patrulis avtomobilebis
dacxrilva dasaSinebeli aqciac iyos _
zafxulSi Cvens Zmebs velodebiT CeCneTidan
da sjobs aqedan droze aibargoTo. Tuki
aseTi incidentebi SemdgomSic gagrZelda
da, miT umetes, msxverpliT damTavrda,
saqarTvelos Zalovani struqturebic, bune-
brivia, maT sakadris pasuxs gascemen. es ki,
saSiSroebas qmnis, pankisis xeoba patara
CeCneTs daemsgavsos.
savaldebulo samxedro
samsaxurs kvlav emalebian
28 Tebervals dasrulda SarSandeli
saSemodgomo gawveva, romelic, wesiT, saax-
alwlod unda damTavrebuliyo. saSemodgo-
mo gawvevis kidev ori TviT gagrZelebis
miuxedavad, gegma mainc ar Sesrulda _
savaldebulo samxedro samsaxurSi mxolod
37,4%-ia gawveuli anu 6.301 wvevamdelis
nacvlad, samxedro faraja mxolod 2.350-
ma kacma Caicva. 1.652 wvevamdelis mSobelma
ki ar dainana mosakreblis _ 200 laris _
gadaxda da Svils jarSi gawveva erTi wliT
gadauvada. Tve-naxevarSi ukve axali, saga-
zafxulo gawveva iwyeba, magram Cans, gegma
arc maSin Sesruldeba.
amerikelebi saqarTveloSi
iaraRis tarebis
dakanonebas iTxoven
gasul kviras parlamentSi ar Sedga ` aSS-
isa da saqarTvelos mTavrobebs Soris
Tavdacvis sferoSi TanamSromlobis Sesax-
eb~ SeTanxmebis ratificireba. es SeTanxmeba
iTvaliswinebs mravali saxis SeRavaTs aSS-
is samxedro da samoqalaqo personalisTvis
saqarTvelos teritoriaze maTi yofnisa da
gadaadgilebisas. maT Soris saqarTveloSi
pasportebisa da vizebis gareSe Semosvlas,
iaraRis qonas da tarebas, agreTve saelCos
administraciuli da teqnikuri personal-
isTvis gansazRvruli privilegiebisa da im-
unitetis maTTvis miniWebas da sxva. am SeT-
anxmebis zogierTi punqti ar Seesabameba
saqarTvelos moqmed kanonebs da aucile-
blad moiTxovs daxvewas, ris gareSec mizan-
Seuwoneli iqneba misi miReba. aseTi SeT-
anxmeba rom aucilebelia, naTelia _ amerike-
li samxedro instruqtorebi, romlebic
`wvrTnisa da aRWurvis~ programaSi monaw-
ileoben, TiTqmis erTi welia isedac imyo-
febian saqarTveloSi da samxedro for-
masac atareben, iaraRsac. amas ki, kanonieri
safuZvlebis Seqmna sWirdeba. saqarTvelos
parlamenti maleve daubrundeba am SeTanxme-
bas da albaT mis ratificirebasac moaxdens.
rusma, azerbaijanelma da
qarTvelma mesazRvreebma
erTad muSaoba iswavles
daRestnis qalaq kaspiiskSi (es swored
is qalaqia, sadac araerTi teraqti moxda),
dasrulda rusi, azerbaijaneli da qarTve-
li mesazRvreebis erToblivi sameTauro-
saStabo swavleba. igi or etapad warimarTa.
Tavdapirvelad, sami mezobeli qveynis me-
sazRvreebi sazRvris damrRvevTa dakavebis
urTierTSeTanxmebul qmedebebs xvewdnen.
SemdgomSi ki rusma mesazRvreebma TavianTi
sabrZolo mzadyofnisa da teqnikuri aR-
Wurvilobis demonstracia Caatares, Tumca
amiT TavianTi qarTveli kolegebi naklebad
gaakvirves, radgan am ukanasknelT ufro Tan-
amedrove teqnikac unaxavT Turq me-
sazRvreebTan erTobliv swavlebaze.
redaqciaSi xSirad mogvdis
werilebi, romelTa avtorebi
gvTxoven, vurCioT, Tu rogor
gaxdnen `wvrTnisa da aRWurvis~
amerikul-qarTuli programis
monawileebi.
programaSi CarTvis meqaniz-
mis Sesaxeb `kviris palitram~
gverdSi `anidan-hoemde~ ukve
auxsna mkiTxvels es procedura.
mTavari da sasiamovno is aris,
rom saqarTvelos moqalaqeebma
nel-nela iwames am programis mo-
mavali da surT qveynis profe-
sionali damcvelebi gaxdnen
Tundac stabiluri anazRaureb-
is gamo, radgan Sromis sazRau-
ris gareSe adamiani profesion-
ali verasodes gaxdeba. gasul
kviras SesaZlebloba gvqonda,
parlamentis Tavdacvisa da uSiS-
roebis komitetis Tavmjdomar-
esTan, baton irakli baTiaSvilTan
erTad mogvenaxulebina jer iaR-
lujaze, krwanisis poligonze `wvrTnisa
da aRWurvis~ programis mimdinareoba
da Semdeg Tavdacvis saministros axal-
cixis 22-e msubuqi qveiTi brigada.
nanaxi erTmaneTisgan ise gansxvavde-
boda, rogorc ca da dedamiwa, rac kidev
erTxel gviCvenebs _ jarSi mxolod
msurvelebma unda imsaxuron.
`wvrTnisa da aRWurvis~ programaze
saubriT Tavs aRar SegawyenT, magram erTi
ram aucileblad unda aRvniSnoT _ `ko-
mandos~ batalionisgan gansxvavebiT, saCx-
eris batalioni momzadebas zamTris pe-
riodSi gadis. es ukanasknelni, marTalia,
karvebis nacvlad SenobebSi cxovroben,
magram sistematuri uSuqoba Zalian bevr
problemas uqmniT. cota xnis win batal-
ionis naxevari gripma loginSi Caawvina,
SeiZleba imitomac, rom udenobis gamo,
saTanadod verc yazarma Tbeba da rac
aranakleb mTavaria, arc cxeli Sxapi aqvT,
arada intensiuri yoveldRiuri fizikuri
momzadebis Semdeg mebrZolebs aucile-
blad unda hqondeT mudmivi cxeli Sxapi.
cudi iqneba, Tuki sayofacxovrebo pirobe-
bis mougvareblobiT `wvrTnisa da aR-
Wurvis~ programas problemebi
Seeqmneba.
axalcixis 22-e brigadis Seno-
ba-nagebobebi ki Zalze pirquSad
gamoiyureba. erTi saukunis win
agebuli Senobebis umravleso-
ba amortizebulia (am statiis
avtori axalcixis yofil me-10
kadrirebul diviziaSi 1992
wlis 13 agvistosac imyofebo-
da da SeuZlia Seadaros, Tu
ra dReSia amJamad es Senobe-
bi).
Tavdacvis saministros su-
lac ar sWirdeba yvela am Seno-
bisa Tu sawyobis garemonteba,
radgan Sesanaxi bevri araferia
da arc piradi Semadgenlobaa
imdeni, rom aTobiT yazarma
Seavson. upriani iqneba, Tu
mTavari samxedro uwyeba am
gamouyenebel Senobebs qonebis
marTvis saministros gadascems
Semdgom gasayidad, Tundac sam-
Seneblo masalis saxiT. winaaRmdeg SemTx-
vevaSi, yofili diviziis samxedro qalaqe-
bis uzarmazari teritoriebis dasaca-
vad sakmarisi jariskacebic ki ar hyavT.
Tanac jariskacebi umTavresad yaraulSi
dgomiT cdebian da sabrZolo momzade-
bas nakleb dros andomeben.
imedad is rCeba, rom Tavdacvis samin-
istros gaisidan ganzraxuli aqvs axal-
cixis brigadis reorganizeba, ramac es
SenaerTi ufro brZolisunariani unda
gaxados.
iaRluja-axalcixe-Tbilisi
parlamentis Tavdacvisa da uSiSroebis komitetis
Tavmjdomare irakli baTiaSvili saqarTvelos samxreT
sazRvarze _ axalcixeSi samxedroebisa da mesazRvree-
bis problemebs gaecno
qarTveli mezeniteebic emzadebian
amerika erayTan saomrad emzade-
ba, Tumca usaqmod Turme arc qarTve-
li mezeniteebi rCebian, romlebmac
gazafxulis pirvelive dRe raketeb-
is sroliT aRniSnes.
1-el marts quTaisTan, simoneTis
poligonze, gaimarTa saqarTvelos
Tavdacvis saministros samxedro-sa-
haero Zalebis sahaero Tavdacvis
sazenito danayofebis praqtikuli
swavleba.
imis gaTvaliswinebiT, rac qarTul
caSi xdeba, mkiTxvelisTvis gasagebi
iqneba, Tu ra mniSvneloba eniWeba
realur sabrZolo viTarebasTan mi-
axloebul pirobebSi mezeniteTa mo-
mzadebas.
rogorc praqtikuli swavlebis
xelmZRvanelma, samxedro-sahaero
Zalebis mTavari Stabis ufrosma
polkovnikma amiran saluqvaZem
gviTxra, mezeniteebma realuri sa-
brZolo srolebi moaxdines sazeni-
to-saartilerio, sazenito-sarake-
to danadgarebidan da kompleqse-
bidan.
sazenito-saartilerio cecxli
warmoebda 23 mm kalibris 3E-23-2
da 57 mm kalibris C-60 tipis sa-
zenito-saartilerio danadgare-
bidan, magram, rac mTavaria, qar-
Tvelma mezeniteebma ivarjiSes gada-
satani Cnhtkf-2V sazenito-sarake-
to kompleqsebiT.
saerTod, `strelebiT~ Tu `ig-
lebiT~ savarjiSo srolebisas Zir-
iTadad upiloto mfrinav samizneebs
iyeneben, magram maTi uqonlobis
dros martiv xerxs mimarTaven _
poligonze, mTis mwvervalze, cecxls
daanTeben da 1-1,5 km-is siSoridan
esvrian `strelebs~. srolebis Sede-
gebi damakmayofileblad Sefasda.
sul 80-mde zemsaxurma da jarisk-
acma gaiara mezeniteebis momzadeba.
sagulisxmoa, rom maT Soris arian
rogorc `komandos~, ise axalSeqmni-
li `xevsureTis~ batalionis warmo-
madgenlebic; anu is kontraqtiT mom-
saxure samxedroebi, romlebsac
saWiroebis SemTxvevaSi operatiulad
gadaisvrian CeCneT-inguSeTis
sazRvris siaxloves.
bunebrivia, rom ramdenime aTeu-
li mezenite 3-4 ` strelis~ gasroliT
sakmao codnas da praqtikul
gamocdilebas ver miiRebda, magram
yvelas TiTo `strela~ rom esro-
la, maSin aRaraferi dagvrCeboda.
imeds iZleva is garemoeba, rom or-
sam kviraSi sazRvargareTis erT-
erTi qveynidan qarTvel mezeniteebs
Camoutanen `strelasa~ da `iglas~
srolis swavlebis specialur trena-
Jors, romelic  realuri gasroleb-
is gareSe (` iglas~ erTi raketis safa-
suri diRmis bazarze gamotanili
naxmari `jipis~ fasis tolia) maT
efeqtian xmarebas Seaswavlis.
sxvaTa Soris, specsamsaxurebs mou-
wevT (Tu ukve ar akeTeben amas) aR-
ricxvaze ayvana TiToeuli im  mezen-
itisa, vinc gadasatani sazenito-sa-
raketo kompleqsis xmarebas Seiswav-
lis, radgan am xelobis samxedro
(iseve, rogorc menaRme) piri pirda-
pir miswrebaa saerTaSoriso ter-
oristebisTvis.
rogorc gazeTis wina nomerSi
mogaxseneT, Tu Cexi Jurnalistebis
gamoZieba daadasturebs, rom Cex-
uri firmebi, saqarTveloSi iar-
aRis gayidvis sababiT, msoflios
konfliqtebis zonebSi yiddnen iar-
aRs, amas SesaZloa didi skandali
mohyves. obieqturobis dacvis
mizniT, davukavSirdiT Cexuri ko-
mpania Thomas-is regionalur direq-
tors baton revaz WereliZes
da aRniSnulis Sesaxeb komentari
vTxoveT:
_ Cexi Jurnalistebis mier
TqvenTvis mowodebuli cnoba ar
Seesabameba simarTles. me Tqveni
statiis Sesaxeb Sevatyobine Thomas-
is xelmZRvanelobas da isini
gaarkveven, saidan modis es infor-
maciebi, _ gviTxra batonma revazma,
_ tankebi ki namdvilad imdeni ga-
mogvigzavnes, ramdenic statiaSia mi-
TiTebuli _ 12 cali.
_ ramden firmas aqvs licenzia,
iaraRis eqsportisTvis?
_ CexeTSi xuT firmas aqvs iar-
aRis sazRvargareT gayidvis li-
cenzia. SesaZloa mimdinareobs wminda
komerciuli dapirispireba, rac Cex-
eTSi periodulad xdeba.
_ gamoricxavT  saqarTvelosTvis
miyidvis sababiT Cexuri iaraRis
sxva qveynebSi moxvedras?
_ Cveni kompaniisgan gamoricxulia,
rom erTi qveynisTvis gankuTvnili
teqnika sxva qveyanaSi moxvdes. miT
umetes, rom mZime teqnikis eqspor-
ti venis konvenciiT regulirdeba
da maTi raodenoba kvotebs emor-
Cileba. vinmem rom mainc scados amis
gakeTeba, udides sirTuleebs waaw-
ydeba. amis gakeTeba mxolod sax-
elmwifoTa doneze Tu SeiZleba.
_ bulgareTis aeroportSi dakave-
bul iaraRis partiaze ras gvetyviT?
_ es tvirTi saqarTvelosTvis
iyo gankuTvnili. pilotebi bur-
gasSi imitom dasxdnen, rom sawvavi
TviTmfrinavisTvis ufro iafad
eyidaT. kompania Thomas-is mier
tvirTis gamogzavna yovelgvari
formalobis dacviT moxda da ar
gvainteresebs, gadamzidavebs raime
damatebiTi tvirTis gadatana Tu
hqondaT Cafiqrebuli.
`kviris palitra~ mainc daelode-
ba Cexi kolegebis Jurnalisturi
gamoZiebis saboloo Sedegs, romel-
ic, savaraudod, erT-or kviraSi
met-naklebad naTels mohfens, iy-
eneben Tu ara saqarTvelos saxels
iaraRis Sav bazarze.
Cexuri kompania ` tomaSi~ uaryofs...
eqskluzivi
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ras gvetyvi,
mamao?
Cveni gazeTis mkiTxvels SeuZlia `saojaxo-
marTlmadidebluri sakiTxavi gverdis~ nebismieri
rubrikisTvis SemogvTavazos masalebi. Cveni safosto
yuTebis adgilmdebareoba ix. gv. 36.
gverdi moamzada zurab qarTveliSvilma
_ gTxovT, gvipasux-
oT, ramden xans grZelde-
ba yvelieri da moZravia
es periodi, Tu uZravi?
_ rogorc wesi, yvelieris
TariRi moZravia, is uSualod
win uswrebs saaRdgomo marxvas
da grZeldeba erTi kviris man-
Zilze. wlevandeli yvelieri iw-
yeba dReidan da 9 martis CaTv-
liT gagrZeldeba. am drois gan-
mavlobaSi miRebuli da daSve-
bulia rZis produqtebis xmeva
sakvebad _ aqedan momdinare-
obs saxelwodebac. ZvelTaganve,
saqarTveloSi, yvelieris dad-
gomisTanave, ikrZaleboda xor-
cis Wama da mTeli saxli da
WurWeli sufTavdeboda, raTa
sadme xorcis an cxoveluri cx-
imis naSTi ar darCeniliyo. yve-
lieris kviraSi tardeboda
berikaobisa da yeenobis saxalxo
sanaxaobebic, rac sxvadasxva saxiT
mTel saqarTveloSi iyo gavr-
celebuli.
marTlmadidebeli eklesiis
uZveles Cveulebisamebr, yveli-
eris kviras qristianebi erTma-
neTs sTxoven Sendobas, miuteve-
ben da Serigdebian. amitom am
dRes Sendobis kvirac ewodeba!
_ rodis ar Seismens
ufali Cvens locvas?
_ locvas ara aqvs fasi,
rodesac is gulwrfelad ar
miemarTeba ufals, an uguli-
syurod aris warmoTqmuli.
Tavad macxovari brZanebs aseT
mlocvelTa Sesaxeb: `es xalxi
pativs mcems bageebiT, maTi guli
ki Sors aris Cemgan~ (maTe, 15,8).
_ ramdeni sanTeli unda
dainTos kviraZalze (Sa-
baT saRamos) da risTvis
vanTebT mas?
_ taZarSi Sesuli qristiani
sanTels yovelTvis anTebs (Tuki
amis saxsari gaaCnia). am mxriv,
gansakuTrebuli mniSvneloba ar
aqvs dRes, arc sanTlis raode-
nobas. kviris dReebisgan damou-
kideblad, Sinac SegiZliaT daan-
ToT ramdeni sanTelic gsurT.
_ amas winaT erTi mor-
w mun e politikosi sg a n
televiziiT movismine: Tu
erT loyaSi gagartyamen,
meore miuSvire, Tu meo-
reSic gagartyes, gayide
samosi da iyide maxvilio.
ramdenad qristianulia max-
vilis yidva qristianisTvis
da sad sweria amis Sesax-
eb?
_ sityvebi `SeimoseT max-
viliT, romeli ars sityvai Rv-
Tisai~ pirdapir sweria `saqme
mociqulTaSi~. rogorc xedavT,
aq sityva `maxvili~ ara iaraRs,
aramed, RvTis sityvas niSnavs,
xolo mocemuli ganmarteba imas
gvauwyebs, rom yvela saSualebiT,
samosis gayidvac rom dagvWirdes,
uflis sityviT unda movipov-
oT da aRvasruloT.
guliTadi gandobani
qristes dabadebidan mexuTe
aswleulSi marTlmadidebelma
erebma sabolood gaarkvies Tavi-
anTi adgili qristianul samyaro-
Si. imxanad ori zesaxelmwifo _
bizantia da sparseTi ecileboda
erTmaneTs liderobas, romelTa-
gan pirvels xelT epyra WeSmariti
sarwmunoeba, xolo meore war-
marTul mazdeanobas uxdida xarks.
sparselebi cdilobdnen mokav-
Sire qveynebi CamoecilebinaT bi-
zantiisaTvis da amitomac
yovelmxriv aqezebdnen maT konfe-
siur daSlasa da danawevrebas.
sparsi dampyroblebisgan
daSinebulni da moqrTamulni,
erT-erTi pirvelni, somxuri ek-
lesiis mesveurni ganudgnen mar-
Tlmadideblur sarwmunoebas,
xolo TavianTi vasaluri erT-
gulebis jildod miiRes privi-
legirebulobis ufleba. amis Sem-
deg sparselebi ukve yvela qris-
tian qveyanas aiZulebdnen mieRoT
monofizitoba, anu maTgan `somx-
urad~ saxeldebuli sarwmunoeba.
am misias siuzerenis davalebiT me-
zobeli qveynebis mimarT Tavdadeb-
iT axorcielebda somxuri ekle-
sia.
sparseTis samefo karze, cxa-
dia, friad moxarulni iqnebod-
nen, Tu iseTi daumorCilebeli qvey-
nis Svilebi, rogorebic iyvnen
qarTvelebi, mSvidobianad gadavi-
dodnen monofizitur sarwmunoe-
baze, magram somxur-sparsul qveg-
amxedvar miznebs qarTveli eris
mtkice sarwmunoebrivi mrwamsi
eRobeboda, romelsac qristes max-
viliT SeiaraRebuli mwyemsmTavari
winamZRvrobda. sabininis SefasebiT,
`eklesiis WeSmarit swavlebaSi
Rrmad dajerebuli, energiuli da
uSiSari pirovneba, romelsac mteri
veranairi xrikebiT ver gadaibi-
rebda Tavis mxareze~.
sruliad axalgazrda iyo kir-
ioni, jer sami aTeulic ar Ses-
saTnomyofeli uflisa kaTalikosi
kirion pirveli _
mxsneli saqarTvelosi!
ruleboda, rodesac avida sakaTa-
likoso kaTedraze da asvlisTanave,
dauyovnebliv moiwvia mcxeTaSi
sruliad iberiis episkoposTa
kreba, sadac mkacrad ganuwesa yve-
la qarTvels, mtkiced mdgariyvnen
saqarTvelos eklesiis mrwamsze,
romelic yvelaferSi eTanxmeboda
msoflio eklesias! am krebaze gaumx-
ila man sasuliero wodebas somx-
uri eklesiis biwieri cdomile-
bani da pirveli praqtikuli
nabijic gadadga: TvistomTagan
waqezebuli somxuri warmoSobis
episkoposis mier marTlmadide-
bluri aRmsareblobis qirdvis pa-
suxad, CamoarTva mas saepiskoposo
kaTedra, curtavis episkoposad
tomiT qarTveli daadgina da
iqaur somxurenovan TemSi
mRvdelmsaxureba qarTul enaze
savaldebulo gaxada.
mosem Tavis farul patronebT-
an, sparseTis samefo karze daasmi-
na kirioni da somex-sparselebi fiz-
ikuri angariSsworebiT daemuqrnen
qarTvelebs da rodesac egonaT,
rom daaSinebdnen da sulierad ga-
naiaraRebdnen kirions, kirionma
ufro Sors gamiznuli gadaw-
yvetilebiT upasuxa _ saeklesio
krebas miaRebina dadgenileba,
mowamebrivad aRsrulebuli ded-
ofal SuSanikis wminda nawilebis
curtavidan TbilisSi gadmotanis
Sesaxeb, raTa es didebuli ganZi
odesme xelSi ar Cavardnoda ara-
marTlmadideblebs da pativiT
dakrZala isini metexis taZarSi.
amave dros, es RvTis saTno saqcie-
li Cadenili iyo somexTaTvis
Sesagoneblad, rom namdvili sauku-
no cxovreba ara naTesaobiT moi-
povebis, aramed aRsarebiTa wminda
sarwmunoebisa!
ZaladobiT rom araferi gamou-
vidaT somxebs, pirmoTneobiTa da
daTafluli sityviT scades kiri-
onis gadabireba. somexTa kaTali-
kosi abraami uTanxmoebisaTvis sayve-
durobda kirions: `daujereblad
gveCvena: Sen, sparseTis Sahis
qveSevrdomma, ucxo saxelmwifos-
Tan _ bizantiasTan rogor Seh-
kari erTobao!~
kirionma kargad uwyoda, rom
monofizitobas didi erovnuli
sacduri hqonda _ igi garegnu-
lad viTomcda bizantielTa poli-
tikuri gavlenisagan TavdasaRwe-
vad mcdelobda, magram Sinaganad,
mzvaobrobiT `sakuTar~ eretikul
religias amkvidrebda! amitomac igi
Seaxsenebda abraams, rom sarwmu-
noebis WeSmaritebis kriteriumi mx-
olod msoflio sapatriarqo say-
drebis marTlmadidebluri mrwam-
si iyo. abraam kaTalikoss aRara-
feri darCenoda garda imisa, rom
daewyevla qarTvelebi, rasac
sruliad mSvidad Sexvda kirion
kaTalikosi: .`..mets nuRar gairje-
biT da amisTvis mets nuRar mogvw-
erT. Tu Semdeg me somxeTze gziT
gavla momiwevs odesme _ RmerTi
Tu maRirsebs, rom ierusalims
wavide wminda adgilTa Tayvanis
sacemad, Torem sxva ram saqme ara
maqvs~...
morCa da gaTavda! qristes
moZRvrebis WeSmaritebaze dayrd-
nobiT, kirion kaTalikosma samuda-
mod moukveTa qarTul eklesias
urTierToba mwvaleblur somxur
eklesiasTan, xolo mogvianebiT, mar-
Tlmadideblobis damcveli patri-
arqis Seuvaloba imiTac dadas-
turda, rom, rodesac Sedga e.w.
`sparsuli kreba~, sadac ganxilvis
sagani iyo sparseTis saxelmwifos
xelqveiT myofi qristiani qveyneb-
is aRmsareblobis sakiTxi, kirio-
ni krebaze ar gamocxadebula, spars-
Ta nakarnaxevi orientacia ar mi-
uRia da qalkedonis krebisTvis
ar uRalatia.
sparsTa samefos mcdelobebze
uari saTqmelad aris ioli, xolo
ra sulieri da fizikuri Zal-
isxmeva dasWirdeboda urjulo
dampyroblisgan Seviwroebul qvey-
anaSi kirion kaTalikoss, iolad
SegviZlia warmovidginoT, Tu gav-
iTvaliswinebT: monofizitobam
iseTi dasayrdeni pova erovnul
gankerZoebulobaSi, rom misi da-
Zleva ver SeZles verc berZnulma
kulturam da verc bizantiurma
marTlmadideblobam _ am mwvale-
blobam moicva sirielebi, kopte-
bi, somxebi, eTiopielebi, albanele-
bi _ romlebmac sulic waiwymides
da umravlesi maTgani ganqarda fiz-
ikuradac da swored kirion kaTa-
likosis damsaxurebaa, rom
qarTvelebma bizantielTa poli-
tikur ambiciebs ar amsxverples
WeSmariti sarwmunoeba, gauZles
sparsi dampyroblebisagan waqeze-
buli somxuri eklesiis moZale-
bas da qarTuli eklesia gadaurCa
rjulgandgomilebas. erovnuli
TviTmyofadobac SeinarCuna da
sarwmunoebrivad daimkvidra Tavi-
si adgili erTiani marTlmadide-
beli eklesiis wiaRSi!
saqarTvelos kaTalikosis, kirion pirvelis cxovreba da
moRvaweoba V saukunis dasasrulisa da VI saukuneebis mijnaze,
emTxveva Cveni qveynis saeklesio istoriis erT yvelaze rTul
periods, rodesac arsebiTad wydeboda saqarTveloSi marTlma-
dideblobis momavali.
wminda ninosgan naTelRebulsa da 13 asureli mamis mier
sarwmunoebaganmtkicebul saqarTveloSi kirionma faqtobrivad
gadaarCina eri rjulgandgomilebisagan.
da Tu dRes kirionis saxeli samSobloSi ar aris saTanadod
dafasebuli, es, pirvel yovlisa, gaxlavT sifrTxile da eWvi
zogierTi mecnierisa, romlebic yovelmxriv dasabuTebuli argu-
mentaciis gareSe mis pirovnebas aigiveben monoTelit patriarq
kiros faziselTan. Tumca, meore mxriv, arsebobs gamamxnevebeli
sapirispiro argumentebi: XX saukuneSi aRdgenili avtokefaliuri
eklesiis meTauri, qveynis keTildReobisaTvis Tavdadebuli kaTa-
likosi kirion meore, cxadia, SemTxveviT ar dairqmevda bermon-
azvnur saxelad `kirions~, darwmunebuli rom ar yofiliyo
kirion pirvelis marTlmadideblur Rvawlsa da aRmsareblobiT
simtkiceSi; xolo rac Seexeba pirovnul mecnierul msjavrs, am
mxriv uaRresad angariSgasawevi unda iyos didi qarTveli
moRvawis, istorikosis, eqvTime TayaiSvilis Sefaseba: `kirioni
rom ara, Cven namdvilad gavsomxdebodiT. didi saqme qna erovnu-
li TvalsazrisiT. nametani gonieri, magari da gamWriaxi kaci
yofila, rogorc gavs! Cven mas Zegli unda davudgaT!~
bolodroindel samecniero da popu-
larul gamocemebSi, iseTebSi, rogori-
caa rusuli marTlmadidebluri encik-
lopedia da `reviu dev etid armenie~,
somex avtorTagan grZeldeba Cveni isto-
riuli warsulis gayalbebis gegmazom-
ieri mcdelobani _ maTSi qarTul
erovnul saunjeTa Soris, mcxeTis jvar-
ic somxuri kulturisa da arqiteqturis
Zeglad aris gamocxadebuli. am didebu-
li qmnilebis mSeneblobis periodi (VI
saukunis damlevi da VII saukunis dasawy-
isi) zustad emTxveva saomar moqmedebaTa
zRvramde misul polemikas ori mezobe-
li qveynis eklesias Soris, romelic
kirion kaTalikosis mwyemsmTavrobiT,
qarTulma eklesiam mwvaleblur somxur
eklesiasTan urTierTobis sruli gaw-
yvetiT daamTavra. aqedan gamomdinare, maT,
vinc ugulebelyofs xelovnebis erovnul
formebsa da esTetikur kriteriumebs da
eWvqveS ayenebs Zeglis qarTul warmomav-
lobas, politikuri da fsiqologiuri
motivirebiT mainc unda sacnauryon, rom
mokveTili eklesiis erovnuli iersaxis
arqiteqturul stils ar dauSvebda sakul-
to nagebobisTvis arc erTi sasuliero
ierarqi da qtitori!
nu vmkrexelobT...
wminda
mamaTa
Segonebani
didmarxvis dawye-
bis win mkiTxvels
vT a v azobT suli -
saTvis sasargeblo
rCevebs
sinanulis Sesaxeb
sinanuli kibea, romel-
sac avyavarT iq, saidanac Cam-
ovcvivdiT.
wminda
efrem asuri
vinc sakuTari TaviT
ukmayofiloa, igi keTil
gzas adgas da SeuZlia,
codvaTa mitevebis imedi
hqondes.
netari avgustine
nurasodes SeecdebiT
Tavis marTlebas, Tuki
saamisod sakma-
risi mizezi ar
gagaCniaT.
kirile,
melito-
poleli
episkoposi
sxvebs yve-
l a f e r i
miuteve, saku-
Tar Tavs ki
nurafers Se-
undob.
abba isaia
ar arsebobs miuteve-
beli codvebi, garda mou-
naniebeli codvebisa.
wminda
isaak asuri
ufals ise ar ganarisx-
ebs Cven mier Cadenili cod-
vebi, rogorc is, rom ar
gvsurs SevicvaloT.
wminda
ioane oqropiri
nu ityvi: `xval~. iqneb
SenTvis aRar dadges xval-
indeli dRe. is, vinc cod-
vaTa Sendobas dahpirda
monanulT, codvaSi myofT
xvalindeli dRis dadgo-
mas ar dahpirebia.
wminda
grigol diologosi
Cveni apokalifsuri
drois erT-erTi niSia say-
ovelTaod gavrcelebuli
siwmindeTmkrexeloba da
RvTisgmoba yovel nabijze:
quCaSic, samsaxurSic, ojax-
Sic, wignSic, Jurnal-
gazeTebSic, radio-televi-
ziaSic, magram axla oriod
sityviT gvsurs SevexoT gar-
egnulad TiTqosda `uwyi-
nar~, magram sinamdvileSi
umZafres mkrexelobas. esaa
mkrexeluri literaturis
Targmna da gamoqveyneba. ai,
erTi gamoqveynebuli nimu-
Si ` msoflioSi cnobili mw-
erlis henri mileris ro-
manidan `kirCxibis tropi-
ki~ (RmerTo, Segvinde misi
gameoreba, rasac mxilebis
mizniT viqmT!): ` axla SeiZleba
mixvde, rogor ipyrobs ad-
amianTa cnobierebas caTa sa-
sufevlis idea; rogor ima-
rjvebs maSinac ki, rodesac
yvela sayrdeni gamoecleba.
unda arsebobdes sxva samya-
ro am Waobis garda, sadac
yvelaferi uwesrigod miuyr-
mouyriaT. Zneli warmosad-
genia, ras emgvaneba igi _ es
sasufeveli caTa, romelzec
ocneboben adamianebi.
uTuod bayayTa samflobe-
lo iqneba: damyayebuli wya-
li, ayrolebuli haeri,
naqafi, motivtive dumfare-
bi. zixar dumfaris fo-
Tolze, aravin gawuxebs da
mTeli dRe yiyineb. raRac
amis msgavsi unda iyos _
ase warmomidgenia~.
yvelaze savalalo is
aris, rom aseTi mkrexelo-
bani Cveulebriv movlenad
iqca (aRarafers vityviT
iseTi aSkarad, sulis warm-
wymedi wignebis gamocemaze,
rogoricaa nawarmoebebi
`hari poterze~, romlebi-
Tac aRtacebuli iyo Tavis
droze  msoflio satanist-
Ta beladi aleister krou-
li da siamayiT acxadebda:
`moTxrobebi hari poterze
Cvens, satanis Tayvanismcemel-
Ta rigebs aTobiT
milioni adami-
aniT zrdiso!~
maT aRaravin
aqcevs yura-
dRebas; ra mox-
da mere, es xom
m x a t v r u l i
literaturaa,
individualuri xedva, dax-
vewili niuansebi _ yvelas
aqvs ufleba, rogorc esmis
da rogorc unda, ise
weroso! Tu `mxatvruli
literatura~ aseT msxver-
pls, aseT RvTisgmobas
moiTxovs da bevr ` mwerals~
RmerTs, eklesias, siwmind-
eebs agmobinebs da eSmakis
Tayvaniscemas aiZulebs, ma-
Sin aseTi mxatvruli lit-
eratura marTlac rom
kerpTayvanismcemloba _ eS-
makis msaxureba yofila!..
vis ar axsovs, ra dRe
ayara didma ilia WavWavaZem,
aw ukve wminda ilia marTalma,
yovelive qarTulis,
erovnulis moZule katkoveb-
sa da ianovskebs, roca isi-
ni Cveni qveyniuri samSob-
los simbolos _ qarTul
droSas igdebdnen abuCad da
Seuracxyofdnen. aq ki, Cvens
zeciur samSoblos Seuracx-
yofen, dascinian _ caTa sa-
sufevels, sadac, mociqul
pavles sityviT, aris Cveni
saukuno moqalaqeoba...
da arc aris gasakviri,
rom Cveni qveyniuri samSob-
lo _ saqarTvelo, dRes
aseT savalalo dReSia. visac
zeciuri samSoblo ar uy-
vars, is arc im samSoblos
Caagdebs ramed, romelic
RmerTma mogvmadla _ yve-
las Cven-Cveni sazRvrebi
migviCina amqveynad, imisTvis,
rom yvela, dedamiwaze mcx-
ovrebi yvela tomi, eri da
ena umjobesad ganadidebdes
Semoqmed RmerTs da swored
qveyniuri samSoblos siy-
varulis meSveobiT mi-
iswrafodes saukuno, zeci-
uri samSoblosaken!..
vasil burkaZe
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qveynis samomxmareblo bazari rom
walekilia gaurkveveli warmoSobis ux-
arisxo produqciiT da agreTve e. w.
mesame qveynebisTvis warmoebuli kvebis
nawarmiT, ukve aravisSi eWvs aRar
iwvevs.
arasamTavrobo organizacia kavSiri
2`1 saukune~ axorcielebs proeqts `sakvebi
produqciis ekologiuri sisufTavisa
da usafrTxoebis damakmayofilebeli
kontroli~. organizaciis mier Tbili-
sis sxvadasxva maRaziaSi Sesyiduli
iqna ramdenime saxis kvebis produqti
da Semowmda damoukidebel, kompeten-
tur kvebis laboratoriebSi. Semowme-
bas unda daedgina, hqondaT Tu ara
maT gamoyenebis vada gasuli da iyo
Tu ara maTSi Semavali ingredientebis
Sesaxeb informacia etiketze saqarTvelo-
Si gasageb enaze datanili.
tomatis ketCupis etiketze _ `to-
mato ketCap~, romelic damzadebuli
iyo italiaSi firma `kustodoris~
mier, aranairi informacia gasageb enaze
ar iyo datanili.
Semowmda tomat-pasta `gozde~, Turqu-
li warmoebis 830-gramian rkinis kolof-
Si. masze saerTod ar iyo miTiTebuli
gamoSvebis TariRi da gamoyenebis vada
umTavrdeboda 2001 wels.
Turquli warmoebis tomat-pastas
`tati~ _ 500-gramian minis qilebSi
aseve ar hqonda etiketze gamoSvebis
TariRi, xolo gamoyenebis vada umTavrde-
boda 2002 wels. am konservs etiketi
gaxeuli, xolo qila Zlier gabinZure-
buli aRmoaCnda.
aseTma nawarmma SeiZleba myisierad
ar imoqmedos Tqvens janmrTelobaze
magram droTa ganmavlobaSi aucile-
blad iCens Tavs misi zemoqmedeba
organizmze. amas mowmobs axlaxan mo-
mxdari faqtic. bolo kviris ganmavlo-
baSi botulizmis kidev erTi SemTxve-
va dafiqsirda, rogorc saagento `me-
dia niuss~ daavadebaTa kontrolis
erovnul centrSi acnobes, amjerad
Tbilisis infeqciuri paTologiis cen-
trSi 27 wlis qalbatoni moaTavses,
igi mZime mdgomareobaSia, magram eqimTa
varaudiT mis sicocxles safrTxe ukve
aRar emuqreba. produqti, romliTac
gamowveuli iyo daavadeba, dadgenili
jer ar aris, avadmyofis da misi
axloblebis cnobiT, man miirTva ram-
denime dasaxelebis dakonservebuli
bostneuli. amJamad adgilze gamokv-
levebs jandacvis erovnuli samsaxuri
awarmoebs.
saqstandartma TebervalSi Tbilisis
savaWro obieqtebSi farTomasStabiani
reidebis Catarebis dros, sxva sakveb
produqtebTan erTad, gayidvaSi arsebu-
li importuli tomat-pastac Seamowma.
tomat-pasta faqtiurad kustarulad
iyo Seqmnili saxameblis saSualebiT
da srulfasovani produqtis saxis mis-
acemad damatebuli hqonda sxvadasxva
qimiuri komponentebi. laboratoriuli
analizis SedegebiT dadginda, rom tomat-
pastis organoleptikuri maCveneblebi
aranair standartis normebSi ar jde-
boda da gazrdili iyo mSrali niv-
Tierebis Semcveloba. produqtis etiketze
ar iyo miTiTebuli arc damzadebis
TariRi da Senaxvis vadebi, arc mwar-
moebeli kompania da qveyana, arc Semad-
genloba da Senaxvis pirobebi.
etiketze arsebuli gaurkveveli in-
formacia albaT marto mwarmoebeli
qveynis mcxovreblebisTvis Tu aris gasage-
bi, rac veraferi SeRavaTia Cveni mosax-
leobisTvis. arada damerwmuneT, rom
tomat-pasta, qarTuli kerZebis dasamza-
deblad erT-erTi mTavari komponentia
da Cvens samzareuloSi Tu rodis
aRmoCndeba aRniSnuli produqti, aravin
icis.
dRevandel Cvens samomxmareblo baz-
ars Tu yuradRebiT daakvirdebiT, Tvalebi
agiWreldebaT nairgvari dasaxelebisa
Tu warmoSobis kvebis produqtebiT.
gansakuTrebiT Tvals axarebs dakon-
servebuli xilis, bostneulis, sabavS-
vo Tu Cveulebrivi wvenebis, dakon-
servebuli xorcis produqtebis da sxva
mza nawarmis farTo asortimenti. amaod
dauwyebT Zebnas am ukidegano zRvaSi
qarTul produqcias, maTi wili umniS-
vneloa bazarze. momxmarebelTa umrav-
lesobis moTxovna ZiriTadad importu-
li konservebiT kmayofildeba, magram
vai am dakmayofilebas. momxmarebelTa
uflebis dacvis asociaciis eqspertis
gancxadebiT maRaziebis 70-80% vada-
gasuli, falsificirebuli, kontraban-
duli, sarealizaciod akrZaluli kve-
bis produqtebiT vaWrobs. uvargisi
produqtebis nimuSebi _ xilfafebi,
tomat-pastebi, xorcis produqtebis kon-
servebi, wvenebi da a.S. imdeni aqvT
amoRebuli makontroleblebs, rom uS-
velebeli gamofena moewyoba, magram
rad gindaT, naTqvamia: ` ZaRli hyefs
da qaravani midis~.
kanonis mixedviT, uxarisxo kvebis
produqciaze kontroli saqstandarts
evaleba. rodesac importuli saqoneli
saqarTvelos sazRvars gadmokveTs, mflo-
beli valdebulia tvirTis ganbaJe-
basTan erTad Seamowmos kvebis produ-
qtis xarisxi laboratoriaSi da aiRos
Sesabamisobis sertifikati. sertifikats
gascemen saqstandartSi aRricxvaze my-
ofi specialuri Sps-ebi. saqstandart-
is monacemebiT, im produqcias, romel-
ic legalurad Semodis saqarTveloSi,
TiTqmis yovelTvis gaaCnia xarisxis dam-
adasturebeli sertifikati. saqme ima-
Sia, rom konservebis didi nawili
bazarze aralegalurad xvdeba, Ziri-
Tadad ergneTis bazrobidan. rogorc
wesi, es kvebis produqtebi iafi fasiT
gamoirCevian, magram xarisxis ra mogax-
senoT. paradoqsia, magram faqtia, rom
uxarisxo dakonservebul produqtTan
sabrZolvelad saqstandarts praqtiku-
lad aranairi berketi ar gaaCnia.
inspeqtorma ubralod gasayidad gamo-
tanili kvebis produqtis erTi nimuSic
rom aiRos, amisTvis sasamarTlos nebar-
Tvaa saWiro. Tu dadasturda, rom
konservi uxarisxoa, maSin saqstandarts
kidev erTxel mouwevs mimarTos sasa-
marTlos axla ukve mTeli partiis
Sesamowmeblad da saWiroebis SemTx-
vevaSi produqciis amosaRebad. am xnis
ganmavlobaSi ki uxarisxo produqcia
ukve gayidulia, Tumca, rogorc wesi,
sasamarTlo xSirad Semowmebis ufle-
bas ar iZleva. gasul wels saqstan-
dartma mimarTa sasamarTlos konkret-
uli produqciis Semowmebaze nebar-
Tvis misaRebad da uari miiRo. erTi
Tvis Semdeg ki am produqciiT adami-
ani moiwamla da gardaicvala.
Sesabamisobis sertifikatis gareSe
akrZalulia konservis realizacia. ser-
tifikatis gaformeba laboratoriul
SemowmebasTan erTad garkveul dros
moiTxovs da misi fasi 100 laris
farglebSi meryeobs. maSin, roca ja-
rimis gadasaxdeli Tanxis odenoba 50
laris farglebSia. importiors ra
Tqma unda urCevnia erTxel gadaixados
jarimis Tanxa da gaagrZelos uxarisxo
kvebis nawarmis gayidva. gasul wels
magaliTad 1500-mde importiori daja-
rimda, biujetSi ki Sevida 100 000-ze
meti lari, magram aman produqciis
xarisxi namdvilad ver gazarda.
saqstandarts kanonmdeblobis mixedviT
uxarisxo produqciis ganadgurebis ufle-
bac ki ara aqvs. ukve 1 welia parla-
mentSi devs saqstandartis mier momza-
debuli kanonproeqti arasaimedo sakve-
bi produqciis ganadgurebis Sesaxeb
romlis damtkicebasac dRemde elode-
bian.
2002 wlis bolo 6 Tvis ganmavlo-
baSi sabaJodan miRebuli informaciiT
sazRvari oficialurad gadmokveTa 3700
dasaxelebis importulma kvebis nawarmma,
maT Soris didi raodenobiT sakonser-
vo produqciam. Tu saqarTveloSi kon-
trabandis masStabebs gaviTvaliswinebT,
es imas niSnavs, rom erTi amdeni mainc
aralegalurad iyideba samomxmareblo
bazarze. saqstandartis cnobiT Semow-
meba TiTqmis arc erT kvebis produ-
qts ar sWirdeba _ umravlesoba
vadagasulia, gansakuTrebiT ki dakon-
servebuli nawarmi.
vadagasulebia bostneulis natu-
raluri wvenebi, aseve sabavSvo iogur-
ti, maionezis mravalferovani asorti-
menti da a.S.
samwuxarod, unda vaRiaroT, rom
xelisufleba praqtikulad uZluria raime
winaaRmdegoba gauwios uxarisxo, vada-
gasuli konservebis da sxva nawarmis
moZalebas.
maia Samugia
tomatis konservebTan frTxilad
frTxilad iyaviT aseTi tipis
tomatis konservebis SeZenisas
R
_ kargi, erTi es miTxari,
Seni Zmakaci hasana ar gisayve-
durebs, ratom ilaparake Ju-
rnalistTano?
_ es ambavi SeiZleba TbilisSi
ar aris gaxmaurebuli, Torem
aWaraSi yvelam icis amis Sesaxeb.
axla mkiTxav, samarTaldamcvele-
bi ratom arafers akeTebeno. Turq
mesazRvreebs xels aZlevT kidec,
rom maT saxelmwifoSi saqar-
Tvelosa da ruseTidan simdidre
Sevides, Tundac kontrabanduli
gzebiT. isini gvicnoben, ician,
rodis ra migvaqvs da arafers
gveubnebian, _ piriqiT, gvicaven
kidec yaCaRebisagan. rom dagvi-
naxaven, ase gvesalmebian: `ai, sa-
Rol, gurji efendi!~. rac Seexe-
ba qarTvel mesazRvreebs, sanam
azrze movlen da avtomats date-
nian, Cven cxra mTas iqiT varT
ukve gadasulebi. mesazRvreebis
garda, sazRvarze myofma sxva sa-
marTaldamcvelebmac ki ician Cve-
ni ambavi, magram mag xalxsac Wama
unda, aba, xelfasi ras eyofaT da
isinic TavianT wils iReben.
_ raRacas meubnebodi
cocxali saqonlis sazRvarze
aralegalurad gadatanaze,
iqneb damikonkreto, ra gqon-
da mxedvelobaSi?
_ xalxis uvizod TurqeTSi ga-
dayvanas vgulisxmobdi. Cven isini
TurqeTSi malulad gadagvyavs,
mere TviTon agrZeleben gzas.
qalaq qeSanSi Turq kontraband-
istebs moelaparakebian da patara
qalaq enezaSi Cadian. es qalaqi
sazRvrispira saporto qalaqia,
iqidan mezRvaurebs aralegalu-
rad saberZneTis qalaq aleqsan-
dropolisamde CahyavT Cveneburebi.
mere sawylebi RamiT Cumad ro-
dopis mTianeTis masivs Seafareben
Tavs da fexiT saberZneTis teri-
sensaciuri interviu qarTvel
kontrabandistTan, romelsac
sazRvarze ` cocxali
saqonelic~ gadahyavs
toriis siRrmeSi Sedian. am xalxis
gadayvana CvenTvis xaTabalaa, ma-
gram ras izam, biznesi biznesia,
miT umetes, ukanasknel wlebSi
Zalze Semcirda Zvirfasi liTo-
nebis da qvebis sazRvarze gada-
tanis msurveli. Cems cols CemTan
klientebi Camohyavs. am bolo
dros xalxi gadagvyavs, ramden-
jerme qeSanamde mec mivacile sa-
berZneTSi mimavali aralegalebi.
didi-didi, TiToeulma samasi
dolari gadagixados sazRvris
ukanono gadalaxvaSi, magram ra
vqna, samasi dolaric fulia. sute-
niorebsac CamohyavT gogoebi _
TiToSi 500 dolars gvaZleven.
mere is gogoebi TurqeTis iaf-
fasian saroskipoebSi muSaoben...
imdenad ararealuri meCvena Cemi
respondentis interviuSi moyva-
nili faqtebi, rom baTumSi naTe-
savebs davukavSirdi da vkiTxe, _
Tu gsmeniaT rame msgavsi `bizne-
sis~ Sesaxeb, romelsac sarfis
sasazRvro zolSi ewevian-meTqi.
Cemda gasaocrad, baTumelma naTe-
savebma TiTqmis yvelaferi daa-
dastures da miTxres: `sarfSi
kontrabandistebis saqmianobas
sul mcire asi wlis istoria aqvs.
metic, aq cxovroben ojaxebi, rom-
lebic mxolod amiT arian dakave-
bulebi _ es maTi sagvareulo,
tradiciuli biznesia. yovel ojaxs
sazRvris gadasalaxavi saidumlo
ramdenime biliki aqvs, maT adg-
ilmdebareobas aravis umxelen~.
P. S. saqarTvelos saxelmwifo
sazRvris saxelmwifo departa-
mentma msgavsi biznesis arseboba
saqarTveloSi, kerZod ki sarf-
Si, kategoriulad uaryo, Tumca
ar gamoricxa, rom SeiZleba ad-
gili hqondes sazRvris darRve-
vis calkeul SemTxvevebs.
zviad CakvetaZe
(dasawyisi ix. gv. 11)
mTavari es aris, Torem mcxeTaSi
investirebis an qvelmoqmedebis
winaaRmdegi rogor viqnebiT... am-
Jamad proeqti ganxilvis stadiaSia,
romelic Semdeg parlaments
warudgeba da imedi maqvs, kanona-
dac iqceva. amis Semdeg, investire-
bis survili ukeTuri zraxvis mqo-
neT Tu daekargebaT, Torem sxvag-
varad kanoni mcxeTis aRdgenas, piri-
qiT, xelsac Seuwyobs.
daTo maRraZe:
_ ar vici, ras gulisxmobs es
xalxi, rodesac mcxeTis ayvaveba-
aSenebaze saubroben. dedaTa monas-
teri, jvari, sveticxoveli... rome-
li erTi CamovTvalo. sulieri
TvalsazrisiT, mcxeTas, viTom, ay-
vaveba aklia? rac Seexeba xorciels,
daskvnebi Tavad gaakeTeT. yovel
SemTxvevaSi, me veravin damarwmunebs,
rom sveticxovlis gverdiT iseT
rames aaSeneben, romelic mas an si-
lamaziT, an funqciuri daniS-
nulebiT ajobebs. Cven kargad vic-
iT, rogor daikarga Tbilisi am
`dadebiTi investiciebiT~ da ` fu-
lis dabandebiT~...  mcxeTa xom qris-
tianuli saqarTvelos simboloa _
araTu sastumros, an Tundac, uni-
versitetis mSenebloba, am terito-
riaze erTi qvis gadabrunebac ki
sayovelTao msjelobis sagani unda
xdebodes da saamiso meqanizmi didi
xnis win unda mogvefiqrebina...
mcxeTis dasacavad atexil aJio-
taJSi Tavad mcxeTelebis pozici-
isTvis  maincdamainc didi yura-
dReba aravis miuqcevia...
irma nucubiZe, mcxeTis mkvidri:
_ sveticxovlis taZris garSemo
ZirZveli mcxeTelebis mWidro dasax-
lebaa, xolo maTi sacxovrebeli sax-
lebi, romlebsac xuxulebs uwode-
ben, SeiZleba araTanamedrove da
araevroremontebiT gawyobili, ma-
gram mSobliuri saxlebia, sadac
maTi winaprebi cxovrobdnen. da Tu
ekonomikuri gaWirvebis gamo mcxe-
Telebma zogierTebiviT sasaxlee-
bi ver wamoWimes, es aravis aZlevs
uflebas, Rirseuli da patiosani ad-
amianebi Seuracxyos. xom ar niSnavs
es yvelaferi imas, rom Cafiqrebu-
lia mcxeTis mosaxleobis ayra da
gadasaxleba. mcxeTas jer  kultu-
rul centrad gamoacxadeben, mere
feSenebelur sastumroebs aaSeneben,
sadac turistebs mTeli msofliodan
moizidaven... azri xom igive darCe-
ba da formas ra mniSvneloba aqvs
_ xinkals mcxeTaSi marokodan Camo-
suli SeWams Tu Tbilisidan?! an, am
xinkals xidaSelis ` duqanSi~ moxar-
Saven Tu patarkaciSvilis feSenebe-
lur restoranSi?!
vesaubrebiT mweral Tamaz Cxenkels:
_ simarTle giTxraT, am inves-
ticiebSi da raRac-raRacebSi mainc-
damainc ver verkvevi _ CemTvis, cota
ar iyos Soreuli ambavia... ise, me
viyavi darbazis Sekrebaze da erTi
SexedviT, mis mesveurebs kargi
Canafiqri unda hqondeT. magram es
ramdenad ganxorcielebadia, an zus-
tad, ra gziT da rogor unda ga-
keTdes, ver getyviT...
werili, romelsac me xeli movaw-
ere, aris mimarTva kaTolikosisa da
prezidentisadmi, romelTac vTx-
ovT, mcxeTasTan dakavSirebuli
problemebis gadaWraSi meTauroba
ikisron. amis iqiT ki ukve detale-
bi iwyeba da Zalian didi samuSaoc
iqneba gasawevi. me rom mkiTxoT, mcx-
eTas daaxloebiT iseTi statusi
unda hqondes, rogoric vatikans aqvs
_ misi mTavari mcveli eklesia unda
iyos da yvela sakiTxsac is wyvet-
des. mcxeTa saqarTvelos religiur-
kulturul centrad unda iqces.
xalxis eWvebs albaT, am SemTxveva-
Si badri patarkaciSvilis saxeli
iwvevs _ danamdvilebiT xom aravin
icis, vin aris da rogor aris _
erTi eg aris, rom didi SeZlebis
patronia. rogorc vici, mcxeTeleb-
is erTi nawilic amitom aris daeWve-
buli _ aravin icis, ra unda mcx-
eTaSi, ris gakeTebas apirebs, an
apirebs Tu ara. mokled, uaryofiT
damokidebulebas savsebiT sa-
marTlianad sakiTxis bundovaneba
iwvevs. sxva mxriv, mcxeTaSi fulis
Cadeba rasakvirvelia, saWiro da
didi saqmea, magram udidesi mniS-
vneloba aqvs, vis eqneba gadamwyveti
sityva qalaqis mmarTvelobaSi. Cemi
azriT, es erTi kaci ar unda iyos
_ albaT, isev sapatriarqom unda
gadawyvitos yvelaferi.
P.S. sxvaTa Soris, irma nucubiZem
redaqciaSi mcxeTelebis mimarTva
moitana, sadac situacia gacilebiT
mwvave formebSia aRwerili. rogorc
Tavad ambobs, mcxeTelebi am sak-
iTxze seriozul msjelobas
apireben. ase rom, mavanT, survilis
miuxedavad, adgilobrivi mosaxle-
obis interesebis gaTvaliswinebac
mouwevT.
daCi grZeliSvili
mcxeTa _ wminda qalaqi,
biznescentri Tu orive erTad...
(dasawyisi ix. gv. 5)
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”eqimi gili”
R
arsebobs problema, romelic mo-
saxleobisFfarTo fenebisTvis cnobili
ar aris, magram amavdroulad farTodaa
gavrcelebuli susti sqesis warmomad-
genlebSi. am problemis saxelia _
vaginizmi.
vaginizmi (laT. vagina-saSo) aris
mdgomareoba, romelic xasiaTdeba Serw-
ymis SiSiT da xSirad ubralod, sasqeso
organoebze Sexebis SiSiT. SiSi imde-
nad Zlieria, rom avtomaturad iwvevs im
kunTebis SekumSvas, romlebic saSos
SesasvlelSia ganlagebuli. es movlene-
bi viTardeba, rogorc damcavi refleq-
si Serwymisas, an mis molodinSi. am pro-
cesis kontrolireba qals ar SeuZlia,
es ki seqsualuri siaxlovis ganxor-
cielebas SeuZlebels xdis. vaginizmis
gamovlinebebis ZaliT gadalaxvisMmcde-
lobisas, misi gamovlinebebi ufro rTul
formebs iZens. meuRleebs Soris seqsu-
aluri urTierTobebi SesaZlebelia
wlebis ganmavlobaSi ar arsebobdes.
vaginizmis gamovlinebas Zalian mZ-
qorwineba, romelic ,,jer ar Semdgara~
imed ganicdis wyvili, magram rac ar
unda ucnaurad Candes, umravles SemTx-
vevaSi, aseTi qorwinebebi stabiluria.
rogorc wesi wyvili mimarTavs alter-
natiuli seqsis formebs, radganac seq-
sualuri dakmayofileba dRis wesrigSi
ar dgas.
amitomac xdeba xolme, rom axal-
gazrdebi SeuRlebulebi arian, magram
qorwineba ,,formalurad jer ar Semd-
gara~ da qali qaliSvilia (pirveladi
vaginizmi). magram xSiria SemTxvevebi,
rodesac vaginizmi viTardeba mtkivneu-
li an damatravmirebeli pirveli aqtis
Semdeg. fizikurad qali ukve aRar aris
qaliSvili, magram seqsualuri Tanacx-
ovreba aRar SeuZlia gadaulaxavi Si-
Sis da mcire menjis spazmuri movle-
nebis gamo (meoradi vaginizmi). amasTan
dakavSirebiT, saqalwule apkis qirurgiu-
li meTodiT moSoreba, rasac xSirad
mimarTaven gogonebi, gaumarTlebelia.
problemas fsiqoemociuri xasiaTi aqvs.
xandaxan vaginizmi SeiZleba erTg-
vari TavdacviTi Fforma iyos arasasur-
veli partnioris winaaRmdeg. statis-
tikuri monacemebi ar arsebobs imis
Sesaxeb, Tu ramdeni procenti ganqor-
winebebisa ,,xasiaTebis SeuTavseblobis"
gamo aris, sinamdvileSi vaginizmiT gan-
pirobebuli. Tu qorwineba seqsualuri
Tanacxovrebis gareSe xangrZlivad gr-
Zeldeba, SeiZleba saqme exebodes
vaginizmisa da partnioris potenciis
daqveiTebis kombinacias.
vaginizmis mkurnalobamde, unda
gairkves, marTla aris Tu ara es prob-
lema saxeze. samedicino centrSi ,,eqimi
gili", TiToeuli pacientisaTvis, gamokv-
levebis safuZvelze, SeirCeva mkurnalo-
bis saWiro, individualuri kursi. Tu
adgili aqvs SiSs, spazmuri movlenebis
gareSe, maSin problema SeiZleba erTi
an ramdenime konsultaciis meSveobiT
gadaiWras. Tu saxezea vaginizmi, unda
gairkves, gvevlineba Tu ara amis mizezad
saqalwule apkis anomaliebi. anomaliis
SemTxvevaSi, mkurnaloba tardeba qiru-
rgiuli Carevis Semdeg.
samedicino centrSi ,,eqimi gili"
vaginizmis diagnozi ismeba gasaubreb-
is da pacientis pirveladi seqsologiuri
gamokvlevis safuZvelze kvalificiuri
specialistebis mier. aq gamoiyeneba msof-
lios sxvadasxva qveynebSi aprobirebu-
li meTodebi. mkurnaloba mimarTulia
paTologiuri refleqsebis Sewyvetisken,
romlebic iwveven spazmur movlenebs
da SiSs. mkurnalobis swori kursi,
rogorc wesi, amarTlebs da meuRleebs
SesaZlebloba eZlevaT ,,faqtiurad ga-
naxorcielon~ qorwineba.
saqarTvelo dsT-is
erTian ekonomikur sivrces
SeiZleba SeuerTdes
saqarTvelos parlamentis vice-
spikerma vaxtang rCeuliSvilma
eduard SevardnaZes urCia ruse-
Tis, ukrainis, belorusiisa da
yazaxeTis prezidentebis mier xe-
lmowerili erTiani ekonomikuri
sivrcis Seqmnis dokumentis Ses-
wavla. politikosis azriT, auci-
lebelia imis gaanalizeba, Tu
rogor SeiZleba aman imoqmedos
saqarTvelos ekonomikaze, da ras
uqadis qveyanas am sivrcesTan mi-
erTeba.
deputatis winadadebis sapasux-
ukve aSkaraa, rom amierkavka-
siaSi ruseTma poziciebi ganimtki-
ca. es iqidanac Cans, rom rf-is
Tavdacvis ministrma, sergei ivanovma
da misma azerbaijanelma kolegam,
safar abievma baqoSi xeli moaw-
eres samxedro-teqnikur sferoSi
TanamSromlobis xelSekrulebas. es
pirveli xelSekrulebaa azerbaijan-
Tan da rusuli samxedro diplo-
matiis did warmatebad miiCneva,
radgan am sakiTxSi ruseTis kon-
kurentebi aSS da ukraina arian.
rogorc cnobilia, yarabaRTan
mougvarebeli konfliqtis gamo
moskovma, iseve, rogorc sxva sax-
elmwifoebma, 1993 wels  baqosTan
samxedro kontaqtebs embargo daa-
do. Tumca 11 seqtembris teraq-
tis Semdeg aSS-ma da zogierTma
sxva saxelmwifom SezRudvebi mox-
sna da baqos samxedro daxmarebis
xeli gauwoda. ambobdnen, afSero-
nis naxevarkunZulze amerika sam-
xedro bazebis Seqmnas apirebso.
magram jerjerobiT, es idea ar
ganxorcielebula. Tumca ameri-
kelebma ukve dagegmes baqo-Tbili-
si-jeihanis navTobsadenis dacva.
rogorc azerbaijanSi saqar-
Tvelos elCma zurab gumberiZem
ganacxada, aSS-ma gadawyvita dax-
marebis 65-dan 75 mln dolaramde
gazrda. rasakvirvelia, finansurad
ruseTi amerikas ver Seejibreba,
Tumca cnobilia, rom azerbaija-
ruseTma amierkavkasiaSi
poziciebi gaimagra
nis jari sabWouri da rusuli
warmoebis teqnikiTa da raketebi-
Taa SeiaraRebuli. moskovma azer-
baijanisTvis oficerTa kadrebis
momzadeba ikisra, poligonebze ki
azerbaijanel specialistebs sazeni-
to-saraketo SenaerTebis saswav-
lo srolebSi varjiSi aqvT dageg-
mili.
rogorc azerbaijanis Tav-
dacvis ministrma ganacxada, _ Tu
yarabaRis konfliqti mSvidobianad
ar gadawyda, misi qveyana mzad aris,
Zalis saSualebiT aRadginos ter-
itoriuli mTlianoba.
cnobilia, rom moskovi Tavis
strategiul partniorad amierkav-
kasiaSi somxeTs Tvlis, iq mas
samxedro bazac aqvs da Tavdacvis
dargSi xelSekrulebac. amitom Tu
baqo yarabaRTan oms daiwyebs (es
imas niSnavs, rom somxeTTanac), SeT-
anxmebis mixedviT, ruseTi erevans
daexmareba. Tumca sergei ivanovi
baqoSi yofnisas sruliad sawi-
naaRmdegos acxadebda da konfliq-
tis mSvidobiani gziT mogvarebis
survils gamoTqvamda.
ase rom, moskovma amierkavkasi-
is or respublikaSi mainc moax-
erxa Tavisi avtoritetis amaRle-
ba. azerbaijanTan da somxeTTan
samxedro-teqnikuri TanamSromlo-
biT is am qveynebSi Tavis gavlenas
aZlierebs.
strana .ru
od SevardnaZem aRniSna, rom er-
Toblivi xelmowerili gancxadeba
misTvis moulodneli iyo, radgan
dsT-is samitze, kievSi preziden-
tebi SeTanxmdnen, rom Tavisufa-
li ekonomikuri zonis sakiTxs se-
qtemberSi ganixilavdnen.
saqarTvelos prezidentma ga-
nacxada: `Tu dokumentis Seswav-
lis Semdeg aRmoCndeba, rom is
saqarTvelos interesebs ar ewi-
naaRmdegeba, gamoricxuli ar aris,
rom qveyana mas SeuerTdes~.
n t v
gverdi moamzada
TinaTin margvelaSvilma
sadamma Tqva...
2003 wlis 19 Tebervals
ruseTis delegacia rf-is du-
mis kompartiis fraqciis lid-
eris, genadi ziuganovis meTau-
robiT erays ewvia. erayis prez-
identi, sadam huseini samsaa-
Tiani saubris dros saqarT-
velosac Seexo:
...CvenTvis gasagebia, rom CeC-
neTi ruseTis problemaa,
romelic aSS-ma Sva. maT ruseT-
Si krizisis mudmivi wyaro da
ruseTze zewolis berketebi
sWirdebaT.
 am bolo dros, CeCneTis
kidev erTi xelisSemwyobi, ed-
uard SevardnaZe, erayis
winaaRmdeg ilaSqrebs. iseve,
rogorc 1990 wels, amerika mas
amjeradac troas cxenis rolSi
iyenebs. SevardnaZe swored im
siZulvilis Rirsia, romel-
sac saqarTvelos xalxi ganic-
dis mis mimarT. saqarTvelom
ar unda daiviwyos Tavisi da
rusi xalxis Rirseuli Svi-
lis _ i.b. stalinis saxeli.
yvela av-kargTan erTad is
rusebis erTguli iyo. ssrk-
Si stalinis beladobis peri-
odSi rusebma bevri mouTmines
saqarTvelos. ar SeiZleba
stalinis politikis Sefaseba
mxolod 1924-37 wlebiT. man
Seqmna mZime mrewveloba, rakete-
bi, wyalbadis iaraRi, sabWoTa
armia. istoria marto calkeu-
li monakveTebiT ar fasdeba...
zavtra #9
bayayebis eqsporti
saqarTvelom gadawyvita sa-
frangeTs mihyidos bayayebi,
romlis xorci am qveyanaSi de-
likatesad iTvleba. saqarTve-
los garemos dacvisa da bune-
brivi resursebis saministrom
lanCxuTis raionis kerZo fir-
ma `amoras~ qveynidan `tbis
bayayebis~ pirveli partiis ga-
tanis ufleba misca.
`amoramac~ ar daayovna da
safrangeTSi 8 tona cocxali
bayayi gaamgzavra. nius .ru
mahaCyalaSi, ruseT-azerbaijan-
saqarTvelos mesazRvreTa sameTau-
ro-saStabo erTobliv swavlebaze
myofma saqarTvelos sazRvris
dacvis saxelmwifo departamentis
Stabis ufrosma korneli saliam
ganacxada, _ zafxulSi qarTveli
mesazRvreebi ruseT-saqarTvelos
sazRvarze mdgomareobis gamwvave-
bas eliano.
korneli salias TqmiT, _
situacia pankisis xeobaSi ruseT-
saqarTvelos sazRvris monakveTze
jerjerobiT stabiluria, magram
gazafxulze CeCneTSi federaluri
Zalebis gaaqtiurebasTan erTad,
SeiZleba zogierTi bandformire-
ba saqarTveloSi Semoiparos.
saqarTvelos okeanis gaRmidanac
Seaxsenes, pankisis Temis daxurva
jer adreao. aSS-is prezidenti
jorj buSi amaswinandel werilSi
eduard SevardnaZes dahpirda, afx-
azeTis problemasac mivxedav, ma-
gram pankisSi muSaoba gaaaqtiureo.
Tbilismac `karnaxi~ maSinve sa-
Tanadod Seafasa da Tu cota xnis
win ikvexnida, _ pankisSi antikrim-
inaluri da antiteroristuli
farTomasStabiani operacia war-
matebiT davasruleTo, axla ufro
Zunwad afasebs qveynis am regionis
mdgomareobas. kerZod, preziden-
ti SevardnaZe gamotyda, _ CeCeni
boevikebisagan TiTqosda gawmendil
xeobaSi mdgomareoba SeiZleba
kvlav gamwvavdes; garkveuli gareSe
Zalebis SegulianebiT, destruqci-
uli elementebi Seecdebian ruse-
Tis teritoriidan pankisis xeoba-
Si gadmosvlas an piriqiT, pank-
isidan ruseTSi wasvlaso.
aRmoCnda, rom miuxedavad
saqarTvelos gamarjvebis yiJinisa,
iq mainc SemorCnen `yofili boe-
vikebi an teroristebi, romlebic
SeiZleba `ltolvilebad SeiniR-
bon~.
specialurad Seqmnil sauwye-
baTaSoriso jgufSi saqarTvelos
yvela Zalovani struqturis xe-
lmZRvaneli Sevida. SemuSavda pank-
isSi antiteroristuli da anti-
kriminaluri operaciis meore
fazis gegma, romelic moiwona
saqarTvelos erovnuli uSiSroe-
bis komitetma da Tebervlis bo-
los am regionSi Sinagani Zalebis
damatebiTi SenaerTebi Seiyvanes;
adgilobrivi mosaxleobisagan
rezervistebis specialuri batal-
ionic Seiqmna, romelic sazRvris
mimdebare mTis bilikebsa da mis-
adgomebs gaamagrebs.
saqarTvelos erovnuli uSiS-
roebis sabWos mdivanma Tedo ja-
fariZem aRniSna, rom saqarTvelos
specsamsaxurebis monacemebiT,
gazafxulze, pankisis xeobaSi Sei-
Zleba ruslan gelaevis daaxloe-
biT 50-kaciani jgufi da ruseTis
teritoriaze myofi kidev sxva Se-
iaraRebuli dajgufebebi dabrund-
neno. misive TqmiT, rogorc pirve-
li, ise axlandeli operacia, pank-
isSi ucxouri samxedro Zalebis
dauxmareblad Catardeba.
SemuSavebuli gegmis mixedviT
xeobaSi axali blokpostebi Seiqm-
neba, maT Soris, saqarTvelo-ruse-
Tis sazRvris CeCnuri monakveTis
axlosac; am adgilebSi antikrimi-
naluri operaciis pirveli fazis
dros qarTuli specrazmebi iSvi-
aTad Cndebodnen da aq SeiZleba
boevikTa banakebi jerac iyos.
axali gegmis detalebi, rasak-
virvelia, saidumlod inaxeba, ma-
gram aris cnobebi, rom amjerad
saqarTvelos samarTaldamcavi
organoebi pankisis CrdiloeT
monakveTis gakontrolebas apireben,
radgan aqedan CeCneTi ufro ax-
los aris da ufro saSiSad mi-
aCnia Tbiliss.
eduard SevardnaZem ganacxada,
_ imisaTvis, rom pankisis xeoba
kvlav cxel wertilad ar gadaiqc-
es, saWiroa ruseTis specsamsax-
urebTan da aSS-Tan ufro mWidro
TanamSromlobao.
nezavisimaia.ru
specsamsaxurebis
axali operacia pankisis xeobaSi
saqarTvelo-aSS-is xelSekruleba
erayis kapitulaciis aqts ufro hgavs
saqarTvelosa da aSS-is
mTavrobebs Soris dadebuli xe-
lSekruleba Tavdacvis dargSi,
iTvaliswinebs aSS-is moqalaqeTa
da samxedro pirTa uvizo Sesvlas
saqarTveloSi, aseve maTi trans-
portis, tvirTisa da SeiaraRebis
Seuferxebel gadaadgilebas. xe-
lSekruleba amerikel samxedroebs
piradi iaraRis tarebis uflebasac
aniWebs. im SemTxvevaSi, Tu aSS-is
moqalaqe, borotmoqmedebas Caid-
ens saqarTvelos teritoriaze, mis
mimarT sisxlis samarTlis saqme
amerikuli marTlmsajulebis wese-
bis Tanaxmad warimarTeba. sarati-
fikaciod wardgenilma xelSek-
rulebam saqarTvelos parlamentis
zogi deputatis ukmayofileba gam-
oiwvia, ris gamoc ratifikacia ga-
daido. maTi azriT, dokumenti
ufro erayis kapitulaciis aqts
hgavs, vidre Tavdacvis sferoSi
saqarTvelosa da amerikis Tanam-
Sromlobas.
ntv .ru
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ipove 7 gansxvaveba
aba, gamoicani
1. italiis romel
qalaqSia quCebis nacv-
lad arxebi?
a) romSi; b) veneciaSi, g)
neapolSi; d) florencia-
Si.
2. vin iyo daviT
aRmaSeneblis mama?
a) giorgi ; b) giorgi ;
g) bagrat ; d) bagrat V.
3. daasrule afo-
rizmi: `Tu kacsa cod-
na ara aqvs, gastan-
javs .. .~
a) maswavlebeli; b) cxovre-
ba; g) bediswera; d) wuTi-
sofeli.
4. romel qveyana-
Sia mkvdari zRva, ro-
melic iseTi marili-
ania, rom masSi Tev-
zic ar aris?
a) israelSi; b) iordani-
aSi; g) palestinaSi; d) sir-
iaSi.
5. Casvi gamotove-
buli sityva: `Tavs ...
sjobia, boloJams da-
nanebasa~ .
a) sizarmace; b) sibejiTe;
g) siduxWire; d) sinanuli.
6. romeli maTgani
ar iyo bibliuri no-
es Svili?
a) semi; b) qami; g) Targa-
mosi; d) iafeti.
7. romeli kompo-
zitori dabrmavda?
a) beThoveni; b) mocarti;
g) baxi; d) Caikovski.
I
Zvirfaso mSoblebo! gTxovT`kviris palitris~ yuTebissaSualebiT gamogvigzavnoTTqveni patarebis brZnuligamonaTqvamebi da kuriozu-li ambebi. Cven ki maT gamo-qveynebas gpirdebiT. gTx-ovT, miuTiToT rubrika`sabalRo-salaRo~
gverdi moamzada mamuka xuciSvilma
pasuxebi ixileT 31-e gverdze
Wiavordi
Seitane krosvordis badis cariel ujrebSi naxatis Semadgeneli gamosaxulebebis
saxelwodebebi vertikalurad da yviTeli feris horizontalur rigSi miiReb
Semdegi gamocanis pasuxs: `maRali xis nayofia, misi krefa xeliT Wirs, grZeli
WokiT ibertyeba, setyvasaviT cviva Zirs~.
Zvirfaso mSoblebo da C
veno patarebo!
kvlav miviReT Tqveni wer
ilebi. gmadlobT, rom
ase aqtiurad gvexmianebiT 
da mogwonT Tqveni gverdi
.
TiToeul baraTs vinaxavT
 da SevecdebiT, maT Sor
is
saukeTesoebi momdevno n
omrebSi Semog-
TavazoT.
patarebi geniosoben
***
3 wlis ninuca Sanguas
saTamaSoebi iatakze aqvs mimobneuli.
_ Cqara avkrifoT, Torem boroti
jujebi movlen da yvelafers waiReben,
_ eubneba deda.
pasuxad ninuca garbis da Semosasv-
lel kars jaWviT ketavs:
_ nu geSinia, dediko, veravin veRar
Semovao da arxeinad wamowva divanze.
***
5 wlis reziko wiklaurs
deda ekiTxeba:
_ Seni jgufeli TamTa kidev giy-
vars?
_ ara, eg xo daZvelda ukve, axle-
Zvirfaso mSoblebo!
iqmneba Tanamedrove sabavSvo personaJi buTquna. Tqveni
Svili SeiZleba buTqunasa da misi megobrebis prototipi
aRmoCndes. ase rom, `kviris palitris~ safosto yuTebis
saSualebiT gamogvigzavneT bavSvebis fotoebi, sadac isini
daaxloebiT 4 wlisani arian da daelodeT buTqus!
axali!
gamosulia 19
wigni-zRapari
yvela zRapars
asawyobi
suraTebi mohyveba
bi kide sul dajRanulebi arian, _
miugo biWma.
***
3 wlis nitas deida ekiTxeba:
_ xilfafiani puri ar ginda?
TamaSiT garTuli gogona daufiq-
reblad daeTanxma. cota xanSi Serbis
samzareuloSi da eubneba:
_ nino ar minda iani puri.
***
3 wlis beqa jafariZes 2
wlis daiko anas mezoblis qali gauw-
yra. beqa amSvidebs daikos:
_ ana, wamodi, yurs nu ugdeb am
nerviuls da ufro ar aganerviulos.
zRaprebis SeZena SegiZ-
liaT `kviris palitris~
sagazeTo jixurebSi,
agreTve presis sxva
gamavrceleblebTan da
wignis maRaziebSi
gamoicani, romel
figuras ar
gaaCnia oreuli
rebusi ,,
,
, ,,,
,,
,
,,
,
,,
I I
S
,,
erTi wigni-zRapari
1 lari da 20 TeTri Rirs
,,
I I I
estoneTis dedaqalaqi
raionuli
centri afxazeTSi
sasveni niSani
noti`cixe~ cxovelebisa
da frinvelebisTvis
igivea, rac
wlovaneba
qarTveli fexburTeli
... daraselia
`yofna, aryofna, ... ai es aris!~
(Seqspiri)
Tarsi ricxvi
qalaqi
safrangeTSi
cxoveli
nacval-
saxeli
,,
,
,,,
gamoicani, romeli nivTebi
sWirdeba fostalions
,
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zozo _ keTili goliaTi,
anu msoflios merve saocreba
ver daitevs `marakana~.
filmis direqtors, guram begiaSvils
uTxra: `roca mogaqvs sutoCni,/ ratom ar
xar sul toCni?~
irakli onofriSvilma rom Tqva: isev
sparseTSi unda wavide, Sahis gadasaReba-
do, zozom iqve gaaxsena: `irakli, iranSi
bivali i ranSe?~
quTaiselma da Tbiliselma fex-
burTelebma erTmaneTSi seriozulad rom
iCxubes, zozom usayvedura: `umaRleso
rasao, ras mihqarav, rasao?~
...mis yvela eqspromts vin moTvlis!
zozo da bavSvebi
nato wiqariZe: _ bavSvobaSi aqve
axlos vcxovrobdi. maxsovs, daiZaxebdnen:
zozo kinos uSvebso da yvelani aqeT gam-
ovrbodiT. mas kinos gasaSvebi aparatura
hqonda. gamoagorebda aivanze, ezoSi gaWi-
mavdnen ekrans da films uSvebda.
Tavisi ojaxi ar hyavda. roca ZmisS-
vilebi SeeZina, sixaruliT gadairia. ufrosi
3 wlis iyo, umcrosi rom gaCnda. im dResve
gaitana ufrosi ZmisSvilis sawoli TavisTan
da TviTon uvlida, aswavlida kiTxvas, uyve-
boda zRaprebs. uaRresad ganaTlebuli iyo.
yovel axal wels mekvle iyo xolme. mohqon-
da ucxouri parkebi, vawyobdiT saCuqrebs
da axali wlis dilas mekvled midioda...
biZamisi iyo vaxtang sulaqveliZe, `qvevrSi~
qvevrSi rom zis... masTanac midioda... sxva-
Ta Soris, vaxtangi rom gardaicvala, zozo
ar wasula, ar SeeZlo...
44 wlisas pirvelad Caeqca sisxli. 4
Tvis Semdeg fexze dadga. isev dadioda
samsaxurSi. mezoblis bavSvebze zrunavda.
gaukeTa kalaTburTis fari. awyobda Seji-
brebebs. TviTon aivanze gamodioda da msa-
jobda...
xelfasi yovelTvis tkicina maneTianebiT
mohqonda. yvela jibeSi anawilebda. Semov-
idoda Sin da _ aba, makoceT da raRacas
mogcemTo. SeabobRdebodnen bavSvebi. is ki
rigrigobiT iRebda maneTianebs... sul oc-
nebobda, patarebi rom iyvnen, neta moveswro,
gaizardon, `miyide~ miTxrano... mere gaume-
orda Caqceva. 9 Tve iavadmyofa. samsaxurSi
mainc dadioda. Zmas dahyavda. TviTon man-
qanas ar atarebda, arc survili hqonda. is
ki ara da, erT filmSi motociklets atarebs
da _ Zlivs maswavleso, ambobda.
bolo saRamos ezoSi bavSvebs karts
eTamaSeboda. Semovida, davawvineT... cudad
gaxda da levans dauZaxa. wamali miveciT,
magram yvelaferi gviani aRmoCnda...
49 wlisa gardaicvala.
lela jiyaSvili
basa focxiSvilis
erT-erTma pirvelma mx-
atvrulma filmma `dasas-
ruli~, edinburgis ki-
nofestivalze prizi moi-
pova. misi da, Tamriko fo-
cxiSvili, ramdenime film-
is mxatvaria. kinofesti-
valze `oqros arwivi~
saukeTeso kinomxatvrad
dasaxelda filmisTvis
`rCeuli~ (reJisori mixeil
kalatoziSvili)...
mere debi, qarTuli ki-
noindustriis paralizebis
gamo, ori weli usamsaxurod
darCnen, Semdeg ki Tavi Sou-
bizness da televizias Sea-
fares da warmatebiTac,
mouTmenlad elian im dros,
roca sayvarel saqmianobas
daubrundebian.
amitom basasTvis aTma-
gad sasixarulo iyo, roca
man cnobili kinofestivalis, `berlinale~-
53-is mowveva miiRo. swored am egidiT
tardeboda axalgazrda reJisorTa Sekre-
ba. saqarTvelodan am Sekrebaze basa da nana
janeliZe (yvelasTvis sayvareli filmis ` ia-
vnanas~ reJisori) gaemgzavrnen...
_ amdeni xania kinoSi araferi gamikeTe-
bia da Zalian bednieri viyavi, roca miwveva
miviRe, _ hyveba basa.
_ am Sekrebaze moxvedris aucilebe-
li piroba iyo organizatorTaTvis mini-
filmis wardgena...
visac erTxel mainc unaxavs
zozo (iazon) baqraZe kinoekran-
ze, Znelad warmosadgenia, daavi-
wydes es goliaTuri aRnagobis,
niWierebiT savse kaci. marto `ser-
enadaSi~ rad Rirs Seyvarebuli
zozos ramaz giorgobianTan Wi-
dili. bevrma albaT arc icis,
rom TviT misi cxovreba araf-
riT Camouvardeboda saukeTeso
mxatvrul filmsac ki. sikeTiT,
sinaziT, gamorCeuli TvisebebiT
Semkuli zozo baqraZe zRapris
personaJiviT daamaxsovrda nac-
nobebsa da megobrebs, ojaxis
wevrebs.
iazon pirveli da iazon meore
levan baqraZe (zozos Zma): _
yvela zozos eZaxda. sinamdvileSi iazoni
erqva, papaCemis saxeli. ufrosi iazon baqraZe
Tavisi drois cnobili pirovneba iyo. pub-
licistur werilebs werda, Targmnida ger-
manulidan. igi WiaTuris Savi qvis
mrewvelTagan erT-erTi iyo, sakmaod
didi qonebis patroni. cnobili mecenati.
konstantine gamsaxurdia, ise, rogorc bev-
ri sxva, germaniaSi saswavleblad man da
misma megobrebma gauSves. ai, am iazon papis
saxeli daarqves zozos. ojaxSi SemorCeni-
li gvaqvs patara saxumaro werili, romel-
ic iazon-ufrosma dautova SviliSvils:
`Zvirfas SviliSvil iazon meores
misi babuis, iazon pirvelis davaleba:
dedaSenma dodom da mamaSenma dilikom
(ese igi, silviam da avTandilma) 1935-36
wlebSi iSviaTi gmiroba gamoiCines da mi-
uxedavad sakuTari Seviwroebuli mdgo-
mareobisa, Teqvsmeti Tvis ganmavlobaSi ar
SemamCnevines Cemi gaWirveba da gadmomces
1935 wlis 1/V-dan 1936 wlis 1/V-mde 3763
maneTi. 1936 wlis 1/V-dan 1936 wlis 1/X-
mdis 937 maneTi. sul 16 Tvis ganmavlobaSi
4. 700 maneTi. radgan am valis gadaxdas me
veRar movaswreb, gavaleb, rom eg fuli
mTeli kuTvnili sargebliT, gadauxado Cems
magier Sens keTil mSoblebs araugvianes
1960 wlisa. Seni moyvaruli babua iazon
pirveli.
tfilisi, 1936 wlis 23 oqtomberi~.
zozo 1936 wels daibada. 1937 wels
babua Sinsaxkomelebma waiyvanes da mas Sem-
deg aRaravis unaxavs. gaqra misi nawerebic
(qonebaze xom laparaki zedmetia). zozom
pirnaTlad Seasrula babuis davaleba. as-
magad gadauxada mSoblebs sikeTe. mama adre
gardagvecvala _ 1965 wels da ojaxis rCena
mas daawva tvirTad. deda avadmyofobda.
zozo gulCvili da mzrunveli Svili iyo.
ise moxda, rom dedis gardacvalebas mar-
to is Seeswro. deda magidasTan ijda. uceb
cudad gaxda. zozo wamoxta xelis SesaS-
veleblad. deda ukve aRar iyo... TviTon ki,
didi naxtomis gamo myesi gauwyda da karga
xans mouwia wolam da mkurnalobam.
goliaTi
nato wiqariZe (rZali): _ zozo
adre sportsmeni iyo _ badros mtyorc-
neli. mere sports daaneba Tavi.
levan baqraZe: _ sports daaneba
Tavi da Wama-smas mihyo xeli!
nato wiqariZe: _ warmoidgineT,
simaRliT 190 sm iyo. sul uWirda tansac-
mlis Sovna. sviterebs ZiriTadad vuqs-
ovdiT Cemi da, an _ me. fexi 47 zoma hqon-
da. ruseTSi arsebobda fexsacmlis fabri-
ka `skoroxodi~. mxolod iq Sekerili fex-
sacmeli ergeboda.
levan baqraZe: _ institutis
samxedro kaTedridan erTxel Sejibrze
gauSves ruseTSi. iq misi zoma forma ver
uSoviaT da ukan daabrunes.
uyvarda qeifi, bevrs svamda kidec. ga-
davxedavdi sufras, yvela mTvrali iyo, is
ijda, viTomc aq araferiao. 10 litr Rv-
inos dalevda da fexi ar aereoda.
gemrieli sadili rom uyvarda, bazar-
Sic xSirad dadioda. erTi portfeli hqon-
da. imas atarebda bazarSi. exerxeboda yid-
va. megrel gamyidvels megrulad elaparake-
boda xolme. megruli naTliisagan iswavla.
sxvaTa Soris, inglisuric kargad icoda.
buba xotivari (reJisori): _
gadamRebi jgufis suli da guli iyo. yve-
la kocnida da Cqmetda, rogorc putkuna
bavSvs. gansakuTrebuli warmateba hqonda
zozos ucxoelebSi. maxsovs ` serenadas~ Sem-
deg imwamsve rogor daumegobrdnen da gver-
didan aRar icilebdnen _ sikeTiT ase savse
kacTan visvenebT da stresi gvexsnebao (maSin
gavige pirvelad es sityva _ ` stresi~). erTi
frangi kritikosi qali gaocebuli akvird-
eboda da ambobda: _ Zlivs vnaxe adamiani,
romelmac mTlianad dajabna dro! es kaci
dResac axalSobilia da zrdasrul mo-
qalaqemde ar CamoqveiTebula, mudmivad si-
brZnis usasrulobaSi imyofebao. meore qali,
sxvebs sul rom gvibRverda, aqaoda mousy-
idveli kritikosi gaxlavarT da amaod nu
mitrialebTo, sul efereboda da kiskiseb-
da: _ msoflios merve saocreba _ 152
kilo axalSobili, es loyebfunCula an-
gelozi Tqveni erovnuli siamayeao! zozo
arafriT gvimxelda, saidan icoda am qalma
misi zusti wona. rcxvenoda, awiTlebul
saxes xelebSi malavda da kidev ufro say-
vareli xdeboda _ saocrad emsgavseboda
RvTismSoblis garSemo seriozulad Caf-
iqrebul patara angelozebs, italieli ge-
niosebi rom xatavdnen Sua saukuneebSi...
`serenada~
`seranada~ iyo pirveli filmi, sadac
zozo baqraZe miiwvia bavSvobis megobarma,
reJisorma qarTlos xotivarma.
levan baqraZe: _ profesiiT mSene-
beli inJineri iyo. misi garegnoba moewona
qarTlos xotivars. Zalian uxaroda zo-
zos filmebSi TamaSi. yvelas ayvarebda Tavs.
CvenTan xSirad dadiodnen: qarTlos xo-
tivari, rezo gabriaZe, kaxi kavsaZe, gogi
qavTaraZe...
kargi specialisti iyo, bankSi muSaob-
da, mSeneblobebs amowmebda xolme. Zalian
uWirdaT misi gadaRebebze gaSveba.
cota xniT daixsnida Tavs, gaxmov-
anebas veRar axerxebda. sul 35 roli
iTamaSa, umravlesoba epizoduria,
magram...
buba xotivari: _ qarT-
losis bavSvobis megobari, msaxio-
bad dabadebuli Zlieri finansis-
ti-inJineri, niWieri profesiona-
li da uwesieresi kaci iyo... ai, vin
iqneboda dRes saqarTvelos fin-
ansebSi bajaRlo oqro _ arc
gaflangavda, arc moiparavda. fexze
daayenebda mTel qarTul safinan-
so sistemas... mafia ver gatexda verc
fizikurad, verc sulierad. iseTi
msaxiobi iyo, yvelas moatyuebda da
sikeTes mainc gaakeTebda...
`serenadas~ didi warmateba xvda
wilad. 1969 wels moskovis kinofes-
tivalis arc erT programaSi ar iyo
Setanili, magram mainc aCvenes. filmis
dasawyisidanve, im kadridan, roca sqelma
zozom cera TiTiT axada borjomis boTls
xufi da lalis gaepranWa, atyda sicil-
xarxari, taSi da filmis das-
rulebamde ar SeCerebula.
dasrulda filmi. yvela
qarTloss Semoexvia: _ vin
xar, es filmi rogor gada-
iReo... am dros kinomeqani-
kosi Semovida, _ mivdivar,
jixurs vketav da filmi Caib-
areTo. qarTloss viRac pa-
tara kacma daaswro, films
xeli staca: _ es Cemi film-
ia, Cemi suli da guli. ar
wamarTvaT, damitoveT da er-
Tad moviaroT am filmiT
msoflioo!
es kaci aRmoCnda marsel
karne, didi frangi re-
Jisori. `qandaris Svileb-
is~, ` tereza rakenis~, ` nisleb-
is sanapiros~ da sxva Sedevre-
bis avtori.
_ ai, me ki Sen amas gaCuqeb, _ da miido
qarTlosis xeli gulze, _ awi es guli Sen
gekuTvnis, Cemo Svilo, Cemo megobaroo.
germanelma prodiuserma _ Snitcerma nax-
evrad xumrobiT Tqva: _ am frangebma yve-
laferi wagvarTves sawyal germanelebs, axla
rusebsac gvarTmeven xelidano! qarTvelebma
cxared daiwyes axsna, rom rusebi ar iyvnen...
keTili zozo da keTili
eqspromtebi
araCveulebrivad exerxeboda karikature-
bis xatva da eqspromtebi...
buba xotivari: _ galeqsili iu-
moris ubadlo ostati iyo. proziT saubari
ar icoda. sastumros nomerze Tqva:
`imdenia tarakana,
_ me Cemi gadaRebuli
_ marika TxeliZis
erTwuTiani klipi gavg-
zavne... Zalian moswonebi-
aT. germaniaSi gatarebu-
li or kviraze meti dau-
viwyari iqneba CemTvis. vcx-
ovrobdiT berlinSi,
fridrixStraseze, xuT-
varskvlavian sastumroSi,
irgvliv uCveulo Semo-
qmedebiTi atmosfero
sufevda.
_ `berlinalesTvis~
qarTuli kino ucxo ar
aris. sxvadasxva dros misi
mTavari prizi moipoves
giorgi Sengelaiam da Te-
mur babluanma...
_ Tu ar vcdebi, Sar-
San oTar ioselianis
filmmac aiRo iq mTavari
prizi. Zalian uyvarT ba-
toni oTari, aranakleb
popularulni arian nana jorjaZe da irak-
li kvirikaZe... marTlac kargad icnoben
qarTul kinos. araerTi winadadeba wamov-
ida `berlinales film marketidan~, magram
ras Seisyiddnen, roca arc erTi qarTuli
filmi ar iyo warmodgenili... minda aRvniS-
no, rom saerTod msoflios kinematografs
Seexo krizisi...
_ Tumca, rogorc cnobilia, `berli-
nales~ egidiT moewyo rusuli filmebis
retrospeqtiva...
_ rusuli kino TiTqmis avangarduli
filmwarmoebis favoritad iTvleba. oTxi
dRe aCvenebdnen filmebs. kargad damamaxs-
ovrda ` Siki~ da ` kavkasiuri ruleti~... erTi
dRe mTlianad bodrovis xsovnas miuZRvnes.
saocrad popularulia baxtiar xudoinaz-
arovi da misi filmebi (mkiTxvels Sevax-
seneb, rom am reJisoris erT-erTi filmis,
`luna parkis~ avtoria irakli kvirikaZe...
swored masSi TamaSobs mTavar rols merab
niniZe. filmi sxvadasxva festivalze araer-
Ti priziT aRiniSna, _ e.m.). mexuTe dRes
rusebma farTi moawyves. es iyo `berlina-
leze~ yvelaze xelgaSlili da STambeWdavi
farTi.
_ festivali uamrav cnobil pirovnebas
maspinZlobda...
_ marTlac bevrma saintereso adamianma
moiyara Tavi. vis ar naxavdiT aq _ vim
venderss, denis hokers, _ kubrikis ge-
nialuri filmebis mxatvars, anuk emes, jorj
kluns, ketrin zeta-jonss, nikol kidmans...
imarTeboda folqSofebi, masterklasebi...
Sedga axali kontaqtebi...
wamosvla aRar gvindoda. yovel wuTs
imdeni saintereso ram xdeboda... iq war-
modgenili filmebi albaT male Semova Cven-
Tanac. cota ar iyos guli gvwydeboda, iq
am filmebis yurebaze dros rom vacden-
diT _ maTi naxva TbilisSic SeiZleba, is
STambeWdavi Sexvedrebi ki aRar gameorde-
ba.
_ rogorc vici, warmodgenili iyo
filmi `arsad afrikaSi~, sadac merab
niniZe mTavar rols TamaSobs...
_ es filmi didi warmatebiT sarge-
blobda, man `oskaris~ sagzuric moipova.
kinofilmidan `Ciriki da Cikotela~
kinofilmidan `serenada~
merabi Teatraluri sardafis speqtaklis
_ `venecieli vaWris~ repeticiebis gamo
ver daeswro `berlinales~...
_ yvelaze metad romelma filmma
moaxdina Tqvenze STabeWdileba?
_ Zalian bevrma, magram gamovyofdi
miuzikls _ ` Cikagos~, sadac mTavar rolebs
ketrin zeta-jonsi, riCard giri da rene
zelvegeri TamaSoben...
_ Tqvens kinoproeqtze ras gvetyviT?
_ konkretulad verafers, Tumca vgeg-
mav, rogorc germanel, ise sxva qveynebis
kinoxelovanebTan TanamSromlobas. amas
garkveuli droiT saidumlod Sevinaxav...
`berlinale~-53-ze prizebi ase ganawil-
da: mTavari prizi _ `oqros daTvi~ gada-
eca inglisur films `am samyaroSi~ (re-
Jisori piter brotomi), prizi, qalis rolis
SesrulebisaTvis samsaxiobo ansambls _
meril strips, juliana murs da nikol
kidmans (filmisTvis `saaTi~), prizi mamaka-
cis rolis SesrulebisTvis _ sem rokuels
(filmisTvis `saxifaTo adamianis aRsare-
ba~), saukeTeso reJisurisTvis _ patris
Seros (filmisTvis `misi Zma~). prizi `cis-
feri angelozi~ gadaeca germanul films
`mSvidobiT, lenino!~
`berlinale~-53 warsuls Cahbarda...
vnaxoT, ra moxdeba `oskaris~ dajildoe-
baze... Cveni yuradReba ki, pirvel rigSi,
ra Tqma unda, im filmisken iqneba mima-
rTuli, romelSic merab niniZe TamaSobs
mTavar rols...
warmatebebs vusurvebT qarTvel msax-
iobs...
eka maxaraSvili
qarTvelebi berlinis kinofestivalze
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Cven Coxebi jer ar gvecva da aTiveni
patara kafes win terasaze videqiT. terasas
cali mxridan citadelis mTavari moednis
gagrZeleba ufro eTqmoda, zustad kafes
minis karTan mTavrdeboda da Tu im karisken
saxiT ideqi, rkinis Zveleburi moajiri marcx-
ena mxridan gicavda gadavardnisagan. swored
am moajirs viyaviT Camoyrdnobilni. Cvens
qvemoT, acabaca, daferdebuli moednis bo-
los rkinis konstruqciebiT scena iyo aR-
marTuli, mis pirdapir ki, zemodan, moedans
granitis kibis CanCqeri uerTdeboda vi-
wro quCiT, Zvelebur saxlebs Soris rom
miikvlevda gzas. kibis CanCqeric, im Zvele-
buri saxlebis aivnebic, Cveni da sxva terase-
bic, is damreci moedanic da misi damagvir-
gvinebeli scenac erTad sakmaod STambeWdav
bunebriv amfiTeatrs qmnida. ai, am amfiTe-
atrSi mTavrdeba dRes festivali, polifo-
niuri simReris festivali _ korsikis
lamazi dResaswauli.
emateba da emateba xalxi moedans. zogi
iqve rCeba, moedanze, zogi zemoT _ `Can-
Cqerisken~ midis. daRamebas aRaraferi uklia,
magram varskvlavebi jer ar Canan Camuqebul
caze. Tvali Zalauneburad xalxisken gagir-
bis da kidev im yuresaken, qvemoT aTasi
did-patara iaxtis iluminaciiT rom cim-
cimebs ukve da cota xanSi, varskvlavebi
cazec rom ainTeba, ueWvelad zecis anarekls
rom daemsgavseba.
irgvliv yvelaferi sasiamovno molod-
iniTaa gaJRenTili. haeri frangul, ital-
iur, germanul da inglisur enebze war-
moTqmuli frazebis polifoniiT pirTam-
de savsea, magram yvelam iciT, rom metyvelebis
polifonia sul male simRerebis polifo-
niiT Seicvleba, polifoniuri simRerebis
polifoniiT.
ise, Cvenamde ar aRwevs, Torem moednis
garSemo saxlebis aivanTa ukan SeyuJul pa-
tar-patara oTaxebSic Tav-TavianT enebze
saubroben da CvensaviT sasimRerod emza-
debian kubelebi, bulgarelebi, samxreT af-
rikelebi, tuvelebi, sardebi, marokoele-
bi, ligurielebi, berberebi, italielebi,
boSebi, amerikelebi, albanelebi, frangebi,
vietnamelebi, ebraelebi da raRa Tqma unda,
korsikelebic. terasidan maT jer ver vxe-
davT, radgan isini, rogorc giTxariT,
SigniT, oTaxebSi arian `Casafrebulni~,
dros elian, raTa simReriT gamoiWran mere
aivanze da amfiTeatrSi Sekrebil xalxs suli
auforiaqon, magram maTi arseboba da zrax-
vebic kargad viciT da imasac kargad vacno-
bierebT, ramxela omi gvaqvs maTTan simRe-
riT gadasaxdeli.
viciT es yvelaferi Cven da rac ufro
gviaxlovdeba am usisxlo omis dawyebis Jami,
miT ufro Zlierdeba Cvens ZarRvebSi wina-
parTa sisxlis wili. Zlierdeba da Cvenc
gadamwyveti SetevisTvis vemzadebiT.
_ rodis daiwyeba? _ xazgasmuli simS-
vidiT mekiTxeba gurami.
_ TerTmetze, _ saaTs davxede, _
TerTmetze aqauroba Cabneldeba, mere, gaxede
ramdenia, yvela aivnis gayolebaze sanTlebi
ainTeba da esaa dawyebis niSani. romeli
terasac an aivanic pirvelad gamonaTdeba
proJeqtoriT, simRerasac isini iwyeben. ase
gagrZeldeba. mTavari scena korsikelebisaa,
maspinZlebi arian. Cven gvian gviwevs simRera,
marokoelebis Semdeg da...
_ momismine, _ mawyvetinebs gurami, _
mravalferovnebis upiratesobas vkargavT
Cven. yvela monawile or simReras mReris,
xom? hoda, Tlad Steri unda iyos xalxi,
ori Tavi normaluri simRera ar hqondes,
mayurebelma ra icis, im oris iqiT rom
aferi araa, siabdlea, amitom Cven iseTi
simRerebi unda SevarCioT, mgeliviT rom
deetakeba da gadarevs xalxs. solistobis
da qargvis droi aRaraa, orad geviyoT,
erTi guruli vTqvaT orpirad, orpiri
krimanWuliT, erTic svanuri ferxuli, omax-
ad. vakivloT agini... _ nacadi sardaliviT
miziarebs gurami moaxloebuli brZolis
taqtikas _ Sen, gogiam da robertim dai-
wyeT, motrialebaze yvelai ager varT, wa-
mogyobiT...
uecrad gurami dadumda. wamis win brZ-
olis JiniT damuxtuli mzera Cems miRma
gaeqca da Tvalebi erTbaSad gaufarTovda.
Zalauneburad mec ukan mivixede. Rirda mixed-
vad. moednidan Cveni terasisken ase ocdaori-
ocdaoTxi wlis asuli modioda, maRali,
TmagaSlili, Tvals ver moacilebdi da
moacilebda kidec moedanze Tavmoyrili am-
deni Tvali. misi moqneuli tanisaTvis aSkar-
ad sruli da welze erTi SexedviT uyura-
dRebod dagrexili feradi mandiliT Se-
mosaltuli Savi kaba ki ar faravda, kidev
ufro amZafrebda misi sxeulis silamazes.
aSkarad gamoirCeoda am mileTis xalxSi _
jiSiTac da xazgasmuli miukareblobiTac.
mokled, mTeli misi garegnoba brwyinvale
magaliTi gaxldaT im iSviaTobisa, kacs cod-
visken ki ara, RmerTisken rom gagaxedebs.
gverdze Cagviara, arc Semouxedavs ise
SeaRo kafes kari da is iyo minis kars
miRma unda gacreciliyo, rom erT-erT
Cvenians nervebma umtyuna da ufro TavisTvis,
vidre mis gasagonad, locvasaviT aRmoxda
_ gamarjoba, Sen Semogevleo...
gamoRebul karebSive gaSeSda ucxo fe-
ria, wamis mere mogvitrialda, jer Ri-
miliT mogvWra Tvalebi, Semdeg ki situ-
aciis bundovanebiT isedac dabneulebs gam-
arTuli qarTuliT gviTxra Tu gvipasuxa
_ gamarjoba, mama!
kidev ufro davibeniT da raRacis axs-
nis imediT erTmaneTs uimedod gadavxedeT.
_ vis uCiva Tu ici?! _ daeWvda zauri.
sicilisTvisac aRar gvecala. guramis
mier dagegmili `ieriSi~ naadrevad daviw-
yeT da xalxze ` Setevis~ nacvlad kafes Sesas-
vleli moviqcieT alyaSi.
TandaTan dalagda yvelaferi. gogonas
salome erqva da wuTis win ase gaugebari
da amforiaqebeli `gamarjoba, mama~ erTad-
erTi aRmoCnda, rac mas qarTulad SeeZlo
eTqva, amitom sasaubrod inglisuri Seir-
Ca da sul male Cveni cnobismoyvareobac
danayrda. mamis mxridan misi bebia yofila
qarTveli, imereTidan. salomes dabadebam-
de gardacvlila da saqarTveloSi yofila
dakrZaluli. sad, ar icis. TviTon mar-
selSi cxovrobs, studentia. sami wlis win
mamac gardacvlia. mamas adre qarTuli kar-
gad scodnia, mere ki veRar laparakobda
da amas Zalian ganicdida Turme. sikvdil-
amde ori saaTiT adre ki uecrad qarTu-
lad alaparakebula.
_ me mxolod es erTi sityva `gamarjo-
ba~, vicodi da roca mwoliare mama qarTu-
lad melaparakeboda, araferi mesmoda da
vtirodi. didxans mixsnida raRacas. mere
uecrad gaCerda, cota xniT TvalebSi Cam-
acqerda da frangulad miTxra _ salome,
Svilo, `gamarjoba~ miTxari, qarTulad
miTxari... gamarjoba, mama! Sevecade gameRima,
is ki ukve CurCuliT _ kidev, kidev miTx-
ari... mec Tan vtiri da Tan gauTaveblad
vimeoreb _ gamarjoba, mama! gamarjoba, mama!
gamarjoba, mama! ar maxsovs, albaT or-
mocdaaTjer mainc vTqvi es sityvebi, mere
gardaicvala, aRarc mesmoda, me ki daJinebiT
vimeorebdi, sanam eqimebma ar wamomayenes.
Tqvengan rom es sityva gavigone, amitom
gavSeSdi uecrad, mama gamaxsenda... ras ar
davTmobdi, oRond vicode, ras meubnebo-
da, maSin, sikvdilis win. sami weli gavida,
me ki gamudmebiT amaze vfiqrob... sakmarisia
marto davrCe, yurSi maSinve misi xma mesmis,
misi qarTuli, gagebiT ki araferi mesmis
da isev tirils viwyeb...
saubris dros sul gaRimebas cdilob-
da salome da mRelvarebis SesaniRbavad
Tmas isworebda xSir-xSirad. mis saubars
daTo abesaZe Targmnida, amitom jer mas
evseboda Tvalebi cremliT, mere _ Cven.
gogim pauza Seavso _ nu geSinia, salome,
axla aTi mama gyavs, `gamarjobis~ garda
kidev bevr rames gaswavliTo. isev sevdi-
anad gaiRima salomem, mere Camogviara da
aTives marTlac SviliviT Cagvexuta.
...aqamde ver gibedavdiT, merideboda,
gvian gavige korsikaze qarTvelebi arian
Camosulebio, maSinve yvelaferi mivatove
da TqvenTan gamoviqeci. koncertis mere unda
momeZebneT, Tumca SeiZleba verc gamebeda,
ise, Soridan SegxedavdiT da mamas gavix-
senebdi...
aman sul mogviTava xeli. ara, Cveni
salomes TvalismomWreli garegnoba da misi
xasiaTi aSkarad ar iyo erTmaneTTan har-
moniaSi.
qarTuli, Tundac franguli tradicie-
biT igi frangi da mxolod frangi iyo _
mamac frangi hyavda da dedac. mxolod ma-
mis deda iyo qarTveli da aseT SemTxvevaSi
aki vambobT kidec _ frangia, magram deda
qarTveli hyavs, an piriqiT _ qarTvelia,
magram deda hyavs frangi. da, Tu maincd-
amainc sisxlis xseneba gvinda, maSin ase vam-
bobT, _ es gogona frangia, magram meoTxe-
di sisxli qarTuli aqvso... xom asea? xom
yvela meTanxmebiT? Cven ki am WeSmaritebis
gagonebac aRar gvsurda. salome
qarTveli iyo CvenTvis da ukve
aRar hqonda mniSvneloba, Ta-
vad ras fiqrobda amaze.
etyoba, sisxli maTematikis
kanonebs ar emorCileba. erTi
da imave Sesakrebebma SesaZloa
jamSi sul sxvadasxva Sedegi
mogvces. jami sisxlTa raode-
nobaze ki ara, albaT mis si-
Zlierezea damokidebuli, Torem
bebia _ Sah-abassac qarTveli
hyavda, magram kaxeTSi kaxuri
simRerebis mosasmenad ar Camo-
dioda.
mokled, asea Tu ise, saWiro
iyo droze gavclodiT im sev-
dian terasas, Torem cotac da
erTi saaTis Semdeg samReri im
ori aucilebeli simReris mR-
era, salomesTan Sexvedramde gadasaxdel
omad rom gveCveneboda, naRdad gagviWird-
eboda.
bodiSi vTxoveT salomes, wavalT axla
Cven, tanze unda gamovicvaloT, dRes SenTvis
ori simRera gvaqvs samReri, mere ki, roca
koncerti damTavrdeba, erTad vivaxSmod
da danarCens iq gimRerebT-Tqo.
cerad gadavWeriT moedani, CavidaR-
marTeT da xuT wuTSi korsikaze dafuZneb-
uli Cveni Cerqezi Zmadnaficis Jan-temiris
saxlSi SevabijeT. Coxebi masTan gvqonda
datovebuli. gviyvarda iq Cacma, Jan-temiris
saxlis kedlebidanac misi JRalCoxiani da
welwvrili winaprebi gvicqerdnen da roca
Cvenc CoxebiT SevimosebodiT, gegoneboda
fotoebi gacocxldnen da kedlebidan oTaxSi
gadmoabijeso.
Cacmis dros xelaxla agorda kamaTi, ra
vimReroTo...
_ erTi guruli da erTic kaxuri _
mokled moWra robertim _ TviTon simR-
erebi solistebma aarCion.
_ kaxuri kaia, robert, mara dRes efeqti
gvWirdeba, guruli darCes da meore sva-
nuri mivayoloT, _ erTxel naTqvams ar
gadadis gurami.
_ me rom mkiTxos kacma, iseTi simRere-
bi unda SevarCioT, salomes rom moewone-
ba, xom vuTxariT SenTvis vimRerebTo?! _
es gogia.
_ meica, gogia, salomes vaxSamzec movef-
erebiT, moedanze mis garda aTasi kaci gvis-
mens, ar gamova mai ambavi, _ Caeria zauri
da zurac daiTanxma.
mere givi aRSfoTda _ aTasi simRera
gqondes kacs da ginda Tu ara ori imRe-
reo, agia samarTali? gaafrina am xalxma, an
meti gvemRera da an sul nu gamovidodiT.
amdeni simReridan ar ginda ori aarCio?
aTi mainc eTqvaT dalocvilebs, gaadvilde-
boda saqme...
_ xmaze rava xar? _ me mekiTxeba daTo.
_ ra vici aba, pirs rom gavaReb, sad
wava, amova albaT, sxva ra gza aqvs?!
_ a, gamomarTvi, es waikiTxe da xmazec
mogiyvans _ miTxra da raRac gamoxuneb-
uli rveuli gamomiwoda. ra aris-meTqi,
vekiTxebi. viliamis naweria, saxlSi mag-
idaze eyara, SemTxveviT kiTxva daviwye,
damainteresa, mere nebarTva vTxove da
vTargmneo. ori dRea Tevzaobis nacvlad
magaze vcodvilobo.
viliam kiiseri tipuri ingliselia.
meuRlesTan erTad jer samxreT afrikaSi
wasula londonidan, mere karga xans Sav
kontinentze ubodialiaT, bolos korsika-
ze moxvedrilan, aq saxli uyidiaT da
rogorc Tavad amboben, aqedan arsad wasv-
las aRar apireben, aqauroba da aqaurebi
moswonT Zalian.
Cven rom meored movxvdiT iq, maspin-
Zlebs uTxres, radgan qarTvelebs sastum-
roSi ar uSvebT da saxlebSi migyavT, Cvenc
mogveciT amis ufleba da ori kaci mainc
dagviTmeTo. ase moxvdnen daTo da gia vil-
iam kiiseris lamaz ojaxSi. ai, am kacis Canaw-
erebis Targmani momawoda daTom.
_ Cvenzea, xom? _ ki, Cvenzea _ dami-
dastura man da radgan am dros marjvena
uZiros viWimavdi gamarTul fexze, rveuli
magidaze damido.
im uZiroebs lekverTxebi gadavuWire,
Coxis qilebze xelisgulebi gadavatare, xan-
jalasxmuli qamari welze RvediviT Semov-
iWire, wamiT sarkeSic Sevavle Cems Tavs
Tvali, erTi kedlidan mziral Cerqezsac
avxede da mere gadavSale rveuli.
`qarTvelebi Tbilisidan movidnen kor-
sikaze da polifoniis festivalze imReres..
advilad SegeZloT dageskvnaT, rogori
ZaliT Seexo korsikul grZnobebs es aTi
kaci, rom maspinZelTa umravlesoba iZule-
buli gaxda atlasi gadaesinja Savi zRvis
sapovnelad.
qarTvelebma datoves samoqalaqo omis
pirze mimdgari Tavisi qveyana da movidnen
iq, sadac bevrs iaraRi sawolis qveS udevs.
Tqven mogwonT, rom Semsruleblebi erT
mtkice muStad arian Sekrulni. sulierad
mtkice, udides qarTvelebs SeuZliaT su-
lac aTis wili imReron, magram aseve Seu-
ZliaT uecrad bavSvebad gardaiqmnan, Tqven
ki Tvalebs xuWavT da ise usmenT akvnis
simReras. usmenT da xedavT, gurami, gia,
givi, Temuri, zurabi rogor sTavazoben
TavianT xmebs robertis, gogis, zaurs,
daviTs da daviTs _ rogorc siyvarulSi
gaxveul Zvirfas saCuqars..
arsebobs erTi aseTi qarTuli Tqmuleba
_  mravalTagan erT-erT dampyrobels,
romelmac mospo, gaanadgura patara mTiani
qveyana, ukana gzaze erT-erT sofelSi, sa-
dac egona, rom mosaxleoba mTlianad amow-
yvita, ori momRerlis simRera gaugonia, am
simReram daarwmuna igi _ aseTi xalxis
dapyroba SeuZlebeliao. ucnauria, magram
korsikelebic imaves gviyvebian Tavisi is-
toriidan.
da qarTvelebi dResac svamen wyals,
rogorc Rvinos da Rvinos, rogorc wy-
als. fexze mdgarni warmoTqvamen magidasTan
sadRegrZeloebs. qveyanasa da ojaxs adRegr-
Zeleben. darwmunebulni arian, rom es maT
Zalas matebT, rom imReron, simRera ki
Zalas matebT, rom icxovron mRelvare
droebaSi da SeinarCunon sicocxlis six-
aruli.
isini Sav samoss atareben, welze Semor-
tymuli gravirebuli iaraRiT, maRalyeliani
waRebiT da mkerdze patrontaJiT WeSmarit
patriotebad gamoiyurebian da namdvilad
aseTebi arian, Tumca yovelTvis niRbaven
TavianT Zlier pirovnul individualobas,
romelic mxolod maSin xdeba TvalsaCino,
roca sulierebis sferoSi iZirebian da
ganumeorebeli Sinagani impulsebiT Txzaven
TavianT warmoudgenel musikalur partie-
bs. grZnob, rom samRerlad gadaxveul maT
sxeulebSi saqarTvelosTvis iwyeba sulTa
ganwmenda.
zRvis sanapiroze es naRdi meomrebi
sul mTlad bavSvebi xdebian. simReris
molodinSi isini axalbeda, gamoucdel
adamianebad geCvenebian da es maT kor-
sikelebTan awyvilebs.
mxolod qarTvelebs SeuZliaT advilad
da ukonfliqtod gagrZnobinon erTdrou-
lad ori ram _ mowyeniloba mxiarulebad
migaCndeT da saSiSroeba ukidures bed-
nierebad. da isini mRerian sawesCveulebo,
epikur, Sromis, samogzauro Tu sufris
simRerebs, ferxulebs, iavnanebs, saga-
loblebs, baladebs. mRerian samlocveloeb-
Si, eklesiebSi, magidasTan, baRSi, manqanaSi,
saxlebSi da albaT Sxapis qveSac. mRerian
gulis karnaxiT da uZlieresi emociiT,
romelic maTi sulis Widan amodis _ iq
simReraa yoveli da yvela asakisaTvis.
(dasasruli Semdeg nomerSi)
batono mkiTxvelo! Tqven geliT Sexvedra did emociasTan,
did qarTul sityvasTan, mis udidebulesoba _ qarTuli simR-
eris saTavesTan.
Tqven mogindebaT muxlis modreka da yuris migdeba yelSi
mobjenili da verSekavebuli cremlis sadaurobisa... Tqven geliT
win didi gaqarTveleba (red.).
korsikel maspinZelTan
gamarjoba, mama!
Temur Wkuaseli fragmenti wignidan `win, winaprebisaken!~
`qarTuli xmebi~
korsikaSi
. . .da qarTvelebi dResac
svamen wyals, rogorc Rvinos
da Rvinos, rogorc wyals. fexze
mdgarni warmoTqvamen magi-
dasTan sadRegrZeloebs. qveya-
nasa da ojaxs adRegrZeleben.
darwmunebulni arian, rom es
maT Zalas matebT, rom imReron,
simRera ki Zalas matebT, rom
icxovron mRelvare droebaSi
da SeinarCunon sicocxlis
sixaruli.
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1. nirvana; 2. nicSe; 3. Sidsi; 4. `alioni~; 5. niWi; 6. oci; 7. ci; 8. baci; 9. vaci; 10. `evita~; 11. wixli; 12. `lankomi~; 13.
nelsoni; 14. eoceni; 15. li; 16. mre; 17. goeTe; 18. `soni~; 19. `lomi~; 20. nisia; 21. milioni; 22. lioni; 23. oni; 24. taiti; 25.
rize; 26. beTlemi; 27. re; 28. bartoni; 29. bize; 30. qolera; 31. wope; 32. mxali; 33. indigo; 34. wengo; 35. ka; 36. kolie; 37. Tavla; 38. `komble~; 39. go; 40.
kii; 41. zuili; 42. mazli; 43. ekali; 44. vieri; 45. dguSi; 46. vatikani; 47. TuTiyuSi; 48. leili; 49. cangala; 50. ava; 51. bu; 52. Zili; 53. kala; 54. `reno~;
55. Rvino; 56. garemo; 57. TuTa; 58. opera; 59. `tu~; 60. mgeli; 61. foto; 62. tafela; 63. boi; 64. marSi; 65. noma.
1. cxeni xom ar ggonivar; 2. wels me viqnebi Seni mwvrTneli; 3. wriuli Tavdacva; 4. otiti; 5. kanibals ver gamoasworeb.
pasuxebi mocemulia skanvordSi kiTxvebis ganlagebis mixedviT, TanamimdevrobiT, marcxnidan marjvniv.
qveda xazze mocemulia fotoebis pasuxebi.
wina skanvordis pasux-wina skanvordis pasuxebi:
Seadgina
ramaz alaniam
xuTi
ka piki
tanadi,
moxden i -
li vaJi
mis saxels
berlinis
universite-
ti atarebs
CiColinas
` profe -
sia~
dedamiwis
uaxloesi
varskv-
lavi
Soloxo-
v i s
sayvareli
mdin are
faraonTa
mfarveli
R m erT i
k/f-bi
`urCxuli~,
`SesaniSnavi~
(msaxiobi)
tailandis
deda-
qalaqi
p erus
mTav ari
qalaqi
CeburaS-
kas
m egobari
cnobi -
er e b a
germaneli
filosof .
( kritik .
realizmi)
q arTveli
qirurgi
. . .
kuzanovi
Txzuleb-
is mokle,
S e ku mS .
gadmocema
i m pr e -
sionizmis
erT - erTi
fuZe mdeb .
x elis
mte v n e b iT
Sedgenili
sasmisi
adamianis
gancdaTa,
grZnobaTa
simbolo
ucxouri
samwvade
m T a
axalqala-
q i s
ra ionSi
mouride -
beli,
utifari
Sesaxe -
daoba
Tvalis-
C i n i
ventspilsis
adrindeli
saxel-
wodeba
kamaTi,
ciloba
qaliSvi-
lis qmari
vaJiSvili
iaponiis
udidesi
tba
personaJi
operidan
`daisi~
kacs ramis
saxeli
rom
daaviwydeba
funqciuri
nervul-
fsiqikuri
daavadeba
kaTolike
mRvdeli
kaTo-
likuri
RvTis m -
saxureba
m ef i s
mxleb -
leb i
x erx e m -
lis Zvali
qirurgis
iaraRi
daufiqre-
beli,
Cqari,
Tavqariani
koRo,
buzi,
p e p ela
q i m iuri
elem e nti
mosafxani
adgili
Tavze
col-
qmrad
yofn a
orsaxovani
RmerTi
romauli
miTolog.
sakeravi
manq anebis
amerikuli
firm a
sazeimo
koncerti
saestrado
warmodgena
xalxTa is-
toriuli
myari urTi-
erToba
ritmuli
moZraoba
wonaswor.
mdebareobaSi
bun e briv i
y a v isferi
pig m e nti
volteris
namdvili
gvari
satvirTo-
samgzavro
avtomo-
bili
norb ert
vi n eris
fundament.
n a Srom i
mdare
xarisxis
Saqari
`vita~,
`aftabi~,
`xazari~
naqsovi
Cxire b is
g areSe
speqtaklis
dasrule-
buli
nawili
xorxis
lorwova-
ni garsis
a nTeb a
a merikeli
kos mo -
navti
sofeli
o n i s
raionSi
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biZina ivaniSvili
qaliSvilTan erTad
es foto SarSan zafxulSia gadaRebuli. masze bi-
Zina ivaniSvilis mSoblebi _ cicino bebo da
griSa babua arian aRbeWdilni... samwuxarod, cota
xnis win batoni griSa gardaicvala...
amboben, biZina ivaniSvili quveiTis navTo-
bis 0,4 procentis mflobeliao, sakuTari
kunZulebi aqvs, Tavis yvela naTesavsa da Ta-
nasoflels 300 dolars uxdis xelfasis saxiT,
mezoblebs fqvils, Saqars, makarons, brinjs
da kidev bevr rames tomrebiT urigebso.
simarTlis gasagebad wina zafxuls gezi im
saxlisken aviReT, sadac uamravi adamiani dax-
marebis misaRebad mieSureba xolme.
_ sofel WorvilasTan am gziT mivalT? _
vkiTxeT gzajvaredinze mdgar mamakacebs.
_ diax, am asfalts gahyeviT, _ iyo pasuxi.
_ ivaniSvilebi xom WorvilaSi cxovroben?
_ CaveZieT dasazusteblad.
_ Tu ivaniSvilebTan midix-
arT, es asfalti pirdapir
WiSkarTan migiyvanT, _ gvipa-
suxa erT-erTma maTganma mogvi-
anebiT. mere gadaWarbebulma cnobismoy-
vareobam Tavisi gaitana, ucnobi mamakace-
bi saubarSi aviyolieT: _ sakuTari TviT-
mfrinaviT Camodis xolme. gamxdari bi-
Wia, verc ki ifiqreb, amxela fulis da
Zalis patroni Tua. xuTi welia, rac ar
minaxavs, arada, Cemi naTesavia. ar mnaxu-
lobs, Torem ki ar vaviwydebi. sul ax-
laxan k`amazi~ miyida, umuSevari viyavi.
axla raRa gamiWirdeba?! Cemi Svili Tbi-
lisSi swavlobs. swavlis fuls, ra Tqma
unda, biZina ixdis.
_ SegiZliaT masTan ojaxSi migvyveT?
_ ara. aqauri iq aravin migyvebaT. bi-
Zinas ganawyeneba aravis unda. vici, rac ar
unda gamiWirdes, patroni myavs. mTel
saCxeres hyavs patroni.
_ aq ufaso saavadmyofo ixsneba?
_ swavlac ufasoa, mkurnalobac. Cvens
Tanasoflels gulis operacia dasWirda
da mTeli fuli biZinam gadauxada.
saaRdgomod mezoblebs 200-200 dolari
dauriga. mTeli sofeli mis mSoblebTan mi-
dis fulis sasesxeblad. cicino (ivaniSvilis
deda. _ avt.) daaxvedrebs xolme sias, vin
ramdeni lari isesxa. biZina im sias yovelTvis
xevs... politikosebs axlos ar ikarebs. poli-
tikaSi gareva ar unda. asjer mainc vnaxeT am
gzaze vano CxartiSvilis manqana, vaxtang rCeu-
liSvilisac. zaza sioriZe aq aTenebda da
aRamebda, saxlSi mainc ar SeuSves...
Cven ki ivaniSvilebis saxlSi Sesvla mainc
movaxerxeT, Tumca TiTqmis yvela Worvile-
li gvarwmunebda: dacva ar SegiSvebTo, ma-
gram sworedac rom piriqiT moxda. biZina
ivaniSvilis dedam _ cicino bebom Sinac
SegvipatiJa, kar-midamoc dagvaTvalierebina
da gvTxova kidec: cota xans darCiT, wiwilas
dagiklavTo... griSa babua wiTeli RviniT
gagvimaspinZlda da gagvimxila: es uzarmazari
sawnaxeli gansakuTrebiT miyvars. dRe ise ar
gava, rom ar mivide da siyvaruliT xeli ar
gadavusvao. erTi sityviT, interviu Sedga,
romlis gamoqveynebisganac Tavs vikavebdiT
im mizeziT, rom mesame respondenti _ Tavad
biZina ivaniSvili gvaklda.
mwvaneSi Caflul ezos alayafis kari da
betonis galavani akravs. orsarTulian, vard-
isfrad SeRebil saxlSi batoni griSa da
qalbatoni cicino cxovroben. saxlis gver-
diT, WiSkridan marjvena mxares yavisferi
SuSebiT Seminuli sasadiloa, romelic re-
stornis stilSia agebuli da did saqeifo
darbazs hgavs. iqvea samzareulo, romelsac
moxucebi sasadilo oTaxadac iyeneben. ezos
cal mxares kotejis tipis oTaxebia Carige-
buli, sadac momsaxure personalsa da stum-
rebs abinaveben xolme. mokirwylul qvafe-
nils vardisfer sasaxlesTan mivyavarT, sa-
dac biZina ivaniSvili da misi meuRle eka
(ekaterine) xvedeliZe isveneben xolme. iqvea
uzarmazari xis hamaki, kalaTburTis moedani,
satrenaJoro darbazi, sauna da a.S. ezo damew-
yrilia, rasac moxucebi gansakuTrebiT gan-
icdian... kar-midamos wvrili qviT naSeni Wa
amSvenebs. es, albaT, erTaderTi ramaa, sawnax-
elTan erTad, rac soflis STabeWdilebas
qmnis... orsarTuliani saxlis win axali `jipi~
dgas. es manqana biZina ivaniSvilma dedamiss
aCuqa.
cicino bebo:
_ safrangeTSi viyaviT. xom unda menaxa Cemi
Svili ucxo qalaqSi rogor cxovrobs?
mTeli qalaqi Semoviare. yvelaferi davaTva-
liere. biZinam es manqana miyida da maCuqa,
raTa sakuTari manqaniT mevlo, ufro swo-
rad, dacvas vetarebine. rom wamovedi, aqac
gamomatana, mas Semdeg ezoSi dgas.
_ xSirad Camodis?
griSa babua:
_ arasdros ar viciT, sad aris, rodis
Camova. magram yoveli misi mosvla
dResaswaulia, gansakuTrebiT maSin, Tu
Svilebic mohyavs. ezoSi iseTi mxiarule-
baa xolme, rom guls uxaria.
_ SviliSvilebi xSirad modian?
_ biZinas Svilebi ZiriTadad,
zafxulSi Camohyavs. maT kidev fran-
gulisa da qarTulis maswavleblebi mo-
hyvebian xolme, zogjer maTematikisac.
es oTaxebic ZiriTadad, maswavlebleb-
isTvis aris aSenebuli.
_ bavSvebma qarTuli kargad ician?
_ Zalian kargad. Cemi rZali da biZina
maT sul qarTulad elaparakebian.
_ biZina mkacri mamaa?
cicino bebo:
_ piriqiT, Zalian rbilia. bavSvebs
anebivrebs. xom xedavT am suraTebs, bavSvs
didi dabadebis dRe gadauxada parizSi,
uzarmazar parkSi.
_ ra hqviaT bavSvebs?
_ uta, gera da gvanca. erTi Svili albino-
si hyavs, magram Zalian niWieri biWia.
_ rZliT kmayofili xarT... rogor daqor-
winda biZina?
_ eka gauriges, kargi qalia, masTan erTad
biznesSia CarTuli. biZina ambobs, rom eka
Zalian naswavli da niWieria. kargi colqm-
roba aqvT. bevrs muSaoben.
griSa babua:
_ biZina Zalian daRlilia xolme. roca
Camova, yovelTvis vatyob, dasveneba sWirdeba.
rac gaCnda, mas Semdeg Sromobs. umuSevari
arasdros yofila. me axalgazrdobaSi ma-
RaroSi vmuSaobdi. Tavs ar vzogavdi,
yovelTvis premias maZlevdnen, xelfasi 50 maneTi
mqonda. mere meurneobaSi agronomi viyavi.
axla pensiaze var.
_ pensias iRebT?
_ cotaa, magram mainc viRebT. es Cveni fulia,
Cemi Sromis gamo maZleven, mag fuls sxvanairi
gemo aqvs, mTavrobas ratom unda davuto-
vo?!
_ ekonomiurad yovelTvis Zlieri ojaxi
ar gqondaT?
cicino bebo:
_ ise gviWirda, rom Casacmelic ar gvqon-
da. cud dros daviwyeT cxovreba. 1944 wels
davqorwindiT. oci wlisebi viyaviT, axla
oTxmoci wlisebi varT. bevri gaWirveba vnax-
eT. Svilebi fexSiSvelebi damidiodnen. koleq-
tivSi vmuSaobdi, vToxnidi, vbaravdi, rogorc
Cemi Tanasofleli yvela qali, mec papanaqeba
sicxeSi muxlCauxrelad vmuSaobdi.
_ aravin gexmarebodaT?
_ ara, yvelas uWirda, vin dagvexmareboda.
me aTi dedmamiSvili myavs, yvelani gaWirve-
bulebi iyvnen. axla maT biZina exmareba. Tavis
biZaSvilebsa da mamidaSvilebs yvelas manqane-
bi aCuqa. xelfasis saxiT ki 300-300 dolars
aZlevs.
_ biZinas bavSvobaSi saTamaSoebi Tu hqon-
da? Tu iyo iseTi saTamaSo, romelzec oc-
nebobda?
cicino bebo:
_ saTamaSoebi, ra Tqma unda, ar hqon-
da. me mgoni, arc erTi saTamaSo ar
hqonia. velosipedi undoda. romel
biWs ar unda velosipedi?! Sevpir-
di: kakals gavyidi da giyidi-meTqi.
maxsovs, rogor vagrovebdiT kakals,
magram velosipedis sayideli fuli
mainc ver SevagroveT. wlebis Semdeg
urekSi SviliSvili rom SemeZina, bi-
Zinam TbilisSi uyida velosipedi
da matarebliT Camoutana.
_ arasdros uTqvams, rom gaizr-
deboda, mdidari kaci gaxdeboda?
griSa babua:
_ ara, aseTi ram ar maxsendeba.
bevri laparaki ar icoda. magram,
rogorc xedavT, gamdidrda da axla
yvela gaWirvebuls exmareba.
cicino bebo:
_ wlebis win saxli dagvewva. Rame saxurav-
Si gaCnda cecxli da yvelaferi daiferfla.
isedac gaWirvebulebi viyaviT, kidev es gvin-
doda?! biZina moskovSi swavlobda. zafxulSi
rom Camovida da naxa, ra dReSi viyaviT,
guli daewva. maSin miTxra: nu geSinia, deda,
am adgilze axal saxls agiSenebo da ori
wlis Semdeg marTlac es orsarTuliani
saxli aaSena.
_ Tu ase giWirdaT, biZinam swavla rogor
SeZlo?
_ Tbilisis saxelmwifo universitetSi
swavlobda sainJinro-ekonomikur
fakultetze, Tavis ZmasTan erTad. Zmebi
mTeli Rame kamos qarxanaSi muSaobdnen,
dRe ki swavlobdnen. swavla wiTel diplom-
ebze daamTavres, kotem Tqva: dedi, kaci
unda gamovide, moskovSi aspiranturaSi
unda Cavabaroo. marTlac Caabara. biZina ki
muSaobda, fuliT exmareboda. kotem rom
daamTavra, biZinac waiyvana. kote axla Tbi-
lisSi cxovrobs, erTi gogo hyavs.
_ sxva Svilebi sad cxovroben?
griSa babua:
_ ufrosi biWi urekSi cxovrobs, masTan
Zalian xSirad davdivarT. kote TbilisSia,
biZina yvelaze umcrosia. kidev ori gogo
gvyavs. erTi qvrivia, mas, ra Tqma unda, yve-
laze meti daxmareba sWirdeba. erTi gogo
zestafonSi cxovrobs, meore _ niCbisSi. ase
rom, xuTi Svili gvyavs, aTi SviliSvili da
rva SvilTaSvili. Cvens axloblebs Tbilis-
Si bina TiTqmis yvelas aqvs, biZinas ki _ ara.
minis saxls rom aSenebs botanikur baRSi,
ukve gazeTSi daweres, qalaqs auSnoebso. imas
ar fiqroben, ramdeni adamiania mis mSeneblo-
baze dasaqmebuli da ramden ojaxs gauCnda
lukmapuri.
_ biZinam mgoni, eklesiac aaSena...
_ diax.
_ samebis eklesiasac is aSenebs?
_ diax, magram biZinas ar unda amaze lapar-
aki. ar moswons, roca laparakoben, Tu vis
ramdeni misca da rogor daexmara.
cicino bebo:
_ obola cimakuriZis saxelobis kultur-
is saxls aSenebs, Tavis mezoblebs k`amazebi~
uyida, denis gadasaxads mTel saCxeris raions
TviTon uxdis, saavadmyofosac aSenebs.
_ cicino bebo, gulwrfelad miTxariT,
Temur SaSiaSvili marTla gaagdeT? marTla
gaekideT, aq mosuli aRar daginaxoTo?
_ ra unda, raze modis?! vano CxartiS-
vilic iyo Camosuli. raze movida?! biZina
aravis ar iRebs, politikaSi Careva ar unda.
Cvenc gvikrZalavs ramis Tqmas... axla yvelaferi
gvaqvs. mxolod simSvide gvWirdeba. griSa
avadmyofobs. is Tu gamojanmrTeldeba, meti
ocnebac aRar gveqneba.
P.S. axlaxan biZina ivaniSvilis mama _ bato-
ni griSa gardaicvala. ivaniSvilebis ocneba
auxdeneli darCa. Cven ki samudamod dagvamax-
sovrda moxuci kaci, romelsac undoda, mis
saxlSi gatarebuli ramdenime saaTi CvenTvis
dauviwyari yofiliyo, romelmac Tavisi wiTe-
li RviniT, keTili guliT da gulRia maspin-
ZlobiT mogvxibla.
RmerTma naTelSi amyofos misi suli.
riTi daiwyo yvelaferi
  axla ki giambobT, Tu rogor wamoiwyo da
ganaviTara Tavisi biznesi biZina ivaniSvilma.
karga xans vcdilobdiT, informacia pirvel-
wyarosgan mogvepovebina, magram SeuZlebeli
aRmoCnda. amitom Sesabamisi informacia in-
ternetSi moviZieT da statiasac internet-
saitebis informaciaze dayrdnobiT gTava-
zobT:
boris (biZina) grigolis Ze ivaniSvili mosk-
ovSi 1989 wlisTvis gamoCnda. erTi wlis
ganmavlobaSi amzadebda is niadags garkveu-
li komerciuli struqturebis asamuSaveblad.
mosamzadebeli periodis dasrulebisTanave,
erToblivi TanamSromlobis egidiT da misi
uSualo monawileobiT, muSaoba daiwyo 20-
ze metma komerciulma organizaciam. maT saT-
aveSi edga komerciuli asociacia ` argo-servi-
si~.
firmebis moRvaweoba imgvarad iyo organi-
zebuli, rom fuladi masa erTi organizaci-
idan meoris angariSze kreditebis an urT-
ierTTanamSromlobis daxmarebis sax-
iT gadaedineboda, rac sabolood
sakmaod did mogebas iZleoda.
didi fuladi masis marTvas, ra
Tqma unda, sakuTari bankic esaWiroe-
boda. amitom saqmeSi droulad Cae-
rTo banki `roskrediti~. 1992 wlis
Semodgomaze `roskreditma~ Sidasa-
valuto licenzia moipova, imave wlis
dekemberSi ki ukve generaluri
savaluto licenziis mflobeli gax-
da, ramac saSualeba misca, savaluto
operaciebi sazRvargareTis bankebT-
anac ewarmoebina. 1992 wels ivaniS-
vili `roslegproms~ daukavSirda
(am organizaciis prezidenti vinme
biriukovi iyo, romlis vaJic
SemdgomSi erT-erTi filialis xe-
lmZRvaneli gaxda). ivaniSvilma ` ros-
legpromTan~ erTad daafuZna `ros-
legprombanki~. am axali bankisTvis
kadrebi `roskreditSi~ SeirCa. banki
aqtiurad TanamSromlobda firma
`argosTan~ da mogvianebiT `rosk-
reditis~ aqcioneric gaxda. 1993 wels ki
`roskredits~ axali bankis sawesdebo kapi-
talSi `roslegpromis~ Semdeg sididiT me-
ore wili hqonda, amitom `roslegprombank-
is~ marTvaSi aqtiurad Caebnen ivaniSvili
da misi ndobiT aRWurvili piri, vinme vita-
li malkini (mis Sesaxeb saintereso ambavs
qvemoT mogiTxrobT).
1992 wlis bolos bank `roskreditis~ sa-
bWos Tavmjdomaris moadgiled eduard sax-
arovi dainiSna, romelic manamde moskovis
meriis safinanso-sameurneo sammarTvelos
ufrosis moadgile, SemdgomSi ki saaqcio
sazogadoeba `pekinis~ prezidenti iyo (am
Tanamdebobaze igi moskovis merma _ iuri
luJkovma daniSna). bankSi saxarovis misvlam
ivaniSvils moskovis meriasTan gaumyara kav-
Sirebi.
90-iani wlebis dasawyisSi bevrma sabroke-
ro kantoram sakmaod didi kapitalbrunva
igdo xelT. maTgan erT-erTi Zlieri iyo
sabrokero kantora ` argo-servisi~, romelic
saaqcio sazogadoeba `bioprocesTan~ (kaxa
benduqiZe) erTad vauCerebisa da aqciebis
msxvili paketebis SeZenis operaciebs atarebda.
ivaniSvilisa da benduqiZis erToblivi moR-
vaweoba kvlav gagrZelda da Seiqmna asocia-
cia `ekologia. teqnologia. ganaTleba~.
(gagrZeleba ix. gv. 32)
qarTveli biznesmeni da qvelmoqme-
di biZina ivaniSvili Cveni sazoga-
doebis did interess iwvevs. igive
gvamoZravebs Cvenc, Jurnalistebsac. pi-
radad me ki, Cemi saCxerelobis gamo,
am Znelad sanaxav pirovnebaze infor-
maciis moZieba ukve prestiJis saqmed
mimaCnia da SeZlebisdagvarad nel-
nela, marcval-marcval vagroveb masze
amomwurav masalas. momavalSi Sev-
ecdebi, igi SedarebiT vrclad da
dokumenturi sizustiT mivawodo mkiTx-
vels. amjerad ki gTavazobT Cem mier
moZiebul gazeT `zaria vostokaSi~
26 wlis win gamoqveynebul fotos,
romelzec Tbilisis erT-erTi qarxnis
mrandavi, 21 wlis biZina ivaniSvilia
aRbeWdili. vfiqrob, foto nawilo-
briv Seavsebs Jurnal `reitingSi~
(#7 (20), #8 (21), 2003) dastambul wer-
ils, romelsac sazogadoebis didi
daintereseba mohyva. Cveni azriT, es
publikacia (mciredi SemoklebiT) arc
`kviris palitris~ mkiTxvelisTvis iqneba
interesmoklebuli.
vaJa gavaSeli
biZina ivaniSvilis
Svilebi
klounTan erTad.
parizSi gadaRebuli
foto
riTi daiwyo yvelaferi?!
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medicina
rogor
moviqceT?
cxra zRvis iqiTuri delikatesebi
feixoa _ iodis wyaro
ananasis wvniani da ar-
omatuli mwife nayofi Se-
icavs 12% Saqars, fruq-
tozas, glukozas, saqaro-
zas, peqtinur da miner-
alur nivTierebas, kalci-
ums, magniums, rkinas, B,C da
PP vitaminebs.
yelis tkivilis dros
3-4-jer gamoivleT yelSi
ananasis wveni.
zeda sasunTqi gze-
bis kataris dros
dalieT uzmoze 1/2 C/W ananasis wveni.
Tirkmlebis, RviZlisa da gul-sisxlZarRve-
bis daavadebisas miiReT 1/2 C/W ananasis wveni 3-jer
dReSi, Wamamde 20 wuTiT adre.
organizms widebisgan gawmends Tu dila-saRa-
mos, Wamamde 10 wuTiT adre, miiRebT 1 C/W wyals
ananasis wvenTan erTad (1:1), vaxSmad ki, moxarSuli
Warxlis, ananasisa da niaxuris mawvnian salaTs.
ananasi sasargebloa anemiis, nervuli sistemis daa-
vadebebis da Zvlebis motexilobis dros...
celebniki #4
feixoas mo-
grZo nayofi
muqi mwvane ma-
gari kaniT
aris dafaru-
li. guls _
gamWvirvale sa-
laTisfer naz
Jeles marwyvi-
sa da ananasis
surneli aqvs.
feixoa Se-
icavs uamrav vi-
tamins, mikroelementsa da Saqars, da, rac mTa-
varia, wyalSi xsnad iods.
_ farisebri jirkvlebis daavadebi-
sa da venebis varikozuli gaganierebis
dros miiReT dReSi 200-300g feixoa.
_ pielonefritis, kuW-nawlavis traqtis
anTebis dros miiReT 1/2 C/W feixoas wveni 2-
jer dReSi.
_ raqitisa da suravandis dros es
nayofi Seucvlelia _ miiReT dReSi 1 C/k
feixoas wveni an sauzmeze 200-300 g nayofi.
ananasi gamodevnis widebs
uclis areSi tkivilisas
tardeba Semdegi gamokvleve-
bi:
sisxlis saerTo anal-
izis dros irkveva hemoglobinis
da eriTrocitebis (sisxlis wiTe-
li burTulebis) done. am
ori monacemis Semcireba
zogjer miuTiTebs sisxlde-
nas kuW-nawlavis traqtidan.
sisxlis analizSi leikocite-
bis done da eriTrociteb-
is daleqvis siCqare anu edri
miuTiTebs organizmSi mimdinare an-
TebiT procesebze. eozinofilebis
Warbi raodenoba miuTiTebs Wiebis
arsebobas organizmSi.
Sardis saerTo analizi _
cxadyofs Sard-sasqeso gzebSi an-
TebiTi procesisa da infeqciebis
arsebobas, rac mWidrod ukavSird-
eba nawlavebis mdgomareobas qaleb-
sa da gogonebSi.
organoebis ultrabgeriTi
gamokvleviT irkveva muclis Rrus
organoebis zoma (RviZli, naRvlis
buSti, kuWqveSa jirkvali anu
pankreasi), aseve miuTiTebs ara-
pirdapir niSnebze _ gastritis
da Tormetgoja nawlavis anTebaze.
ultrabgera (eqoskopia) gansakuTre-
biT informaciulia, roca tkivili
aRiniSneba muclis zeda nawilSi,
sadac mdebareobs kuWi, RviZli,
naRvlis buSti da naRvlmdeni gzebi.
disbaqteriozis gamosavlenad
_ keTdeba fekaluri masis anal-
izi, gansakuTrebiT bavSvebSi. naw-
lavur mikrofloras didi mniS-
vneloba aqvs kuW-nawlavis nor-
maluri muSaobisTvis, misi Sefase-
biT SesaZlebelia vimsjeloT naw-
lavebSi qronikuli infeqciis ar-
sebobaze.
koprologia _ fekaluri ma-
sis analizi _ iZleva informacias
sakvebis sxvadasxva komponentis gad-
amuSavebisa da aseve paTologiuri
minarevebis arsebobis Sesaxeb (sisx-
li, lorwo). am analiziT
msjeloben, ra da rogor mimdinar-
eobs nawlavebSi ujredebis don-
eze.
arsebobs specialuri analizic,
romelic amJRavnebs farul sisx-
ls fekalur masaSi. is mniSvnelo-
vania kuW-nawlavis traqtidan sisx-
ldenis, gastritis, wylulis da
sxvaTa arsebobisas.
mawuxebs tkivilis SegrZneba muclis areSi. ra gamokv-
levebi arsebobs, rom davadgino mizezi? aseve mainter-
esebs, ra kvlevebi tardeba Tavis tkivilis dros?
a.a.
nawlavuri parazitebis aR-
mosaCenad ikvleven fekalur masebs.
parazitebis arseboba nawlavebSi ga-
napirobebs kuW-nawlavis muSaobis
darRvevas, alergias, imunitetis Se-
sustebas, qronikul intoqsikacias.
zogjer analizis pasuxi uary-
ofiTia, Tumca parazitebi orga-
nizmSi budobs. amitomac saWiroa
analizis gameoreba.
gastroskopia _ special-
uri optikuri xelsawyoTi _
endoskopiT aTvaliereben say-
lapavis, kuWis da Tormet-
goja nawlavis lorwovan
garss. gansakuTrebiT mniS-
vnelovania es gamokvleva wy-
lulovani daavadebisa da sxva pa-
Tologiis diagnostikisTvis.
kolonoskopia _ igive gas-
troskopiaa, oRond endoskopi Se-
hyavT ukana tanSi, ikvleven swori
nawlavisa da msxvili nawlavis mdgo-
mareobas.
laparaskopia _ esec endosk-
opiuri meTodia, rodesac endosk-
opi SehyavT muclis RruSi mu-
clis kedelze mcire ganakveTis sa-
SualebiT. es meTodi gamoiyeneba
mwvave daavadebebis _ apendicitis,
peritonitis, aseve RviZlisa da
naRvlis buStis daavadebebis dros.
biofsia _ endoskopiuri gamokv-
levisas iReben qsovils nebismieri
organodan da mikroskopiT ikv-
leven.
kuWis zondireba _ xdeba kuWis
wvenisa da Tormetgoja nawlavis
SigTavsis aReba-gamokvleva.
rentgenologiuri gamokvlevis-
sas naTlad Cans ucxo sxeulebi,
wylulebi...
keTdeba sisxlis bioqimiuri an-
alizic.
gamokvleva infeqciis arse-
bobaze _ kuW-nawlavis infeqci-
ur paTologiaze eWvis mitanis
dros keTdeba analizi qlamidi-
aze, triqomonebze, iersinioze da
a.S.
Tavis tkivilis dros tardeba
Semdegi gamokvlevebi:
Tavis tvinis tomografia _
misi saSualebiT vlindeba insulti
(sisxlCaqceva), travma da misi Sedegi.
es meTodi Zalze informaciulia.
misi uaryofiTi mxarea rentgen-
ologiuri dasxiveba.
magnitur-rezonansuli tom-
ografia _ gamoiyeneba gafantu-
li sklerozis, tvinSi mimdinare
sisxlZarRvovani darRvevisa da an-
TebiTi procesis dros. es gamokv-
leva dasxivebas ar iwvevs.
Tavis tvinis gamosakvlevad
iyeneben ultrabgerebsac. es meTo-
di tomografiasTan SedarebiT na-
klebinformaciulia.
ultrabgeriTi doplero-
grafia _ miuTiTebs Tavis tvin-
Si sisxlZarRvebis mdgomareoba-
ze. is Zalze informaciulia Tan-
dayolili sisxlZarRvovani defeq-
tisa da sisxlis  mimoqcevis dar-
Rvevis dros.
rentgenologiuri angiogra-
fia _ erT-erT sisxlZarRvSi,
romelic tvins kvebavs, SehyavT
rentgenokontrastuli nivTiere-
ba. irkveva insultis Sedegi, trav-
ma, anevrizmis arseboba. es gamokv-
leva Cveulebriv neiroqirurgiul
klinikaSi tardeba.
eleqtroencefalografia _
Tavis tvinis eleqtruli poten-
cialis registracia. is registr-
irdeba monitorze an qaRaldze.
meTodi gamoiyeneba epilefsiis di-
agnostikisTvis, sisxlZarRvovani
dazianebis dros.
maia muxiguli
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iaponuri savaWro kompania `iskra industri ko., l.t.d~ gaxlavT
msoflioSi cnobili samedicino teqnikis mwarmoebeli firmebis _
`ALOKA~, `PENTAX~, `NIHON KOHDEN~, da `ATOM~-is oficialuri da
sruluflebiani distributori, romelic
gTavazobT Tanamedrove samedicino
aparaturas iaponiidan
- eqspres-diagnostika 15-20 wT-Si;
- eqoskopia iaponuri aparaturiT;
- kompleqsuri mkurnaloba dReisaTvis
arsebuli yvelaze Tanamedrove meTodeb-
iT, maT Soris, prof. guskovis aparatiT
`intratoni~, romelsac efeqturobiT
analogi ar aqvs.
mecnierebaTa akademiis spec. po-
liklinika, kab. #7 (sportis sasax-
lis ukan, marjvniv). 10-14 sT.
vmkurnalobT
qronikul
prostatits
m
SekiTxva eqims
Zvirfaso mkiTxvelo! redaqciaSi uamravi werili
modis, risTvisac uRrmes madlobas mogaxsenebT _
Cveni rubrikis da mTlianad gazeTis masuldgmulebeli
xom Tqveni gamoxmaureba da Tanadgomaa. rac Seexeba
Tqvens SekiTxvebs, gverwmuneT, TiToeul maTgans didi guli-
syuriT vecnobiT da masze  pasuxs usaTuod miiRebT, magram
radgan SekiTxvebis ricxvi sakmaod didia, nu dagvemdurebiT, Tu
pasuxis lodini giwevT.
cota xnis win damewyo tkivili qveda muclis areSi da gamiCnda
seqsualuri problemebi... eqimma miTxra, rom amis mizezia prostatiti,
romelic Cems samuSaosTanaa dakavSirebuli. magram me xom mZime
samuSao ar maqvs _ mTeli dRe kabinetSi vzivar. gTxovT amixsnaT,
ratom aris Cemi samsaxuri ` mavne~ da rogoria prostatitis mkur-
nalobis Tanamedrove meTodebi.
pativiscemiT, erTguli mkiTxveli
prostatiti winamdebare jirkvlis anTebaa, romelic xSirad qron-
ikuli xasiaTisaa. misi ganviTarebis mizezi mravalgvaria. am mxriv mniS-
vnelovan rols TamaSobs veneriuli daavadebebi: gonorea, qlamidiozi,
triqomoniazi, infeqciis qronikuli kerebi. amas garda, prostatits
iwvevs organizmis gadaciveba, umoZrao cxovrebis stili, alkoholis
borotad gamoyeneba, mudmivad saWesTan jdoma, vibraciebi. swored
amitom, prostatiti yvelaze xSirad emarTebaT profesional mZRolebs,
maT, visi saqmianobac siciveSi quCaSi dgomasTanaa dakavSirebuli da
kabinetebSi msxdomT.
ganasxvaveben e.w. SegubebiT prostatits, romlis mizezic araregu-
laruli sqesobrivi urTierTobebia.
prostatiti ikurneba, magram mkurnaloba xangrZlivia da garkveul
disciplinas moiTxovs. dReisaTvis prostatitis samkurnalo kompleq-
si aerTianebs medikamentur da fizioTerapiul mkurnalobas. amJamad
arsebobs kompleqsuri aparatebi, romlebic ramdenime fizioTerapiuli
aparatis SesaZleblobebs aerTianebs. erT-erTi Tanamedrove meTodia
dozirebuli lokaluri hiperTermia (DLH). misi aparati  erTdrou-
lad asrulebs prostatitis transreqtalur (swori nawlavis mxriv)
gaTbobas, eleqtroforezs da vibromasaJs. amasTan erTad xorcieldeba
wamlis mizanmimarTuli mitana daavadebul organomde, rac saSualebas
iZleva uari vTqvaT wamlis dalevaze an mniSvnelovnad SevamciroT misi
doza. es ki, imas niSnavs, rom izrdeba wamlis qmediTunarianoba da
qveiTdeba misi gverdiTi moqmedebebi. garda amisa, DLH-s Tanamedrove
aparatebi maRali temperaturis  keras qmnis Sard-sasqeso organoebSi
maRali sixSiris denis gamoyenebis gareSe. xolo maRali sixSiris
ultragamosxiveba damRupvelad moqmedebs reproduqciul (gamravleb-
is) sistemaze.
karabadini
Zvirfaso mkiTxvelo! imis gamo, rom SekiTxvebis raodenoba
sakmaod didia, Cveni rubrika yovelTvis ver itevs yvela
maTgans. amitom gadavwyviteT, zogierT kiTxvaze pasuxi Jurnal
`ojaxis mkurnalis~ furclebze mogawodoT. es Jurnali ukve
`kviris palitris~ damatebas warmoadgens da 12 dekembridan
ganaxlebuli saxiT gamodis.
vexmaurebi im mkiTxvelis Txovnas, romelsac qronikulad awux-
ebs xvela da vurCev: gaxangrZlivebuli, Semawuxebeli xvelis dros
miiRos e.w. `qondris Cai~: 1 C/k qondars (xmels an nedls), daasxiT
erTi Cais Wiqa mduRare wyali, wamoaduReT, gawureT, daumateT 1
s/k kovzi Tafli da Tbil-Tbili sviT naxevari Wiqa orjer dReSi.
Svebas aucileblad igrZnobT.
pativiscemiT _ `kviris palitris~ mudmivi mkiTxveli
eqimis komentari: qondari, rogorc samkurnalo mcenare, far-
makopeaSi Setanili ar aris. xalxur medicinaSi ki mas iyeneben, rogorc
kuW-nawlavis funqciis gamaumjobesebel, Wiebis gamomdevn da Sardm-
den saSualebas. aRsaniSnavia agreTve misi lorwos sawinaaRmdego
moqmedeba. swored am ukanasknel efeqts efuZneba qondris gamoyeneba
gaxangrZlivebuli xvelis dros. mas aqvs amosaxvelebeli da anTebis
sawinaaRmdego Tvisebebi. receptis mniSvnelovani komponentia Tafli,
romelic imunomodulatoruli da antibaqteriuli TvisebebiT gam-
oirCeva. aRniSnuli recepti rekomendebulia sasunTqi gzebis qron-
ikuli, araspecifikuri anTebiTi procesebis dros.
mtkivneuli da areuli menstruaciis dros qalbatonebs vurCev,
gamoiyenon mindvris Svita. 1 s/k gamxmar balaxs daasxiT 2 C/W
wyali da aduReT 5-10 wuTi. Tu menstruaciis dros gaqvT
gaxangrZlivebuli dena, unda miiRoT TiTo sufris kovzi yovel
or saaTSi, xolo denis Sewyvetis Semdeg, TiTo sufris kovzi
samjer dReSi.
a.a.
eqimis komentari: mindvris Svita bevr biologiurad aqti-
ur nivTierebas Seicavs. fitoTerapiaSi mas ZiriTadad iyeneben, rogorc
Sardmden saSualebas saSarde gzebis anTebiTi procesebisa da filtv-
gulis ukmarisobiT gamowveuli SeSupebebis dros. Tumca mniSvnelo-
vania agreTve mcenaris sisxldenis SemaCerebeli da antianTebiTi efeq-
ti. mis swored am TvisebebTan unda iyos dakavSirebuli dadebiTi
moqmedeba gaxangrZlivebuli da mtkivneuli menstruaciis dros. mce-
naris nayenis miRebis winaaRmdeg Cvenebaa nefrozi (Tirkmlis milake-
bis gadagvareba).
gTxovT `karabadinSi~ gamoaqveynoT SekiTxa: rogor vuSvelo
klimaqss bunebrivi saSualebebiT, wamlebis gareSe?
Tqveni mudmivi mkiTxveli nana baRaSvili
moamzada Tamar mamacaSvilma
xilis wvenebSi praqtikulad ar aris cile-
bi da cximebi, cotaa mineralebi da vitaminebi,
rom ar CavTvaloT C vitamini. samagierod, isini
Seicavs didi raodenobiT naxSirwylebs, romel-
sac bavSvis organizmi didi gaWirvebiT iTvisebs,
rasac xSirad mosdevs diarea da movliTi
tkivilebi muclis RruSi.
garda amisa, Zalian xSirad wvenebSi momate-
bulia Saqris koncentracia, rac SeiZleba gaxdes
kariesis mizezi. amitom, ar unda misceT natu-
raluri wvenebi bavSvebs 6 Tvemde. 6 Tvidan wlamde SegiZliaT misceT
dReSi 100 miligrami, xolo wlidan 6 wlamde _ 200 miligrami.
poslednie novosti #7
Cvili bavSvi da
naturaluri xilis wveni
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gverdi moamzada
nana antonova-iluriZem
is _ meTeqvsmetea!
seulSi, axali pre-
zidentis inaugura-
ciaze, erovnuli
krebis Senobis win
aTiaTasobiT sam-
xreTkoreeli Seik-
riba. sapatio stu-
marTa Soris iyvnen
koreis yofili
liderebi. koreis
respublikis me-16
prezidentis, 56 wlis
no mu henis sefesi-
tyvis mTavari Tema
iyo CrdiloeT ko-
reasTan damokidebuleba. prezidentma xaz-
gasmiT aRniSna, _ seuli samSvidobo poli-
tikas gaatarebs, magram ar Seurigdeba fx-
enianis birTvul programasTan dakavSire-
bul gaurkvevlobaso. jerjerobiT, ucno-
bia, SeZlebs Tu ara mu heni or koreas
Soris yinulis gadnobas, Tumca gadawyvetili
aqvs, rom saamisod yvelaferi iRonos.
izvestia. ru
CineTis provincia sinZianSi, rixter-
is skaliT 6,8-balianma miwisZvram 242 ad-
amianis sicocxle Seiwira, 50 aTasze meti
usaxlkarod darCa.
haagis sasamarTlom serbeTis respub-
likis prezidents bialina plavSiCs 11 wliT
Tavisuflebis aRkveTa miusaja. mas bral-
ad edeba 1992 wels bosniisa da hercogovi-
nis 37 saTvistomodan araserbi mosaxle-
obis gandevnis organizebaSi monawileoba.
72 wlis qalbatoni Tavad Cahbarda tri-
bunals da aRiara danaSauli.
amerikeli telewamyvani ofra uinfri
istoriaSi pirveli Savkaniani qalia, romel-
ic Jurnal Forbes-is gamokiTxviT, miliar-
derTa siaSi Sevida. nusxaSi 37 qalia, ma-
gram aqedan mxolod 3-ma daagrova qoneba
damoukideblad, ofra erT-erTi maTga-
nia. mas konkurencias uweven kompania Cep-
is mepatrone doris fiSeri da amerikeli
televarskvlavi marta stiuarti. ofra
popularuli tok-Sous avtori da prodi-
useria, 35-jer aqvs mogebuli sateleviz-
io premia `emi~.
safrangeTis kinopremia `sezari~ da
britaneTis kinosa da telexelovnebis ak-
ademiis jildo wilad xvda reJisor roman
polanskis films `pianisti~.
mokled
erayeli devnilebi
azerbaijanisken daiZrnen
maSin, rodesac prezidenti heidar alievi
vaSingtonSi, erayze dasartymelad azer-
baijanis teritoriis placdarmad gamoy-
enebis SesaZleblobas ganixilavda, erayis
400-ma moqalaqem ukanonod gadalaxa qvey-
nis sazRvari da xelisuflebas devnilis
statusi mosTxova. cudad daculi sazR-
vari iranSi Tavmoyril erayel devnilTa
did jgufebs, ramdenime aseuli dolaris
safasurad, azerbaijanis teritoriaze SeR-
wevis saSualebas aZlevs, damatebiT 200-
300 dolarad ki baqomdec Cadian. erayelebi
cdiloben, azerbaijanidan evropaSi gavidnen.
devnilTa umravlesoba Crdiloerayeli
qurTebi arian. iq baRdadis iurisdiqcia
ar vrceldeba da omis SemTxvevaSi, Sesa-
Zloa, isini sadam huseinis specdaniSnulebis
razmebma gaanadguron. am xalxma pirveli
samxedro operaciis, `qariSxali udabno-
Si~, simware iwvnia, amitomac surT droze
gaecalon iqaurobas. azerbaijanSi, gaeros
devnilTa saqmeebis umaRlesi komisaria-
tis sammarTveloSi, registracia ukve er-
ayis 100-ze metma moqalaqem gaiara, magram
sazRvargareTis pasports migrantebi praq-
tikulad ver miiReben, amdenad, verc evro-
paSi wavlen azerbaijanis moqalaqis sta-
tusiT. igive daemarTaT CeCen ltolvileb-
sac, romlebic baqoSi CarCnen.
nezavisimaia #37
azerbaijani
putini _ orTaviani
arwivi
metismetad gaqnili kaci xom ar aris pu-
tini? Tavis diplomatiur politikas parizsa
da vaSingtonSi ruseTis gerbis _ orTavi-
ani arwivis niSniT atarebs. Jak Sirakis da
gerhard Srederis winadadeba, erayi gaeros
`cisferma Cafxutebma~ gaakontrolono, bev-
rad woniani gaxada putinis mxardaWeram. sak-
uTari imperiis dangreviT dasustebuli
ruseTi, rogorc uSiSroebis sabWos mud-
mivi wevri, mainc rCeba saerTaSoriso poli-
tikis erT-erT wamyvan moTamaSed.
tatamis veterani putini mimdevaria Ziu-
dos principisa _ sisuste Zlierebad aqcie.
man, erayTan dakavSirebiT dasavleTis
poziciisaTvis mxardaWeris safasurad, CeCen
amboxebulTa Seubralebeli represiebis
ufleba moipova. aSS-ma da safrangeTma,
romlebic aqtiurad akritikebdnen ruseTs
adamianis uflebaTa darRvevaSi, islamur
terorizmTan saerTo brZolis saxeliT,
axla pirSi wyali Caigubes. dasavleTis
mTavrobebs aRarc is awuxebT, rom ruse-
Tis xelisufleba cdilobs, masmedia Tavis
samsaxurSi Caayenos.
savaldebulo ar aris, ruseTma demokra-
tiaze dasavluri Sexeduleba gaiziaros.
es uzarmazari qveyana yovelTvis eZebda
sakuTar politikur models. erT mSveni-
er dRes ruseTi isev gaZlierdeba da
konkurencias gauwevs dasavleTs.
figaro
ruseTi
ra mohyveba
navTobis embargos
islamuri qveynebi msjeloben aSS-isa da
erayTan omis momxre sxva qveynebisaTvis nav-
Tobis miwodebis SezRudvis gzebze. 30 wlis
win navTobis embargom kinaRam aSS-is
ekonomikuri kraxi da opek-is daSla gam-
oiwvia. aSS-isa da misi momxreebis winaaRm-
deg navTobis, rogorc iaraRis, gamoyeneb-
is sakiTxi daisva malaiziaSi islamuri sax-
elmwifoebis warmomadgenelTa konferen-
ciaze, romelSic 56 qveyana monawileobda;
Tumca konkretulad araferi gadauwyveti-
aT. amJamad am qveynebs _ navTobis msxvil
eqsportiorebs, SeTanxmebuli moqmedebiT
SeuZliaT sawvavis gareSe datovon amerikis
SeerTebuli Statebis samxedro manqana da
zarali miayenon mis ekonomikas.
1973 wels arabeTis qveynebis mier aSS-
isaTvis gamocxadebulma navTobis embar-
gom did depresiaze meti damarTa qveyanas,
radgan misi sakuTari navTobi moTxovnileb-
is mxolod or mesameds akmayofilebda.
or weliwadSi bareli navTobis fasi 3-dan
12 dolaramde avarda. prezidentma riCard
niqsonma ukidures zomas mimarTa _ benz-
ingasamarTebSi kvira dRes ar yiddnen ben-
zins, samuSao dReebSi erT adamians 10
galonze mets ar aZlevdnen.
savaraudod, erayTan omis dawyebis Sem-
deg, embargos gareSec, bareli navTobis
fasi minimum 50 dolari gaxdeba.
navTobis eqsportis erTdrouli Sem-
cireba arc mis mwarmoeblebs  daayris karg
dRes. malaiziis premierma mahathir moham-
edma ganacxada, _ kargad davfiqrdeT, vi-
dre embargos SemoRebis gadawyvetilebas
miviRebTo.
lenta ru
palestinamac xeli aukra arafats
saidumlo molaparakeba adre Tu gvian
unda dawyebuliyo. omma yvela daRala. ma-
gram ratom daiwyo maincdamainc axla? is-
raelel politikur mimomxilvelTa azriT,
saparlamento arCevnebma aiZula zogierTi
arabi lideri, Seecvala damokidebuleba
ariel Saronis mimarT, isini mixvdnen, rom
masTan kontaqti aucilebelia.
Cans, igive daskvna gamoitanes palestinis
xelmZRvanelebmac. premier-ministris rezi-
dencias dacvis gareSe ewvia palestinis sa-
kanonmdeblo sabWos Tavmjdomare abu ali.
orsaaTiani saubris Semdeg miRweuli iqna
SeTanxmeba cecxlis TandaTanobiT Sewyve-
tis Sesaxeb. gegmis Tanaxmad, unda aRdges
mSvidoba, miRebuli iqneba zomebi Razis
seqtoris usafrTxoebis dasacavad; israe-
lis jars gamoiyvanen im dasaxlebuli pun-
qtebidan, romlebSic palestinis xelmZRv-
aneloba gaakontrolebs situacias.
daaxloebiT imave periodSi Saronis kan-
celariis direqtori dov vaisglasi is-
raelSi, amerikis saelCoSi, Sexvda pales-
tinis avtonomiis specsamsaxurebis muSaobaze
pasuxismgebel pirs hasni ali-hasans. maT
moilaparakes, rom palestinis avtonomiis
dasaxlebul punqtebSi (saidanac gaiyvanen
samxedroebs) Sevlen adgilobrivi polici-
is razmebi.
saidumlo molaparakebaze Saronma abu
alis SesTavaza palestinis saxelmwifos
Seqmnis gegma _ qveyanas ar unda hyavdes
sakuTari armia da arc sagareo politikis
damoukideblad warmoebis ufleba hqondes.
Saronic da palestinelebic Cqaroben. dRes-
xval erayis omi daiwyeba da axlo aRmosav-
leTSi yvelaferi airev-daireva. amerikelebma
ganacxades, _ erayis Semdeg israel-pales-
tinas mivxedavTo. marTalia, arafatma
mravalmniSvnelovnad ganacxada, _ saidum-
lo molaparakeba Cemi TanxmobiT gaimar-
Tao, magram aSkaraa, rom misi adgili am
TamaSSi aRar aris. maRalCinosanma is-
raelelma politikosma aRniSna, _ arafats
aqedan amerikis TanxmobiT gavaZevebTo. Cans,
arafatis gaZevebis mosurne marto amerika
ki ara, misi garemocvacaa.
niuzuiqi
Tu ukanono mSeneblobiT
irRveva Tqveni uflebebi
mis: rusTavelis gamz. #23,  92-05-94
sadac ufasod miiRebT iuridiul
konsultacias, aRmogiCenen
daxmarebas sasamarTlo saqmis
warmoebaSi, aseve _ administraciul
organoebTan urTierTobaSi.
mimarTeT
`demokratiuli ganviTarebis centrs~,
 899-16-09-10
69-83-38 (saRamos)
600-750 mm. diame-
tris naburR-
nateni ximinjebis
gakeTeba
 siRrme (0-25)m.
avariuli saxlebi-
saTvis fundamentebis
gamagreba.
 Tqvens mimarT Sewyda sisxlis samarTlis saqme;
 gamotanilia gamamarTlebeli ganaCeni;
 gamomZiebeli da prokurori arRveven Tqvens
uflebebs.
Tqven gaqvT ufleba saxelmwifos mosTxovoT
miyenebuli zianis anazRaureba da reabilita-
cia (uflebebis aRdgena).
gsurT zianis fuladi anazRaureba?
kavSiri `Tqveni advokati~ gTavazobT
ufaso iuridiul momsaxurebas Tu:
mis: TabukaSvilis q. #37   92-21-57
amonaridi interviudan
gazeT ` komsomolskaia pravdis~ korespon-
denti esaubra sabWoTa kavSiris pirvel da
ukanasknel prezidents mixail gorbaCovs.
_ rogor fiqrobT, ra udevs
safuZvlad erayis konfliqts?
_ is, rom amerikelebs, anu
dedamiwis mosaxleobis 5%-s, fu-
funebiT cxovreba surs. amisTvis
mas msoflio energiis 42% sWird-
eba. amerika monstria, romel-
sac garSemo yvelas gaday-
lapva unda.
_ Zalian advilad xom
ar daTanxmda ruseTi na-
tos gafarToebas?
_ natos gafarToebaSi
saxifaTos verafers vxedav.
amJamad ruseTs natoSi 10
mTavar poziciaSi ara mar-
to azris gamoTqmis, aramed
gadawyvetilebis miRebaSi
monawileobis uflebac aqvs.
_ Tqven dRemde gadanaSauleben _
sabWoTa kavSirs germaniis gaerTianebisa
da varSavis blokis daSlis Semdeg sarge-
beli araferi darCao.
_ 1990 wlis ianvarSi aTasobiT germane-
li gamovida quCebSi qveynis gaerTianebis
moTxovniT. ra gveqna _ Cvens samxedroebs
xom ver mivusevdiT?! gamarjvebuli koalici-
is sxva saxelmwifoebTan molaparakeba davi-
wyeT. vaWroba midioda mxolod da mxolod
Cveni jaris germaniidan gamoyvanasa da maT-
Tvis samSobloSi sacxovrebeli saxlebis
aSenebaSi daxmarebaze.
_ gana dasavleTi ar iyo mzad
germaniis gaerTianebis safasurad valebi
Camoewera sabWoTa kavSirisTvis?
_ ase ar iyo. sabWoTa kavSirs valebis
didi nawili kerZo kreditorebisagan hqon-
da aRebuli, isini ki vals aravis apatieben.
me ar vfiqrob, rom viRacam momatyua an
raRac damaklo. maincdamainc rame unda wagveg-
lija maTTvis?
_ samagierod, beiker-Sevard-
naZis wyalobiT amerikelebma
wagvglijes wynari okeanis Cveni
nawili.
_ am sakiTxze muSaobdnen ruse-
Tis sa-
gareo saqme-
Ta da Tavdacvis
saministroebi, suki...
axla ki ise gamodis, TiTqos SevardnaZem
gorbaCovs raRac Seatyua. okeanis sazRvris
cvlilebis gegma politbiurom moiwona, Tum-
ca ssrk-is umaRles sabWos ratificireba
ar mouxdenia. amerikelebi sanacvlod sxva
zonas dagvpirdnen, magram piroba ar Seas-
rules. amitomac marTebuli iqneba am sak-
iTxis xelmeored wamoWra.
_ dRes Tqvenc da elcinic pensio-
nerebi xarT. SegiZliaT mas apatioT war-
sulSi rac moxda?
_ ara, me verc sakuTar Tavs vapatieb
imas, rac qveyanas daemarTa, mas _ miT umetes,
Sexvedrisas xelsac ar CamovarTmev.
komsomolskaia pravda #41
gorbaCovi: elcins xels ar CamovarTmev!
lukaSenkom huseinis vaJi stumrad miiwvia
erayTan omis molodinSi belorusiis
prezidentma gadawyvita dro megobrul
saubarSi moekla: stumrad miiwvia sadam
huseinis vaJi. vizitis oficialur mizezad
Tavisufal WidaobaSi saerTaSoriso Cem-
pionats asaxeleben, romelic martis dam-
levs unda gaimarTos minskSi. erayis sa-
gareo saqmeTa saministrom daadastura _
prezidentis ufrosi vaJi, udei, romelic
qveynis olimpiur komitets
udgas saTaveSi, aucileblad
ewveva minskso. es iqneba sadam
huseinis vaJis pirveli viziti
dsT-is qveynebSi.
sxvaTa Soris, lukaSenko min-
skSi Tavad sadamsac epatiJe-
boda, is ki ara, mas poli-
tikur TavSesafarsac sTava-
zobda. minskSi erayis elCma
ganacxada, _ huseinic da
lukaSenkoc namdvili vaJkace-
bi arian, amerikelebisa ar
eSiniaTo. Tavad sadamma ki
belorusias SesTavaza, _ Cemi
upirvelesi megobari xar, Sesa-
Zloa uaxloes xanSi upirve-
lesi savaWro partnioric gaxdeo.
vidre msoflio sazogadoebrioba er-
ayTan SesaZlo omze bWobs, belorusia ax-
ali sahaero reisis _ minski-baRdadis
gasaxsnelad emzadeba. lukaSenkos xelisu-
fleba ar apirebs erayidan arc Tavisi
moqalaqeebis gamowvevas da arc  diplo-
matebis gamoxmobas.
moskovski komsomoleci #44
sadamis vaJebi
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 966-779; 61-32-37; 34-49-40; 899-51-51-09; 899-902-091
mis: wereTlis 141 m. `didubis~ gverdiT
Zalian iafad
ferebi: TeTri, wablis teqsturiT, muqi muxa...
`albatrosis~ firmis
Cveni profili _ 3-kameriania
awarmoebs
burRviT
samuSaoebs
sasmeli da
teqnikuri
wylis
misaRebad
mis: akuris q. #8
(sportis sasaxlis ukan), oT. 118
t: 33-26-75; 38-24-02
xSirad gvsmenia: _ mas, visac gacivebisken mi-
drekileba aqvs, esaWiroeba vitamini C; Tu kbilebi
`gcvivaT~, e.i. organizms kalci aklia. ai, sul es
aris, rac vitaminebisa da mineralebis defici-
tis simptomebze viciT. sinamdvileSi ki, aseTi
niSnebi gacilebiTYmetia.
zamTar-gazafxulis sezonisTvis uadgilo ar
iqneba gavixsenoT janmrTelobis erTi, erTob
ganmamtkicebeli saSualeba _ vitaminuri danama-
tebi.
`vitaminebi Zvel WeSmaritebas adastureben: yve-
laferi saukeTeso gansazRvruli raodenobiT.
yvelaferi is, rac sicocxlisTvis gvesaWiroeba
_ vitaminebis mikroskopuli raodenobaa, magram
swored es raodenobebi Cvens sicocxlisunari-
anobas xarisxis mixedviT erTob gansxvavebulad
aqcevs~ _ wers karl lou Tavis wignSi `yve-
laferi vitaminebis Sesaxeb~.
vitaminebi _ umniSvnelovanesi, yovlad Seucv-
leli elementebia, romlebic nivTierebebis nor-
maluri cvlisTvisaa saWiro. magram isini orga-
nizmSi ar gamomuSavdeba da maTi miRebaa saWiro.
vitamini aris laTinuri sityva da niSnavs `si-
cocxlis amins~; amini _ biologiurad aqtiuri
nivTierebaa. organizmSi vitaminebis ukmarisoba
asustebs imunitets, aqveiTebs gamZleobasa da
Sromisunarianobas, amZimebs avadmyofobis pro-
cess, xolo bavSvebsa da mozardebSi _ aferxebs
gonebriv da fizikur ganviTarebas.
swavlulma dietologebma SeimuSaves testebi,
romelTa daxmarebiTac sul raRac ramdenime
wuTSi SesaZlebelia ganisazRvros, konkretu-
lad romeli vitaminebi da mineralebi esaWiroeba
Tqvens organizms.
vitamin B6-is (piridoqsini) deficitis adreu-
li aRmoCenis xerxi: xelebi win gaswieT hori-
zontalur mdgomareobaSi, xelisgulebi zeviT
unda iyos mimarTuli; orive xelis oTxi TiTi
bolo or saxsarSi erTdroulad moxareT manam,
sanam TiTis wverebi xelisgulebs ar Seexeba
(xeliT muSti ki ar unda SekraT, aramed mx-
olod or saxsarSi moxaroT). Tu amis gakeTe-
bas ver axerxebT, maSasadame SesaZloa vitamin
B6-is deficits hqondes adgili.
usiamovno suni piris Rrudan: SesaZloa, vita-
min B3-is da niacinis (vitamini PP) ukmarisoba-
ze metyvelebdes.
Tu hematomebi xangrZlivad gawuxebT, msubuqi
travmis Sedegadac ki, es xSirad vitamin C-s
(askorbinis mJava) da vitamin P-s (rutini) def-
icitze mianiSnebs. sasargebloa, dReSi 1000 mg C
vitaminis miReba.
xSiri Tavbrusxveva da Suili yurebSi: Sesa-
Zloa miuTiTebdnen vitaminebis B3 da E (tokof-
eroli), agreTve manganumis da kalcis ukmariso-
baze. rekomendebulia 50-100 mg B3 vitaminisa da
400 erTeuli E vitaminis miReba dReSi.
mxedvelobis problema: _ sibneleSi swrafi
adaptaciis uunaroba, xSiri anTebebi, quTuToebis
SewiTleba, wvis SegrZneba, jibliboebis gaCena _
dakavSirebulia vitaminebis A da B2 (ribofla-
vini) deficitTan. Sevseba SesaZlebelia 10.000
erTeuli A vitaminis dReSi erTxel, 100 mg B
jgufis vitaminebis dila-saRamos da 500 mg C
vitaminis miRebiT dReSi.
qertli _ im SemTxvevaSi Cndeba, rodesac or-
ganizms vitaminebi B12, B6, F da seleni ar hyof-
nis.
Camqrali, mtvrevadi, adre da swrafad gaWaRarave-
buli Tma _ ganpirobebulia vitaminebis kompleq-
sis, vitamin F-isa da iodis deficitiT.
Tmis cvena _ dakavSirebulia B jgufis vita-
minebis, agreTve vitaminebis C, H, inozitisa da
foliumis mJavis (B3), agreTve mineralebis kal-
ciumi, magniumi, selenis ukmarisobasTan.
infeqciebisadmi maRali midrekileba: miuTiTebs,
rom organizms vitamini A da pantotenis mJava
(vitamini B5) esaWiroeba. xolo gripis epide-
miebisas xSirad avadmyofi adamianebisTvis um-
jobesia dReSi 1-2 g vitamini C-s miReba profilaq-
tikis mizniT, xolo gripiT daavadebisas reko-
mendebulia misi ufro maRali doza.
uZiloba: amis mizezi SesaZloa iyos organizm-
Si garkveuli vitaminebisa da mineralebis nak-
leboba. saubaria, uwinares yovlisa, B kompleqsis
vitaminebze, kaliumsa da kalcze.
kunTovani sisuste fexebSi, tkivilis SegrZne-
ba, Ramis kunTovani spazmebi: amis mizezi vita-
minebis B1, B6 da mineralebis, kerZod kaliumis,
magniumis ukmarisobaa.
sisxldenebi cxviridan: ZiriTadad dakavSire-
bulia vitaminebis C, K da P deficitTan.
ferimWamelebi da wiTeli laqebi saxeze: orga-
nizmSi B jgufisa da A vitaminebis, agreTve
mineralebis _ selenis, kalcis, gogirdis uk-
marisobaze migvaniSnebs.
dermatitebi: xSirad viTardeba vitaminebis B2,
B3, B6 da H-is deficitis fonze.
yvela zemoT CamoTvlil danamats Seicavs sakvebi
_  axali bostneuli, xili, xorci, Tevzi, bur-
Ruleuli, rZis nawarmi, mcenareuli zeTebi, puri
_ maTSi yvela aucilebeli elementia (vitamini,
minerali)  Tavmoyrili.
ki, magram figura?! rogor movaxerxoT, rom
racionis zedmeti kaloriebis momatebis gareSe,
organizmi vitaminuri da mineraluri nivTier-
ebebis sakmarisi raodenobiT uzrunvelvyoT? ar-
sebobs mcdari mosazreba imisa, rom TiTqosda
vitaminebis miReba iwvevs masis momatebas. si-
namdvileSi ki, masis momatebas ganapirobebs ara
vitaminebi, aramed sakvebSi vitaminebisa da min-
eralebis garda arsebuli kaloriebi.
modiT, moviqceT ise, rom arc gavsuqdeT da
janmrTeladac gamoyurebodeT. amaSi kompleq-
suri naturaluri preparatebi dagvexmareba,
romelTa did arCevans _ SerCeva asakobrivi da
sxva gradaciis gaTvaliswinebiT _ axali firma
`jeoviti~ gTavazobT.
aRniSnuli naturaluri preparatebi gankuTv-
nilia bavSvebis, mandilosnebis, orsulebisa da
meZuZuri qalebis, mamakacebisa da xandazmulebi-
sTvis, agreTve zrdis stimulaciis, osteoqon-
drozis, Zval-saxsarTa paTologiis, gulis, Rvi-
Zlis daavadebebis, Tavis tvinis mikrocirku-
laciis, imunitetis darRveva-daqveiTebis, sisxl-
ZarRvovani daavadebebis, Sard-sasqeso sistemis
daavadebebis, kancerogenezis da onkodaavadebebis
profilaqtikisa da mkurnalobis procesisaTvis.
kompania `jeovitis~ kvalificiuri eqimi-kon-
sultantebi ara marto preparatis swori daniS-
nulebisa da dozirebis SerCevaSi dagexmarebian,
aramed gagiweven ufaso konsultaciebs medici-
nis zogad sakiTxebzec.
mis: WavWavaZis 41,
vitamin-centri,
kompania `jeoviti~,
tel./faqsi: 29-20-91
is, rac Cven gvaklia warmatebuli cxovrebisTvis
R
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cxovrebiseuli kuriozebi
~sul yefam da yefam!..`
gasuli saukunis oTxmociani
wlebis bolos, roca erovnulma
moZraobam piks miaRwia, TbilisSi,
erT-erT did qarxanaSi inJinrad
vmuSaobdi. direqtorad gvyavda sak-
maod mrisxane kaci, romelic iumor-
Tan cota ar iyos, mwyralad gaxl-
daT. pirad mdivnad, rogorc TiTq-
mis yvela maSindel direqtors,
rusis moxdenili qali hyavda, romel-
ic qarTulsac `amtvrevda~. hoda,
erTxelac, Cveni direqtori samsax-
urSi mivida gacivebuli, gripiani,
saSineli xvelebiT. ra Tqma unda,
misTvis saTanado daxmareba pirvel
rigSi piradma mdivanma gadawyvita.
bufetSi aaduRebina rZe, gauria Sig
`borjomi~ da mozrdili finjniT xe-
lSi gaemarTa kabinetisken, saidanac
ismoda ganuwyveteli xvelebis xma. Cven
kidev, inJinrebi, misaRebSi visxediT,
sawarmoo TaTbiris molodinSi. uc-
bad, karTan misuli mdivani mogvibrun-
da da gvekiTxeba: `biCebo, rogor iqne-
ba kartulad, sul kaSlite i kaSlite?~
mivxvdiT, rom Crdiloelma lamazmanma
imijis asamaRleblad moindoma qarTu-
lad mofereboda Tavis direqtors.
CvenSi yvelaze enakvimatma guram z.-m
saswrafod `uTargmna~ mondomebul
mdivans sasurveli sityva _ kaSlite
qarTulad aris yefao! mdivanic Sevida
kabinetSi narnari rxeviT, direqtors
borjomiani cxeli rZe miarTva da gul-
daTuTqulma uTxra: _ grigoriC!
mecodebiT, sul yefamT da yefamT, aha,
es dalieT da aRar iyefamT!..
Tqven warmoidgineT, isedac mrisx-
ane direqtori, romelic marTla sul
yviroda (anu `yefamda~), ra dReSi Ca-
vardeboda...
Teimuraz vardosaniZe,
Tbilisi
daiTvaleT qulebi:
Tu daagroveT 12-mde qula, maSin Tqven brwyinvale deda
xarT da brwyinvale Svili gyavT. igi, marTalia, samsaxurSi
Zalian  datvirTulia, magram ara uSavs, TandaTan SeeCveva. Tuki
man ver moaxerxa dedis dRis molocva, nu gakicxavT, daelodeT,
iqneb mogvianebiT mogilocoT. wels Tu ara, gaisad mainc...
Tu daagroveT 12-dan 18-mde qula, maSin Tqveni Svili ukve
wamoizarda da droa, skolaSi martom iaros. Tuki jer ar
mogilocaT dedis dRe, imedi iqonieT, rom axla swored mos-
aloc baraTs wers da sul male gadmogcemT sagangebod Se-
fuTul patara saCuqarTan erTad.
Tu daagroveT 18-ze meti qula, maSin Tqven Svilma ar
mogilocaT da arc mogilocavT dedis dRes. imitom, rom Tqven
mama xarT...
testi Seadgina zaqro inwkirvelma
gilocavT dedis dRes
testi
1. Tqvenma pataram atexa tirili,
Tqveni azriT:
a) iTxovs Wamas (1,5).
b) iTxovs pampersis gamocvlas (2,5).
g) surs mogilocoT dedis dRe
da ar icis, rogor (3,5).
2. Tqveni 5 wlis gogona modis
TqvenTan da gkocniT, Tqveni azriT:
a) ubralod, Zalian uyvarxarT
(1,5).
b) ubralod, surs rame uyidoT
(2,5).
g) ubralod, surs mogilocoT
dedis dRe (3,5).
3. Tqveni Svili wamoizarda, Tqveni
azriT:
a) droa, saWmeli Tavisi xeliT
SeWamos (1,5).
b) droa, skolaSi martom iaros
(2,5).
g) droa, dedis dRisaTvis raime
saCuqari mogimzadoT (3,5).
4. Tqvenma Svilma gamocdebi Caa-
bara umaRles saswavlebelSi, Tqven:
a) kmayofili xarT, rom daeufleba
Tqvens profesias (1,5).
b) ukmayofilo xarT, rom daeu-
fleba mamis profesias (2,5).
g) ukmayofilo xarT, rom ar
mogilocaT dedis dRe (3,5).
5. Tqvenma Svilma muSaoba daiw-
yo da Zalian dakavebulia, Tqveni
azriT:
a) ara uSavs, TandaTan SeeCveva
samuSaos (1,5).
b) Tu ar SeeCveva, Tavis Tavs
daabralos (2,5).
g) mainc unda daereka da dedis
dRe moeloca (3,5).
6. Tqveni vaJiSvili daojaxda,
Tqveni azriT:
a) meuRles kargi saCuqari gauke-
Ta (1,5).
b) Tavis Tavs kargi saCuqari gauke-
Ta (2,5).
g) kargi saCuqari gagikeTaT Tqven
(3,5).
roca cxovreba
mZimdeba,
_ sicili ufro
gvixdeba...
sicili janmrTelobaa
gaiRimeT
CvenTan erTad!
mkiTxvelis
anekdoti
sayvareli
~SeCemaleebisa da karoCeebis qveyana`
amo xania, ukan vbrun-
debi da ras vxedav,
qar damxTen, biZia?!
ai, karoCe da sami Se-
Cemala axlavs. movb-
rundi civaT, movku-
rcxle, gamomekiden
ginebiT da qvebis
sroliT, qvai mindoda axla
me kido! xoda, Cemda bedad gurama
CxaiZis vilisi qar gamoSTa, Ca-
yara yvela SiT da weiyvana ganyo-
filebaSi. meti adgili araa da
Sen TviTon moio, miTxra. mivedi da ras
vxedav, Cuumwkrivebia oTxive. biZikona!
icani agenio, mkiTxa, vera-meTqi, geviab-
dle Tavi. Semecoden yazilrebi. xoda, kai
biZikona, Tu ver icani, dagxTeba mageni
kido da mere Sens Tavs daabraleo!
mual meore dRes. dgana oTxive. `moi,
babua, ager!~, damiZaxes. Sen karoCe, Cveni
kaci yofilxaro, miTxres. mere adesac
meitanes da krimanWulic SemovZaxeT. ase
gavxTi karoCeebis da SeCemaleebis Zmakaci,
aba?~
male moxuci Cavida, romlis arc gvari
vicodi da arc saxeli. Cven ki xalisiani
ganwyobileba dagvitova...
badri kilaZe, sofeli mamaTi,
lanCxuTis raioni
avtobusiT vmgzavrobdi
natanebidan ozurgeTis mi-
marTulebiT.
amovida erTi xnieri
berikaci da maSinve mi-
iqcia yuradReba Tavi-
si enawyliani iumor-
iT. daiwyo, magram ra
daiwyo, mxiaruli am-
bebis moyola. bolos,
aseTi ram mogviyva:
`Cuuarda, biZia, qvey-
ana xelSi SeCemaleeb-
sa da karoCeebs~... xoda, rafer gavxTi
me magenis Zmakaci, getyviT axlao da
gaagrZela: ` mival, biZiebo, natanebSi da
damxTa erTi karoCe, aa amsimaRle iqne-
boda (xeli bolomde aswia Tavs zemoT)
da miTxra, momawevie, simon, sigaretio.
ameviRe Cemo orxidiani (anu `astra~).
aba, am mTavrobis xelSi ukeTess ras
iyidi... pensia Tormeti lari maq, imasac
saaxalwlod mpirdebian, Tu mivitane
suli axal wlamde, xom kai... xoda,
mivawode da vuTxari, simona ar mqvia
me, babua, natifo var-meTqi, karoCe, bevrs
nu bazrob, momikideo, miTxra. mec eviRe
Cemi orxidiani da pirdapir drunCze
ar mivadevi! ibRavla mara, ra ibRavla!
gameiar SeCemala aqanao, dameqadna. saR-
svans Weqa-quxilisa da elvis dros sicili autyda:
_ ra gacinebso, _ hkiTxes.
_ aba, ra unda vqna, suraTs miReben da xom ar vitirebo!
l. nasyidaSvili, xaSuri
kurortze vakeli makuna sasworTan midis. monetas agdebs
da zed dgeba. wona ar esiamovna. sviteri gaixada da isev
Sedga. Semdeg fexsacmelebic gaixada, moneta Caagdo da
isev aiwona. am dros WiWikia RimiliT uaxlovdeba:
_ Sen gaagrZele, lamazo! monetebs me Cavyri!..
gia patariZe, Tbilisi
batono mkiTxvelo, redaqcia kuriozebsa da anek-
dotebTan erTad elis mxiarul karikaturebs, mego-
brul SarJebs, axal sasacilo ambebs, romelTagan
saukeTesoebs siamovnebiT gamovaqveynebT. masalebi ga-
mogvigzavneT `kviris palitris~ safosto yuTebis
saSualebiT. yuTebis misamarTi ixileT bolo gverdze.
guruls hkiTxes, inglisuri Tu icio?
_ mai rava ar mecodineba! _ iyo pasuxi.
gogia vasaZe, ozurgeTi
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Taxvis moSeneba ioli ar yofila!..
_ aris Tu ara amJamad saqarTveloSi gavrcelebuli Taxvi
(Tu aris, romel kuTxeSi gvxvdeba igi?). SeiZleba Tu ara CvenTan
Taxvis moSeneba?
giorgi adeiSvili
kiTxvaze upasuxebs jemal ratiani, saqarTvelos mecnierebaTa aka-
demiis zoologiis institutis xerxemlian cxovelTa ganyofilebis gamge,
biologiis mecnierebaTa doqtori.
_ amJamad Taxvi saqarTveloSi ar
aris gavrcelebuli. is saarsebo
pirobebi, romelSic Taxvi binadrobs,
CvenTan TiTqmis ar aris. logikuria
albaT kiTxva _ Tu es mRrRneli Cvens
teritoriaze ar yofila gavrcelebu-
li, maSin ratom gvaqvs qarTul leqsikon-
Si misi Sesatyvisi saxeli? mecnierebis
varaudiT, mRrRnelTa es saxeoba
saqarTvelos teritoriaze mcire
ojaxebiT cxovrobda da savaraudod
Taxvi inbreduli  (naTesavebs Soris
Sejvareba) depresiis Sedegad gadag-
varda, Tumca ar aris gamoricxuli,
rom `brakonieroba~ saukuneebis winaTac `ZalaSi yofiliyo~ da Taxvebic Zvirad
Rirebuli bewvis gamo monadireTa madas gadahyoloda.
erTi sityviT, Taxvi binadrobs foTlovani an Sereuli tyis masivebis mdore
mdinareebSi. saqarTveloSi misi moSenebisTvis xelsayreli mxolod rionis xeoba
iyo. Taxvi gavrcelebulia evraziaSi _ ruseTSi (cimbirSi), ukrainaSi, beloru-
siaSi, CrdiloeT amerikaSi da gansakuTrebiT, kanadaSi. am cxovelze nadiroba
akrZalulia da igi `wiTel wignSia~ Setanili.
Taxvi zomiT yvelaze didia mRrRnelTa Soris. misi sxeulis sigrZe saSua-
lod 75-100 sm-ia, iwonis 20 kg-mde. aqvs mokle, iSviaTi Ria wablisferi an
muqi, Savi bewvi. zafxulSi miirTmevs mcenareTa yvavilebsa da Reroebs.
zamTarSi ki ikvebeba winaswar momaragebuli mcenareTa ReroebiTa da
fesvebiT. misi makeobis periodi 105-107 dRes Seadgens. Sobs 2-
dan 5-mde naSiers. Taxvis moSeneba saqarTveloSi dRevandel
pirobebSi TiTqmis SeuZlebelia. rac Seexeba mis monaTe-
save mRrRnels _ nutrias, misi moSeneba CvenTan metad
sargeblianicaa da Tanac ioli.
Zvirfaso mkiTxvelo, ` anidan hoemde~ ecdeba Tqveni SekiTxvebi upasuxod
ar datovos, da rac mTavaria, yvela maTganze kompetenturi pasuxi gasces...
rubrika moamzada rusudan JorJolianma
dolaris aSS-dan gatana
akrZalulia?!
_ ucxoelma megobrebma miTxres, aSS-Si 10.000-dolariani
kupiura 1944 wlis Semdeg aRar dabeWdilao. msgavs informacias
versad wavawydi. iqneb Tqven mipasuxoT, romeli wlidan daiwyes amerikaSi
dolaris beWdva da marTalia Tu ara, rom amerikelebisaTvis 100-dolarianze
maRali kupiuris gatana qveynidan akrZalulia. da saerTod, ramdeni kupiura
aqvs dolars?
giorgi mamulaSvili
_ Tqveni megobrebi namdvilad ar cruoben. marTlac
10.000-dolariani kupiura 1944 wlidan aRar dabeWd-
ila. garda amisa, gasuli saukunis 80-ian wlebSi
amerikaSi mimoqcevaSi iyo mxolod 348 cali ban-
knoti. rac Seexeba Tavad dolars, rogorc fu-
lis erTeuli, igi 1785 wlis 6 ivniss amerikis
erovnulma kontinenturma kongresma SemoiRo. sityva
dolari germanuli ` taler~-idan warmoiSva. Tavda-
pirvelad dolari vercxlis monetad moiWra,
qaRaldis fuli mxolod 1861 wlidan gamovida.
maSin igi ibeWdeboda selisa da bambis narevisagan
damzadebul mwvane saRebaviT Seferil qaRaldze. am
droisaTvis fuls kerZo kompaniebi beWdavdnen, xolo
1977 wlidan es movaleoba amerikis saxelmwifom mTlianad
aiRo sakuTar Tavze. dReisaTvis amerikaSi mimoqcevaSia mxolod iseTi kupiure-
bi, romelic gamoSvebulia 1928 wlis Semdeg. rac Seexeba Tqvens bolo kiTxvebs,
marTlac, aSS-dan 100-dolarianze maRali kupiuris gatana akrZalulia. gar-
da amisa, arsebobs dolaris 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 1.000, 5.000 da
10.000-iani kupiurebi. 1968 wlidan amerikis xazinam SeaCera 100-dola-
rianze maRali kupiurebis emisia. 2-dolariani banknotebi uka-
nasknelad 1976 wels daibeWda. rac Seexeba maRal kupiurebze
gamosaxul pirovnebebs, isini arian: 500-dolarianze _
amerikis 25-e prezidenti mak'kinli, 1000-dolarianze _
22-e da 24-e prezidenti jeims medisoni (orjer iqna
arCeuli), xolo 10.000-ian kupiuraze finansisti seimon
portlend Ceisi.
pirveli lamazmani... vin da
sad?...
_ am bolo dros Zalian xSirad tardeba silamazis konkursebi.
sainteresoa, rodis gaimarTa pirveli konkursebi da vin iyo
pirveli gamarjvebuli?
nino CixlaZe
_ metoqeobis Tviseba, romelic yvela
qalSia, mamakacebma sakuTari miznebisTvis
gamoiyenes. daiwyes silamazis konkursebis
gamarTva da sakmaod did warmatebebsac
miaRwies. pirveli silamazis konkursi gaim-
arTa 1888 wels belgiur kurort spaSi,
sadac gvadelupelma gogonam gaimarjva da
pirveli prizi, 5.000 belgiuri frankic
daisakuTra. konkursebis Catareba pirvelma
msoflio omma SeaCera. misi dasrulebis
Semdeg ki kantikuntad imarTeboda. am san-
axaobisadmi interesis ganaxleba SeZlo
erT-erTi inglisuri firmis ubralo me-
nejerma, _ erik morlim. mas daevala
londonSi arsebuli firmis sacekvao dar-
bazebis reklamireba. moxerxebulma morlim erT-erT darbazSi bikinis konkur-
si moawyo, sadac Svedma lamazmanma kiki xaakonsonma gaimarjva. presis warmomad-
genlebi imdenad aRafrTovana Svedma lamazmanma, rom mas `mis msoflio~
uwodes. swored aqedan iRebs saTaves `Miss World Organization~. am firmis
mflobeli gaxldaT erik morli, romelmac gaxsna filialebi sxva-
dasxva qveyanaSi. amis Semdeg Camoyalibda konkursis mTavari wesi
_ rom masSi monawileobas miiReben mxolod is lamazmanebi,
romelTac TavianT qveynaSi ulamazesi asulis statusi moi-
poves. 1970 wlidan konkursze dauSves Savkaniani qalebi.
1990 wlamde sanaxaoba mxolod londonSi imarTebo-
da, axla ki konkursis gamarTvis adgili nebismieri
qalaqi SeiZleba gaxdes.
nato gelaSvili pirad
cxovrebaze ar saubrobs
_ Zalian miyvars nato gelaSvilis simRerebi da did pativs
vcem am mSvenier qalbatons. CemTvis sruliad SemTxveviT gaxda
cnobili, rom man xelmeored iqorwina. mainteresebs, vin aris amJamad misi
meuRle da ratom gaSorda pirvel qmars?
zurab xaCiZe
kiTxvaze upasuxebs nato gelaSvili.
_ pirdapir getyviT, rom xelmeored gaTx-
ovili namdvilad ar var. es Woria. rac Seexeba
kiTxvas, Cemi ojaxis dangrevisa da meuRlesTan
ganSorebis mizezis Sesaxeb, amis Taobaze komen-
tars ar viZlevi. me ar gaxlavarT iseTi pirovne-
ba, romelsac sakuTari cxovrebis wvrilmanebi Tu
msxvilmanebi, ojaxuri problemebi da gancdebi
saaSkaraoze gamoaqvs. Cemi azriT, sakuTari Tavis
reklamisa da gazeTis furclebze moxvedris sxva
metad mniSvnelovani xerxic arsebobs. magaliTad,
arCeuli saqmis siyvaruli da profesionalizmi.
Tumca, SoubiznesSi arseboben iseTi adamianebic,
romlebic aTasgvar sensaciur ambebs warmatebiT
iyeneben piradi reklamisaTvis, rac CemTvis
miuRebelia. piradi cxovreba, kargia Tu
cudi, mxolod Sen unda gekuTvnodes.
Cemi ganqorwinebis faqti farTo sa-
zogadoebisTvis mxolod erTi wlis Semdeg gaxda cnobili...
veravin damarwmunebs imaSi, rom Cemi problemebi da tkivili
vinmem Cems axloblebsa Tu ojaxis wevrebze metad ganica-
dos an gulTan axlos miitanos. amitom nu miwyens
mkiTxveli da sakuTari cxovrebis saaSkaraoze gamo-
taniT ver Sevaqcev.
sofo mosiZe teleekrans ubrundeba
_ sad aris amJamad ` moambis~ yofili wamyvani sofo mosiZe,
ratom aRar Cans igi teleekranze?
maiko doliZe
kiTxvaze upasuxebs sofo mosiZe.
SarSan, seqtemberSi gavida kontraqtis vada,
romelic Cemsa da saxelmwifo televizias Soris
iyo gaformebuli. radganac im periodSi SemoTava-
zeba miviRe kerZo telekompaniisgan, CemTvis xel-
sayreli pirobebiT, mec davTanxmdi, vimuSao erT-
erTi sainformacio programis wamyvanad. proeqtiT
es Zalze saintereso gadacema unda iyos. rac Seex-
eba televiziis saxelwodebas, samwuxarod, jer-
jerobiT Tavadac ar viciT, Tu ra saxeli
SeirCeva. saubaria ramdenime variantze.
Catarda sazogadoebrivi gamokiTxvac
da mayureblisTvis mosawon vari-
antze SevCerdebiT albaT.
televizia sul ramdenime
dReSi amuSavdeba da Cemi
saeTero dro 15-dan 18 saaTamde iqneba. ase rom,
uaxloes momavalSi kvlav eTerSi mixilavT.
sdeq, alaskaze wasvla
saxifaToa!!!
_ msurs alaskaze samuSaod gamgzavreba. mainteresebs, Tu
arsebobs TbilisSi iseTi saSuamavlo firma, romelic damexmare-
ba am problemis gadaWraSi? ramdenad sandoa winadadeba alaskaze dasaqme-
bisa Tu gamgzavrebis Sesaxeb?
Teona qarTveliSvili
kiTxviT mivmarTeT saqar-
TveloSi arsebul migraci-
is saerTaSoriso organiza-
cias, romelmac mogvaxsena Sem-
degi:
_ Cveni organizacia ar
TanamSromlobs kerZo, saSua-
mavlo firmebTan da maT Sesax-
eb cnobebsa Tu informacias
ar vflobT da Sesabamisad,
arc viZleviT. rac Seexeba
alaskas, Tamamad SegviZlia
ganvacxadoT, rom dRemde
saqarTvelos arc erT mo-
qalaqes qveynis teritoria
ar dautovebia alaskaze sam-
uSaod gamgzavrebis mizniT, radganac amerikis sakonsulos mier Cveni orga-
nizaciisTvis mowodebuli cnobiT, saqarTveloSi arsebul arc erT firmas
ara aqvs Sesabamisi ufleba.
imave kiTxviT mivmarTeT amerikis sakonsulos, sadac gvacnobes:
_ Cven gvaqvs seriozuli eWvi, vivaraudoT, rom samuSao adgilebis Semo-
Tavazebani (igulisxmeba alaska) gayalbebulia. amgvari eWvis sababs gvaZlevs
araerTi garemoeba. magaliTad, broSurebSi, romlebsac moqalaqeebs urige-
ben,  uamravi faqtobrivi Secdomaa. garda amisa, ratomRac alaskaze gamgzavre-
bis msurvelTagan moiTxoven fulis gadaricxvas kviprosis bankSi. mogex-
senebaT, kviprosi msoflioSi fulis gaTeTrebis sakmaod cnobili `punqtia~.
garda amisa, broSuraSi Cakrulia vizis anketa, romelic xmarebidan amoRebu-
lia da Sesabamisad, _ gayalbebuli. aseve, rogorc CvenTvis gaxda cnobili,
Suamavlebi dainteresebul moqalaqeebs umtkiceben, rom alaskaze gamgzavreb-
isTvis ar yofila saWiro amerikis sakonsulos nebarTva da rom vizis miReba
TiTqos sakonsulos gverdis avliTac SesaZlebelia, rac aseve absurdia da
didi sicrue. agreTve eWvs iwvevs internetSi miTiTebuli misamarTi, romelic
gaxsnilia yahoo-Si, rac saqmiani firmebisTvis ar aris damaxasiaTebeli.
garda amisa, internetSi mocemul testSi bevri uzustobaa.
zemoT aRniSnulis miuxedavad, gvinda gacnoboT, rom sazR-
vargareT marTlac arsebobs legaluri firmebi, romlebic
alaskaze droebiT dasaqmebas sTavazoben amerikis Tu ucxo
qveynis moqalaqeebs. msgavsi firmebis legalizebisTvis
saWiroa amerikis saemigracio samsaxuris mier gacemu-
li specialuri nebarTva.
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70 wlis Salkudelma iogma miStram karga xania saxeli gaiTqva Tavisi ucnaurobe-
biT. amas winaT man mecnierebic gaaoca _ iogs fexebze tyviis girebi dahkides da tbis
fskerze CauSves. 9 m-is siRrmeze iogi lotosis pozaSi dajda da 144 sT ar ganZreula.
rom amoiyvanes, eqimebma dawvrilebiT gamoikvlies moxucis organizmi _ arc erT
organoSi darRveva ar dafiqsirebula.
rogorc iogma brZana, amas Rrma meditaciis wyalobiT miaRwia. eqimebis gaangariSe-
biT wylis fskerze CaSvebisas moxuci mxolod 2-3 wuTis samyof haers Tu SeisunTqavda,
man ki iq mTeli 144 sT gaZlo.
interpol-eqspresi #6
adamiani-Tevzi
18 ianvris Rame. baltimori. mitovebu-
li sasaflao. Cabnelebuli vestminster holi.
sasaxlis fanjrebi sasaflaos gadahyurebs.
fanjrebTan mdumared dganan adamianebi. sasa-
flaos WiSkarTan xalxs mouyria Tavi. zogi
manqanaSi zis da WiSkars Tvals ar aSorebs.
yovel maTgans videokamera, Wogriti da fo-
tokamera uWiravs xelSi.
`es is aris! is aris!~ _ niaviviT gada-
uqrola am sityvebma momlodineebs. oTxis
naxevaria. sasaflaos WiSkarSi Sedis Sav-
labadiani axovani mamakaci. saxes kapiuSoni
ufaravs, xelSi momcro fuTa uWiravs.
labadiani mamakaci erT-erT saflavTan
SeCerda, ramdenime wams garinduli idga,
Semdeg saflavis qvas xeli Seaxo, fuTa iqve
dado da sibneleSi gauCinarda.
verc erTma ver moaswro misi gadaReba.
yovel maTgans mxolod erTi kiTxva awvalebda
_ vin aris es mamakaci? is xom ar dadis
yovel weliwads am saflavze, sadac sam wi-
Tel vards da naxevar boTl `martels~
tovebs?
amjeradac saflavze ido sami wiTeli
vardi da koniak `martelis~ Canaxevrebuli
boTli.
es rituali 25 welia, grZeldeba. yovel
wels vestminster-holSi grovdebian ad-
amianebi, visac surT am saidumlos amoxsna.
Ramis TvalTvals xelmZRvanelobs jef jer-
omi, bostonis edgar pos muzeumis direq-
tori. yovelwliurad amerikeli mwerlis
Tayvanismcemlebisgan miRebuli baraTebiT
is arCevs ramdenime kacs, romlebsac wilad
xvdebaT bedniereba, naxon SuaRamis stu-
mari.
pirvelad ucnauri kaci edgar pos safla-
vTan gamoCnda 1949 wlis 18 ianvris Rames,
mwerlis dabadebis dRis wina dRes. es mox-
da misi gardacvalebidan zustad 100 wl-
isTavze da mas Semdeg mwerlis idumal Tay-
vanismcemels es tradicia ar daurRvevia.
deteqtiuri Janris mamamTavarma edgar
pom saxeli gaiTqva mistikuri poemebiT,
leqsebiTa da saSinelebaTa moTxrobebiT.
is 40 wlisa gardaicvala _  baltimoris
erT-erT barSi goneba dakarga.
mwerlis sikvdili, iseve rogorc misi
cxovrebisa da Semoqmedebis umetesi naw-
ili, dRemde burusiTaa moculi. zogi mkv-
levari sikvdilis mizezad cieb-cxelebas
asaxelebs, meoreni ki qronikul alkohol-
izms.
edgar pos uCveulo Tayvanismcemeli yov-
el wels erTsa da imave rituals asrulebs.
modis 18 ianvris Rames, saflavze tovebs
sam wiTel vards, Canaxevrebul koniakis
boTls da ukvalod qreba.
1993 wels ucnobma koniakTan da
yvavilebTan erTad saflavze baraTic da-
tova: `me CiraRdans gadavcem!~ am baraTis
dedaazri gairkva 1999 w 18 ianvris Rames,
roca mitovebul sasaflaoze tandabali,
Cia mamakacis nacvlad axovani, Savlabadiani
adamiani gaCnda.
jeromi mixvda, rom edgar alan pos
saidumlo Tayvanismcemeli gardaicvala da
tradiciis gagrZeleba Tavis vaJs daavala.
jef jeromis varaudiT, `martelis~
markis koniaki albaT pos sayvareli sasme-
li iyo, xolo sami wiTeli vardi ekuTvnis
ara marto mas, aramed mis gverdiT dakrZa-
lul meuRles _ virjiniasa da dedamiss
_ meri klems...
nlo #8
idumali ucnobi
vin arian garmianelTa STamomavlebi?
garmianelebi Cven Soris
didi xania cxovrobeno, _
amtkicebs cnobili britane-
li ufologi jon poupi.
rogor gamovicnoT, vin aris
Cvens axlobel-nacnobebSi
garmianeli? SeecadeT, gamoiy-
enoT didi britaneli mkvle-
varis rekomendaciebi.
_ kacobriobis 45-50%
hibridia _ garmianelebisa da
pirvelyofili, Suasaukuno-
vani da Tanamedrove adamianeb-
is najvari, _ gvarwmunebs jon
poupi, _ kosmoseli stumre-
bi Cvens planetaze 30-40 aTasi
wlis win gamoCndnen. swored
maTma STamomavlebma Seqmnes
egviptis, Sumerebis, maias,
actekebis udidesi civiliza-
ciebi. miuxedavad imisa, rom
uZvelesi droidan garmianelebsa da dedami-
welebs saerTo Svilebi uCndebodaT,
dResac arsebobs garkveuli gansxvaveba, rac
niSandoblivia kosmoseli winaprebisTvis.
`ucxoebis~ STamomavlebi gansakuTre-
buli WkuiT gamoirCevian. yvela drois
geniosebi, mecnierebisa da
xelovnebis gamorCeuli
moRvaweni, naTelmxilvele-
bi, eqstrasensebi, jadoqre-
bi, mkurnalebi _ umaRle-
si civilizaciis warmomad-
genlebis STamomavlebi ari-
an. aseTi adamianebi iyvnen
da arian yvela qveyanaSi.
garmianelTa STamomav-
lebs andamaturi, lurji,
nacrisferi an foladis-
feri Tvalebi aqvT. dedami-
welebs ki, Tavdapirvelad
Tvalebi mwvane, Savi da muqi
Taflisferi hqondaT. sx-
vadasxva feris an dawinwk-
luli Tvalebi imaze
metyvelebs, rom Tqvens ge-
nealogiaSi viRac garmiane-
li eria.
aborigen dedamiwelebs xelisgulebi
kvadratuli formisa aqvT, TiTebi ki koti-
ta, xolo mamakacebs xelebi da TiTebic
banjgvliani.
garmianelTa STamomavlebs `musikosis~
TiTebi aqvT _ grZeli, natifi Ria vard-
isferi frCxilebiT. dedamiwelebs ki frCx-
ilebi Ria yavisferi an Ria iisferi aqvT.
dedamiwelebis STamomavali mamakaci Sua-
tanis an dabalia, dakunTuli sxeuli aqvs
da fizikurad Zlieria. xSirad mkerdi,
mxrebi da dundulebi TmiT aqvs dafaru-
li. es Soreuli winaprebisgan, maimunisgan
SemorCenili atavizmia. qalebi tanmorCile-
bi, didmkerdianebi da farToTeZoianebi,
fizikurad amtanebi arian.
garmianelebis STamomavlebi maRlebi,
tankenarni, Camoqnilni arian. xSirad awux-
ebT tkivili zurgis qveda mxares da kuW-
nawlavis traqtSi. rogorc wesi, fizikurad
naklebamtanni arian, samagierod, maRali
gonebrivi monacemebiT gamoirCevian. xma maT
dabali aqvT, saubari garkveuli, xolo
dedamiwelebs, piriqiT, maRali xma aqvT da
xSirad swrafad da gaurkvevlad lapara-
koben.
tainaia vlast #3
`sabalRo-
salaRo~ gverdis
pasuxebi
I. aba, gamoicani
 1) _ b); 2) _ b); 3) _ d);
  4) _ a); 5) _ d); 6) _ g);
  7) _ g).
I I. rebusi
Subi xalTaSi ar daimalebao.
I I I. kakali.
doRi
SuaRamisas
rma ZilSi CaZiruli sofeli Tofis
xmam fexze daayena _ biWis dabadeb-
is samaxaroblo egonaT...
ojaxis ufrosma fanjaraSi
SemoWril siTeTres Tvali gaadevna da
ezoSi monavarde arseba dalanda: ucnau-
ri, TmagaSlili sxeuli mosasxams afri-
alebda, buqnavda, rokavda. fexmZime qalma
sabani waifara da kankali daiwyo. kacma
Tofs wamoavlo xeli, sirbiliT CaaTava
kibe, mizanSi amoiRo raRac Tu viRac,
esrola. is ki isev rokavda, mosasxams
afrialebda. mere nela Seuyva aRmarTs.
Tan rZisferi zoli gaiyola. SemTxvevis
adgils aqeT-iqidan moawydnen mezoble-
bi. ramdenimes win SeefeTa. ze aiwia, Sa-
riSuriT gadaufrina momxvdurebs Tavze.
dasces yiJina, CiraRdnebiT gaaCaxCaxes
gza-bilikebi. koconi daanTes.
alia SemoCenili xeobidan. wyalTxelze
gamodis RamiT, uxorcoa da usaxo, tyvia
ar ekarebao tials, _ ambobdnen.
...dedam Cvilis akvans avgarozi dahki-
da. baliSis qveS dana amoudo. im dRidan
gaqra moCveneba. gadaikarga, darCa leg-
endad.
davaJkacda ymawvili. ca qudad ar mi-
aCnda, dedamiwa _ qalamnad. srolasa da
jiriTSi ar hyavda badali.
_ Sen avi angelozi gdevs. xeobidan
amovida im RamiT, roca daibade, sofelma
gadagarCina, cecxlis aliT gaaqro kudi-
ani, _ uTxra erTxel Wabuks RviniT SeWik-
Wikebulma mezobelma. biWebma jer guli-
anad icines, mere danaZlevdnen: vin gaaTeneb-
da xeobaSi marto. `man~ iTava. Sebindebi-
sas miaciles Tanatolebma `qajebis bud-
esTan~.
iaraRSi Camjdarma SuaRamemde ixetia-
la xeobaSi. mTvare Cavida. Camobnelda.
ymawvili wylis piras Camojda kunZze. Tva-
li milula Tu ara, raRac marwuxiviT
SemoeWdo yelze. sakuTarma xrialma gamo-
afxizla. Camoiglija sakinZe, Zlivs moiSo-
ra kisridan simZime. nakaduls miRma buwk-
nars Seeria rZisferi zoli. mxdali vyo-
filvaro, _ gaifiqra Wabukma. mainc ar
gamohkra Caxmaxs, ar Seircxvina Tavi. ga-
Tenda, mzem dalalebi gadmofina ferdobs.
ferdakarguli amovida xeobidan. naZa-
ladevi RimiliT Seegeba megobrebs. Seg-
civnia, beCaoo _ da cecxlTan miiwvies,
`kaiymobisa~ TiTo yanwi gadaxuxes. naZlevi
mogebuli iyo. qeifis dRe daTqves da
daiSalnen. is ki Sin dardiani mivida.
sarkes eca. yelze iribad Casdevda xuTwveri
nakawri. dedas vutirebo, _ SeikurTxa.
mas mere RamiT Cadioda xeobaSi. cxens
ferdobze uSvebda. arsaidan xma. aravi-
Tari moCveneba, arc avsuli, qaji da eS-
maki...
gamoxda xani. giorgoba axlovdeboda.
soflis biWebi bednier dRes doRs mar-
Tavdnen. isic emzadeboda. cxeni ise misC-
veoda xeobis ferdobebs, gauSvebdnen Tu
ara, iqiTken daeSveboda da mTel Rames
Zovda. erT dilas ki fafardawnuli moadga
ezos. aTi-Tormeti wvrili nawnavi ekida
kiserze. patroni dauSlida, davarcxni-
da, gauSvebda saZovarze, iqidan ki isev
dawnuli fafriT brundeboda. raRac eni-
SnaT. dedam gaafrTxila _ cxens xeobaSi
nu gauSvebo. ar daiSala. aisxa iaraRi da
Tan gahyva pirutyvs. SuaRamisas Saragza-
ze cxenebis TqaraTquri da ucnauri yiJina
gaisma. eqo mTebs Seaskda da karga xans
gagrZelda. diliT daRlili, gaoflili
cxeni caxcaxiT Seegeba patrons. ase gr-
Zeldeboda mTel kviras. cnobiswadiliT
gamwarebuli vaJkaci Tavisas ar iSlida.
gauSvebda cxens, gahyveboda ukan, sadme
Caimuxlebda, SuaRamisas cxenebis
TqaraTquri da Wixvini wamoagdebda uca-
bedad.
erTxel gzispiras daudarajda. uku-
ni daepatrona midamos. Savad moiqca sam-
yaro _ tye, mTa, xe, buCqi, cxenic da
kacic wyvdiadSi Caikargnen. uceb gaisma
TqaraTquri. kaci Suagzaze dadga. iara-
Ri SemarTa, aqeT-iqidan Cauqroles be-
daurebma, kinaRam gadaTeles. ganze gaxta.
CiraRdani aanTo. xorcieli ar WaWanebda
im aremareSi. diliT cxeni isev daRlili
da gaoflili mieaxla patrons. mas Sem-
deg daaba TavlaSi. RamiT ar uSvebda
gareT. doRisaTvis amzadebda. giorgoba
Rames bragabrugma wamoagdo fexze. Tav-
laSi Cavida anTebuli WraqiT. mWidrod
gadaskvnili dawnuli fafari cxens yelSi
wasWeroda da sacodavad farTxalebda.
_ Seni Wiris sanacvloa, _ uTxra
dedam, _ rac gaCndi, raRac lodiviT
mawva gulze. eSmakma Tavisi wili waiRo.
dRes giorgobaa, wadi, iloce...
TuTi ratiani
R
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marTvis TvalsazrisiT, biZina ivaniSvilis
ZiriTadi roli bankis muSaobis strategi-
is gansazRvra, wamyvani kadrebis SerCeva da
maT muSaobaze kontrolia. es roli mud-
mivia, miuxedavad imisa, imyofeba ivaniSvili
ruseTSi Tu ara (Tavad biZina ivaniSvilis
da misi ojaxis zusti adgilsamyofeli da
sacxovrebeli adgili, aseve qveyana, sadac is
imyofeba, yovelTvis gasaidumloebulia). ase
magaliTad, 1994-95 wlebSi ivaniSvili TiTq-
mis erTi weli ar gamoCenila ruseTSi. am
periodSi masa da banks Soris damakavSirebel
rgolad bankis prezidenti vitali malkini
iqca, romelmac orjer Tu samjer CaakiTxa
ivaniSvils sazRvargareT. yoveli vizitis
Semdeg, rogorc wesi, bankis sakadro poli-
tikaSi da finansur moqmedebaSi mravali
umniSvnelo Tu sakmaod seriozuli cvlile-
bebi xdeboda.
bevri aRiarebs, rom biZina ivaniSvili
Zlieri ekonomisti da kargi strategia, kar-
gad SeuZlia xalxis xelmZRvaneloba, yove-
lTvis Tavad arCevs Tavis daqvemdebarebaSi
myofi organizaciebis mmarTvel kadrebs, mkac-
ria marTvaSi da daundobeli imaT mimarT,
vinc masze dakisrebul movaleobas pirnaT-
lad ar asrulebs. Tavad aris yvela ideis
generatori da aucileblad axorcielebs
maT. bankis marTvisas ar cdilobs CaeZios
wvrilmanebs, sakuTar Tavze mxolod bankis
moRvaweobasTan dakavSirebul im mniSvnelovan
problemebs iRebs, romelTa gadawyvetasac
bankis winsvla mosdevs. mniSvnelovania isic,
rom, rogorc wesi, is yovelTvis axdens
kadrebis gadaxalisebas. sakadro politika-
Si ivaniSvili daundobelia im pirebis mima-
rT, vinc Tavisi warsuli Tu axlandeli
kavSirebiT garkveulwilad namdvilad sain-
teresoa bankisTvis, magram bankis sakeTil-
dReod es kavSirebi ver gamoiyenes.
biZina ivaniSvili `Caketili~ adamianebis
kategorias miekuTvneba. is sakmaod sityva-
Zunwia da ar uyvars zedmeti laparaki. misi
biografiuli monacemebidan rusuli pre-
sisTvis mxolod is aris cnobili, rom
biZina ivaniSvili saqarTveloSia dabade-
bul-gazrdili da daamTavra Tbilisis sax-
elmwifo universitetis ekonomikis fakul-
teti. ivaniSvili Zalian iSviaTad Cndeba
miRebebsa da prezentaciebze da cdilobs,
CrdilSi darCes. is mondomebiT asaidum-
loebs Tavis ojaxur cxovrebas da amaSi mas
sagangebod SerCeuli adamianebis mTeli
Static erTgulad exmareba.
Zlieri mxareebi
biZina ivaniSvils Tavis daqvemdebarebul
organizaciebSi mkacrad aqvs gansazRvruli
Sromis ganawilebis principebi, rac mas sa-
Sualebas aZlevs, kargad akontrolos konkre-
tuli pirebis, upirvelesad, xelmZRvaneleb-
is moqmedeba. gare kavSirebs biZina ivaniS-
vili umetesad im adamianebis meSveobiT am-
yarebs, vinc didi avtoritetiT sargeblobs
xelisuflebis warmomadgenlebSi da bizne-
sis samyaroSi. isic mniSvnelovania, rom Tavad
ivaniSvils samarTaldamcav organoebTan saqme
arasdros hqonia. miuxedavad amisa, bankis
xelmZRvaneloba da personali Tavs mSvidad
maSin grZnobs, roca igi bankSia. misi ary-
ofnis dros ki TviTdajerebuloba maSinve
qreba da erTgvari nevrozuli atmosfero
isadgurebs.
ruseTis finansuri bazris uzado codnam
biZina ivaniSvils imis saSualeba misca,
droulad aeridebina Tavi 1995 wlis agvis-
toSi safinanso bazarze momxdari movle-
nebisTvis da `roskreditma~ minimaluri
zarali ganicada. swored biZina ivaniSvilis
ideis Sesabamisad dainerga bankis yvela
filialSi, ruseTSi da moskovSi, unaRdo
angariSsworeba Smart Card-is meSveobiT, ra-
mac mis banks lideris pozicia mianiWa mosax-
leobis anabrebis momsaxurebis sferoSi.
susti mxareebi
es, pirvel rigSi, erovnuli faqtoria.
amasTan dakavSirebiT ixseneben kavSirs fin-
ansur-samrewvelo sindikat `erlanTan~,
romlis saTaveSic saqarTveloSi sakmaod
cnobili pirovnebebi idgnen da 1995 wlis
Teberval-martSi firmis sruli paralize-
ba moxda. bevri aRniSnavs biZina ivaniSvilis
da oTar kvantriSvilis Zvel kavSirs da
maT erTobliv, upirveles yovlisa, finan-
sur moRvaweobas. biZina ivaniSvilis mar-
Tvis mkacri stili uaryofiTad aisaxeba
bankis iuridiul ganyofilebaze, romlis
sisustec, pirvel rigSi, uimedo krediteb-
is dabrunebis saqmis momzadebasa da saarbi-
traJo sasamarTloSi am saqmeebis arasaTana-
do doneze ganxilvaSi vlindeba.
ivaniSvils erT did Secdomas uxseneben,
roca bankis Zvirfasi liTonis ganyofile-
bam 1995 wlis seqtemberSi naCqarevi gadaw-
yvetileba miiRo oqros Sesyidvis Taobaze,
ramac banks seriozuli finansuri zarali
miayena. amis mizezi bankis da TviTon ivaniS-
vilis susti sainformacio momzadeba aR-
moCnda. maT ver SeZles msxvili konkurenti
bankebis Sesaxeb saWiro informaciis mop-
oveba, rasac Sedegad is mohyva, rom bankma
poziciebi daTmo fasiani qaRaldebisa da
Zvirfasi liTonebis bazarze. amis naTel
magaliTad ki `oneqsimbankisTvis~ `noril-
skis nikelis~ aqciebis paketis gadacema da
krasnoiarskis metalurgiuli kombinatisTvis
aqciebis iZulebiTi miyidva iqca.
vin aris misi `marjvena xeli~?
vitali malkini _ daibada 1952 wels.
daamTavra uralis politeqnikuri insti-
tuti. 1994 wlidan bank ` roskreditis~ prez-
identia, 1999 wlidan ki _ amave bankis direq-
torTa sabWos Tavmjdomare. 1995 wels air-
Cies ruseTis ebraelTa kongresis vice-prez-
identad. aris kanadis moqalaqe.
is axorcielebs bankis ZiriTad strate-
gias da amyarebs gare kontaqtebs xelisu-
flebis warmomadgenlebTan. swored malkini
asxams xorcs ivaniSvilis ideebs da axor-
cielebs bankis seriozuli programebis
finansur kontrols. is kurirebs agreTve
bankis usafrTxoebis samsaxurs ivaniSvilis
aryofnis periodSi.
vitali malkinTan dakavSirebiT erT sain-
tereso SemTxvevas ixseneben. daZabuli sam-
uSao grafikiTa da ritmiT gadatvirTul
malkins erT dRes biZina ivaniSvilTan dau-
Civlia, rom naSovni fulis daxarjvas da
Sesaferisad dasvenebas ver axerxebda, razec
ivaniSvils upasuxia: `me siamovnebas qvelmo-
qmedeba da gaWirvebuli adamianebis daxmare-
ba maniWebs, Senc scade, vinmes fuliT daex-
mare da naxe, rogor isiamovneb~. vitali
malkini asec moqceula _ finansurad gaWirve-
baSi mcxovreb alal biZas daxmarebia. meore
dRes biZina ivaniSvils vitali malkinisTvis
ukiTxavs: `daexmare vinmes?~ `ki, biZaCems asi
aTasi dolari vaCuqe~. `mere, ra igrZeni?~
`mxolod is, rom asi aTasi davkarge~, _
upasuxia mowyenil malkins.
rac Seexeba saqarTvelos...
moskovis umsxvilesi banki da umdidre-
si biznesmeni saqarTveloSi `qarTu-jgu-
fad~ mogvevlina. mis daqvemdebarebaSia banki
Tavisi filialebiT, rZis produqtebis da
fexsacmlis mwarmoebeli qarxnebi. mokrZa-
lebulma bankma `qarTum~ Tavis gamoCena ma-
Sin SeZlo, roca moulodnelad qarTul-
amerikulma bankma `absolutma~ daaxloebiT
ori milioni dolaris zarali ganicada
da buStiviT gaskda. misi SeZena, imijis
aRdgena da erT-erT filialad qceva umt-
kivneulod, ` sul raRac~ xuT milion dola-
rad SeZlo bankma `qarTum~. maSin qarTuli
presa werda, rom gadawyvetileba amis Taobaze
`qarTus~ erT-erTma aqcionerma biZina
ivaniSvilma miiRo da `absolutis~ sanacv-
lod, Tanxac swored man gadaixada. maSin
biZina ivaniSvils saqarTveloSi cota Tu
icnobda, is ruseTSi moRvaweobda da Tavisi
milionebic iq hqonda naSovni.
dauzustebeli informaciiT, `absolut-
bankis~ yidva biZina ivaniSvilisTvis TviT
prezident eduard SevardnaZes uTxovia,
razec batoni biZina imeruli TavazianobiT
daTanxmebula da ukiTxavs, ramdenia am saq-
misTvis saWiroo da, roca pasuxi mousmenia,
gaocebuls saCxeruli aqcentiT ukiTxavs:
`sul xuTi milionii?~
amJamad biZina ivaniSvilis saxeli samebis
grandiozul taZarTan, rusTavelis Teatr-
sa da botanikur baRSi mSenebare uzarmazar
sastumro kompleqsTan asocirdeba.
`reitingi~ N7,8
diana WankotaZe
mokirwylul qvafenils vardisfer
sasaxlesTan mivyavarT, sadac
biZina ivaniSvili da misi meuRle
eka xvedeliZe isveneben xolme
m k y  qva en s va s e
sasax es an m vyava , sa a
Z na van v a m s me e
eka xve e Ze svene en x me
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riTi daiwyo yvelaferi?!
vitali malkini (marjvniv) da arkadi gaid-
amaki, romelic rus bankirebs da Cinovnikebs
Soris Sinaur kacad iTvleba
avtosaloni
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mas mxolod avtomobilis
marTva SeeZlo...
Audi A8 yvelaze mZlavri dizeliT aRiWurva
Jenevis moaxloebul avtosa-
lonze korporacia ` audi~ Tavis
flagmans warmoadgens. igi 4-
litriani, V8 tipis dizelis
ZravaTi iqneba aRWurvili, ro-
evropis komisiam avtomSene-
bel korporaciebs mkacri direq-
tivebi gaugzavna. romelTa mixed-
viT, mTeli rigi cvlilebebi ganx-
orcieldeba avtomobilis kon-
struqciasa da aqedan gamom-
dinare, dizainSic. rogorc
evropis sagzao usafrTxoebis
asociaciam gamoikvlia, gzebze
yvelaze meti msxverpli qveiTad
mosiaruleebs Soris gvxvdeba.
evropaSi avtomobilis dajaxeb-
is Sedegad yovelwliurad 8000
adamiani iRupeba.
direqtivebi manqanis wina naw-
ilSi, `bamperis~ konstruqciaSi
mniSvnelovani cvlilebebis Set-
anas  iTvaliswinebs. amieridan,
evropaSi gamoSvebuli avtomo-
bilebis aRniSnuli nawili spe-
cialuri, rbili kompozitisgan
iqneba damzadebuli. garda amisa,
dadginda, rom ` bampersa~ da Zar-
is liTonis konstruqcias Soris
amortizaciisTvis sakmarisi man-
Zili unda iyos datovebuli.
Sejaxebis SemTxvevaSi aRniSnu-
li RonisZiebebi qveiTad mo-
siaruleTa travmebs Seamcirebs,
Tumca ara mniSvnelovnad, rad-
gan yvelaze saxifaTo travmas
adamiani, rogorc cnobilia,
evrokomisia qveiTebs icavs
CileSi, qalaq santiagos krimi-
nalurma policiam ucnauri banda
daapatimra. binis ZarcvasTan dakav-
Sirebuli gamoZaxebis safuZvelze sa-
patrulo manqana miTiTebul misa-
marTze gavida da ormxrivi sro-
lis Semdeg mZarcvelebis avtomo-
bils daedevna. mogvianebiT, patru-
lis wevrebma Sveulmfrenis daxmareba
iTxoves, radgan maTi TqmiT,
mZarcvelTa avtomobils profesion-
ali avtomrboleli ise ostaturad
atarebda, misi dakaveba SeuZlebeli
iyo _ ufro metic, devnis dros
policiis sami avtomobili daimsx-
vra, rasac santiagos quCebSi sacobi da panika mohyva. xangrZlivi devnis
Semdeg policiis aTamde manqanam mZarcvelebi CixSi moimwyvdia. ori
maTgani gaqcevis mcdelobisas daakaves, erTi ki daWres. manqanidan ar
gadmodioda devnis mTavari figura _ mZRoli. ramdenjerme gafrTx-
ilebis Semdeg man policielebs uTxra, rom manqanidan gadmosvlas ver
axerxebda. didi sifrTxiliTa da wesebis dacviT manqanasTan miaxloebu-
li, iaraRSemarTuli policielebi gaocebulni darCnen  _ saWesTan
mjdom `mZarcvels~ xel-fexi amputirebuli hqonda... rogorc aRmoCnda,
20 wlis rodrigesma manqanis marTva kompiuterze, `formula 1~-is
simulatoriT iswavla. imis gamo, rom muxlebTan da idayvebTan xel-fexi
amputirebuli hqonda, rodrigesma aseve internetis meSveobiT special-
uri adaptori daamzadebina. igi NASA-s 1956 wlis teqnikur dokument-
aciaSi iyo aRwerili. masSi naCvenebi iyo, Tu rogor SeiZleba special-
urad gawvrTnilma ZaRlma kosmosuri xomaldi marTos. rodrigesi
saWes muxlebiT atrialebda, romelic TokiT hqonda mibmuli, xolo
saterfulebs (e.w. pedlebs) sagangebod gamoWrili xis berketebiT mar-
Tavda, romelic moWril mklavebze hqonda mibmuli. rogorc policiis
ufrosma oficerma ganacxada, bandas asamde bina hqonda gaZarculi.
Tavad rodrigess dasakargi araferi aqvs, mis or janmrTel Tanamzrax-
vels ki mravali wliT Tavisuflebis aRkveTa emuqreba.
gonebamaxvili amerikeli
amerikelebma kidev erTxel daamtkices, rom yvelafridan SeiZleba
sargeblis naxva. rogorc cnobilia, SeerTebuli Statebis mosaxle-
obis erTi nawili erayTan omis winaaRmdegia. meore nawili sadam
huseins sisxlismsmel diqtatorad miiCnevs da mis saswrafo likvida-
cias moiTxovs. daujerebelia, magram sayovelTao aJiotaJis fonze
amerikis erovnuli televiziiT ori dRis manZilze gadioda sarek-
lamo rgoli, sadac erT-erTi biznesmeni, avtomobilebiT movaWre
bred bensoni sadam huseins avtomo-
bilis Cuqebas sTavazobda. rac mTa-
varia, bensoni am faqts erayeli diq-
tatorisadmi keTilganwyobiT ki ar
xsnis, aramed erTi SexedviT, absur-
duli argumentebi mohyavs. misi gancx-
adebiT, huseini cdunebas ver gauZlebs
da `micubiSi autlanderis~ luqsi
modifikaciiT erayis udabnoSi gas-
eirnebas moindomebs. ` aq ki mas ameriku-
li Sveulmfrenebi Causafrdebian~ _
ambobs bensoni. rogorc cnobilia,
gaeros sanqciis gamo eraySi saavto-
mobilo importi akrZalulia da Seu-
Zlebelia huseini axali, tyaviTa da
xiT gawyobili salonis danaxviT ar
moixibloso. rasakvirvelia, bensonis
ideas ganxorcieleba arc ewera. Tumca rogorc aRmoCnda, misi sab-
oloo mizani huseinis likvidacia ki ara, axlad gamosuli `micubiSi
autlanderis~ farTo reklama iyo. bensonis gancxadebam imxela aJio-
taJi da mosaxleobis aRSfoTeba gamoiwvia, rom televizia iZulebu-
li gaxda, sareklamo rgolis gaSveba Seewyvita. bensons meti arc
sWirdeboda. mis sadilero qselSi `micubiSize~ moTxovnileba lamis
100%-iT gaizarda. magram yvelaze saintereso is aris, rom moxerxe-
buli biznesmenis naTqvami bevrma amerikelmac saTavisod gamoiyena _
erT-erTma satransporto kompaniam Tavis Tavze aiRo sadamis avto-
mobilis transportireba. kuriozia, magram gamoCnda sawvaviT gasa-
marTi sadgurebis qselic, romelmac ganacxada, rom mzad aris husein-
is `gaseirneba~ sawvaviT uzrunvelyos... (cnobilia, rom erayi sidid-
iT navTobis mesame mompovebelia msoflioSi!).
melic 275 cx.Z simZlavres gam-
oimuSavebs. saavtomobilo baz-
arze gamosvlis Semdeg igi
pirvelobas Seecileba dResdRe-
obiT yvelaze Zlier dizelisZ-
ravian avtomobils _ Mer-
cedes-Benz E400 CDI-s ,
romelic 260 cx.Z sim-
Zlavres gamoimuSavebs.
`Audi A8~ ori turbogam-
aZliereblis daxmarebiT
sakmaod swrafic iqneba.
100km/sT siCqares igi 9,6
wamSi aviTarebs, xolo
spidometrze maqsimaluri
siCqaris zRvari 250km/sT-
iT aris gansazRvruli.
(germanuli kanonmdeblo-
bis mier siswrafe trad-
iciulad, xelovnurad
aris SezRuduli). axal
`audis~  gaweva oTxive
Tvalze eqneba. garda amisa,
myidvelis survilis SemTxveva-
Si, misi limuzinis versiac gam-
ova. avtomobili aRiWurveba
rogorc avtomaturi, ise meqan-
ikur gadacemaTa kolofiT.
dajaxebis Semdeg asfaltze da-
cemisas, an manqanis kapotze Tu
saxuravze davardnisas iRebs.
rogorc avtoeqspertiza gvaswav-
lia, 60 km/sT siswrafiT dajax-
ebisas adamiani win vardeba  (da-
jaxebis kuTxis Sesabamisad,
izrdeba travmiT gamowveuli sa-
sicocxlo riski), xolo Tu av-
tomobili Sejaxebis momentSi
60 km/sT-ze maRali siCqariT
moZraobda, msxverpli maRla uku-
mimarTulebiT vardeba da
kapotze, an saxuravze ecema. uka-
naskneli SemTxvevisTvis bolo
periodSi mniSvnelovani gamog-
onebebi gamovida. `kviris pali-
tris~ mkiTxvels ukve movuTxrob-
diT, kapotze damontaJebuli
usafrTxoebis gasaberi baliSis
Sesaxeb. evrokomisiis gancxadeb-
iT, mimdinare wels analogiur
gamogonebebze muSaoba ormagad
dafinansdeba, raTa qveiTad mo-
siaruleTa Soris msxverpli
maqsimalurad Semcirdes.
gverdi moamzada daCi grZeliSvilma
miuxedavad imisa, rom ` porS-
es~ jipi saerTaSoriso avtosa-
lonebze arc ise didi xnis win
gamoCnda, kompaniis marketol-
ogebma seriozuli daskvnebis
gakeTeba ukve moaswres. rogorc
aRmoCnda, `porSes~ erTguli
klientura kompaniisgan yvelgan-
mavlis SemTxvevaSic ki sportul
monacemebs moiTxovs. amitomac
Zvirad Rirebuli germanuli
sportuli legendis mesveurni
iZulebulni gaxdnen, axali ji-
pis konstruqciaSi seriozuli
cvlilebebi ganexorcielebinaT
da axali modeli maqsimalurad
miesadagebinaT sportuli kat-
egoriisTvis (Tuki SeiZleba
saerTod, jipi sportul kate-
goriaSi moiazrebodes...).
gaumjobesebuli jipi `porSesgan~
rasakvirvelia, amis gamo
mniSvnelovani cvlilebebi avto-
mobilis garegnobaSic moxda da
ara mxolod sportuli, agre-
siuli ieris misaRebad, aramed
wminda praqtikuli Tval-
sazrisiTac _ avtomobilis wina
da ukana nawilebSi damatebiTi
spoilerebis damontaJeba gax-
da saWiro. winaaRmdeg SemTx-
vevaSi, evropis sagzao usafrTx-
oebis asociacia jipis gayidva-
Si CaSvebas ar dauSvebda. Ta-
vad gansajeT _ rogori war-
mosadgenia uzarmazari jipi,
romelic 100km/sT siswrafes
sul raRac 5 wamSi aviTarebs
(`porSe saienis~ axali modeli
BMW X5-ze gacilebiT didia).
msgavsi maCveneblis miRweva sxva,
msubuqi kategoriis
sedanebsac ki uWirT...
saamisod `porSes~
`kapotis~ qveS namd-
vili `mxecis~ damw-
yvdeva gaxda saWiro _
misi axali, 4,2 l moc-
ulobis Zrava 8-cil-
indriania da ori
turbogamaZliereblis
daxmarebiT 449 cx.Z
simZlavres gamoimuSa-
vebs. rogorc zemoT
aRvniSneT, amxela siC-
qareze avtomobilis
usafrTxod mar-
TvisTvis mis dizain-
Si seriozuli cvli-
lebebi ganxorcielda
_ `porSes~ konstru-
qtorebi legendis gav-
lenas ver gaeqcnen da
axali jipi ` 911 kareras~ daems-
gavsa. avtomobilis aerodi-
namikis dasamuSaveblad kompa-
niis sakonstruqtoro biurom
didi muSaoba gaswia. amisTvis
sp ecialurad SeiZines
laipcigis aeroportis maxlo-
blad mdebare, 400 aTasi kvm
farTobi, sadac sxvadasxva ti-
pis estakadebi, mosaxvevebi Tu
aRmarT-daRmarTebi iqna mowy-
obili. firmis menejerTa gancx-
adebiT, aRniSnul teritori-
aze TiTqmis yvela saxis gzas
gaakeTeben, rom `porSes~ myid-
veli elementarul sakiTxebSic
ki ukmayofilo ar darCes. av-
tomobilis proeqtirebis sru-
li investireba 50 milion
evros Seadgens.
`moskviCsac~ Tu rame eSveleba...
rogorc Cans, ruseTis xelisuflebis gonivruli politika
avtowarmoebaSi ucxour investiciebTan dakavSirebiT TandaTan
gamarTlebas poulobs. ruseTSi ukve ramdenime erToblivi av-
tosawarmo Sendeba, xolo `Sevrole-niva~ ki male gaiyideba. miuxe-
davad yvelafrisa, `moskviCsac~ Tu gamouCndeboda mSveleli, al-
baT veravin ifiqrebda _ korporacia `renos~ Tavkacma, lui Sve-
icerma ganacxada, rom mzad aris, `moskviCis~ qarxnis bazaze saku-
Tari modifikaciis warmoeba daafinansos. pirveladi investicia
jerjerobiT
250 milioni
d o l a r i T
aris gan-
sazRvruli.
saaqcio sa-
zog ado e b a
`avtoframos-
ma~ `renos~
sacdeli, 10
modeli ukve
aawyo. rac
Seexeba mis se-
riul war-
moebas, uax-
loes mo-
mavalSi ganx-
orcieldeba.
manamde ki `renos~ specialistebi `moskviCis~ qarxanaSi konveierul
xazs daamontaJeben. aRsaniSnavia, rom ruseTis xelisuflebam frang
avtomSeneblebs mTeli rigi sagadasaxado SeRavaTebi mianiWa. ` renos~
SeRavaTi eqneba qarxnis ijaris safasurSic _ warmoebis pirvel
etapze mxolod mis 30%-s gadaixdis. axali `reno-moskviCis~ savar-
audo fasi 5000 evro iqneba.
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B jgufi
aiaqsi _ arsenali 0:0
valensia _ roma 0:3
arsenali 4 1 3 0 4:2 6
aiaqsi 4 1 3 0 4:3 6
valensia 4 1 2 1 2:4 5
roma 4 1 0 3 5 :6 3
D jgufi
deportivo _ bazeli 1:0
iuventusi _ manCesteri 0:3
manCesteri 4 4 0 0 10 :2 1 2
iuventusi 4 1 1 2 7:7 4
deportivo 4 1 1 2 3 :5 4
bazeli 4 1 0 3 2:8 3
A jgufi
interi _ barselona _ 0:0
niukasli _ leverkuzeni _ 3:1
barselona 4 3 1 0 8:2 1 0
interi 4 2 1 1 7 :6 7
niukasli 4 2 0 2 8:9 6
baieri 4 0 0 4 5 : 1 1 0
C jgufi
dortmundi _ reali 1:1
lokomotivi _ milani 0:1
milani 4 4 0 0 4:0 1 2
reali 4 1 2 1 5 :5 5
dortmundi 4 1 1 2 4:5 4
lokomotivi 4 0 1 3 3 :6 1
 lurji    Savi wiTeli
CempionTa ligis meoTxe turi gasul
samSabaTs gaixsna moskovSi, `Cerkizovos~
stadionze `lokomotivisa~ da `milanis~
SexvedriT. Sexvedris bedi rivaldos mier
gatanilma penaltma gadawyvita. saerTod,
milanelebma moskovSi zustad imdeni en-
ergia daxarjes, ramdenic rusi `rkinig-
zelebis~ dasamarcxeblad iyo sakmarisi.
karlo anCelotis gundma am mogebiT vad-
amde ori turiT adre gainaRda meoTxed-
finalSi gasvla da axla SeuZlia mTeli
yuradReba Sinaur Cempionatze gadaitanos.
bevrad saintereso da dramatuli iyo am
jgufis meore Sexvedra. rom ara axalbe-
da madridelis _ portilios ukanasknel
wuTze gatanili goli dortmundis ` boru-
sias~ karSi, espanuri `samefo klubi~
ligaSi yofna-aryofnis seriozuli sa-
frTxis winaSe dadgeboda. ian koleris
mier 23-e wuTze gatanili golis gasaqvi-
Tad del boskes gunds TiTqmis ori taimi
dasWirda. `reals~ momdevno etapze gasv-
la jer ar gaunaRdebia, Tumca `samefo
klubis~ Sansebi bevrad realuria, vidre
bundesligis SarSandeli Cempionisa. turi-
nis `iuventusi~ sakuTar `del alpize~
Zalian iSviaTad agebs, didi angariSiT ki
praqtikulad aras-
dros marcxdeba. ase
rom `manCester iun-
aitedis~ mier `del
alpize~ samburTiani
sxvaobiT mogeba Sei-
Zleba sensaciadac
CaiTvalos. tu-
rinelTa rbeva ra-
ian gigzma daiwyo da
ruud van nistel-
roim daasrula.
`iuventusma~ sezonis
usustesi matCi iTa-
maSa, aleqs fergiu-
sonis gundma ki `mi-
lanis~ darad, ori
turiT adre gainaR-
da meoTxedfinalSi
TamaSi. amave jgufis
meore SexvedraSi
`deportivom~ diego tristanis erTad-
erTi golis wyalobiT sZlia Sin `ba-
zels~. am jgufidan meore gamsvleli gun-
dis vinaobas albaT `deportivosa~ da
`iuves~ urTierTSexvedra gadawyvets.
A jgufidan `barselonas~ SeeZlo `mi-
lans~ da `manCesters~ SeerTeboda, amis-
aTvis milanSi `interTan~ mogeba iyo
`roma~ naadrevad ` Camoweres~
miSel platinis erTxel uTqvams, Cemi
umTavresi niWi TamaSis kiTxva iyoo.
raRa Sors wavideT, qarTuli fexbur-
Tis patriarqi andro Jordania wignSi
`fiqrebi qarTul fexburTze~, werda:
`fexburTs inteleqti sWirdeba, igi aris
ara marto kunTebisa da nervebis, aramed
gonebis Sejibrebac. me ver damisaxelebT
verc erT maRali klasis fexburTels,
romelsac goneba ar aZlevdes saSuale-
bas Tavisi niWi sxva saqmeSic gamo-
amJRavnos... rodesac TavSive gezRude-
ba Wkua, fexebic ver dagemorCileba ise,
rogorc saWiroa... odnavac ar mepareba
eWvi, rom aTi wlis asakSi mesxs, metrev-
els an iamaniZes fexi rom daSavebodaT,
mainc saxelovani adamianebi dadgebod-
nen, mecnierebi Tu xelovnebis muSake-
bi~.
fexburTelebze saubars ar vapirebT,
platinisa da Jordanias sityvebi mx-
olod imitom gavixseneT, rom gveTqva
_ Tuki fexburTelisTvis aucilebe-
lia azrovneba, miT ufro aucilebelia
igi mwvrTnelisTvis. am cota xnis win
portugaliis qalaq vilamurSi das-
rulebul evropis wamyvan mwvrTnel-in-
struqtorTa seminarze Sotlandielma
specialistma endi roqsburgmac igive
Seaxsena kolegebs: `mwvrTneli ara mx-
olod unda azrovnebdes, fexburTelis
azrovnebac unda gaxsnas. ai, es aris XX
saukunis mwvrTnelis principi~.
samwuxarod, saqarTveloSi dRes
araTu momavlis, aramed, Tanamedrove-
obasTan miaxloebuli mwvrTnelebis
saSineli deficitia. amitomac moiwvia
yvela wamyvanma qarTulma klubma ucx-
oeli specialistebi. `dinamos~, `loko-
motivis~, `vit jorjiasa~ da `torpe-
dos~ fexze dayenebis imedi swored maT
saqmianobas ukavSirdeba.
nawilobriv gasagebia qarTveli spe-
cialistebis mimarT gamovlenili un-
dobloba. maTi mniSvnelovani nawili
ucodinaria, ris Sedegebsac dRes vim-
kiT. gaugebaria sokoebiviT momravle-
bul safexburTo skolebSi dasaqmebul
axalgazrdaTa SerCevis principi. yovel
SemTxvevaSi, mwvrTnelisTvis aucilebel
azrovnebas bevri ver avlens.
undoblobis mizezia `qarTul-naTe-
saur~ principebze damyarebuli zogi-
erT asakobriv nakrebSi danergili seleq-
cia. esec kidev araferi, ukve yvelam
icis, rom `fulis cexad~ iqca es pro-
fesia. rodesac erT-erTma mwvrTnelma
televiziiT warumateblobis gamarTleba
daiwyo, aRSfoTebulma mayurebelma
pirdapir eTerSi miaxala, Sen ar iyavi
bavSvis nakrebSi ayvanisTvis 1.000  dola-
ri rom momTxoveo?
cotaTi gadavuxvioT: klod sorelma
ragbis nakrebSi elementarulad wesri-
gi daamyara, amrevebs gza dauloca da
ase Camoayaliba gundi, romelic msof-
lio Tasis finalSi gavida.
... da kvalifikacia? _ rodesac mTeli
msoflio internetiT mainc ecnoba msof-
lios uaxloes tendenciebs, saqarTve-
los sxvadasxva nakrebis mwvrTnelTa
udidesi nawilisTvis interneti iseTive
ucxo movlenaa, rogoric qvis xanis ad-
amianisTvis _ TviTmfrinavi.
axlaxan erT-erT JurnalSi sain-
tereso faqti amovikiTxe. Turme, mix-
eil mesxi Tbilisis `dinamoSi~ uSta-
tod aiyvanes, magram xelfassac uxdid-
nen da formac gadasces. yvelaze sain-
tereso ki is gaxlavT, rom forma da
xelfasis nawili mas Jordaniam misca(?!)
ra Znelia amis dajereba im dros,
rodesac asakobriv nakrebebSi nixria
dawesebuli. kvalifikacias ki uSualod
frangebi fifa-uefas standartebs ar
cnoben, anu ratom ver izrdebian
saqarTveloSi mwvrTnelebi
ganapirobebs mwvrTnelis zneoba, rac
Zalian bevrs ar aqvs.
qarTuli samwvrTnelo skola verc
adre wyvetda varskvlavebs, da amitomac
iyo ucxoel specialistTa simravle,
iakuSinis, kaCalinis, zoninis Camoyvanac
amas adasturebs, magram mwvrTnelTa
gazrdaze seriozulad arasdros
ufiqriaT...
problemas verc evropaSi Tu
saqarTveloSi Catarebuli seminarebiT
moevleba. jer erTi, `xeze aZromis~
teqnologias aravin gagviziarebs da rac
mTavaria, erTi, an orkviriani swavliT
saWiro codnas veravin SeiZens.
sainteresoa ivo SuSakis mosazreb-
is gacnoba, rac cxadad adasturebs, rom
seminarebisgan xsnas ar unda velodoT:
safrangeTis samwvrTnelo skolasa da
saerTod, fexburTze udidesi gavlena
ruminelma specialistma, stefan kovaCma
iqonia. man Cauyara safuZveli frangul
skolas... aRsani-
Snavia, rom am
qveynis mwvrT-
nelTa skolebi
ar cnoben fifasa
da uefas sali-
cenzio moTx-
ovnebs da Tavi-
anTi, sruliad
gansxvavebuli
reJimi aqvT. Sed-
egad dRes frang
specialistebs
m s o f l i o S i
g a m or C e ul ad
didi reitingi
gaaCniaT. frange-
bi miiCneven, rom
fifa-uefas swav-
lebani stan-
dartulia, rac
evropul Tavise-
burebebs ar
iTvaliswinebs.
sasurveli da zRapruli dRe uceb
ver dadgeba. misTvis safuZvlis Cayraa
saWiro. nodar axalkacs mwvrTnelTa sk-
olis Camoyalibeba ar dascalda. ara-
da, momzadda grandiozuli proeqti,
romelic uefas TavkacTanac SeTanxmda:
saqarTveloSi unda daarsebuliyo post-
sabWoeTis specialistTa momzadebis
centri, romelic problemis mogvare-
basTan erTad Semosavlis wyaro gaxde-
boda Raribi qarTuli federaciisTvis.
axla iniciativas ukrainelebi da ruse-
bi epotinebian. waiRon, alali iyos, magram
Cven ra gveSveleba?
fexburTis federaciis dRevandeli
xelmZRvaneloba apirebs adgilobrivi
masStabis skolis gaxsnas, romelic
diRomSi mSenebare nakrebis bazas Seex-
izneba. arc es aris urigo, mTavaria
saqme daiZras.
isev `dinamos~ mwvrTnels, ivo SuS-
aks movusminoT: `1975 wlidan iugosla-
viaSi didma mwvrTnelma milian milian-
iCma sasikeTo tendenciebs Seuwyo xeli...
didi yuradReba daeTmo mwvrTnelTa
ganaTlebas. pirvel-meore divizionSi
ulicenziod mwvrTneli ver imuSaveb-
da. kvalifikacias ki belgradsa da
zagrebSi arsebuli mwvrTnelTa umaR-
lesi skolebi iZleoda. am skolis kurs-
damTavrebulebi dResac, yovelgvari
gadamzadebis gareSe, iReben evropis neb-
ismieri gundis gawvrTnis uflebas~.
milianiCis damsaxurebaa, rom yofili
iugoslavieli specialistebi dRes  mTel
msoflios moedvnen da kargi saxeli
moipoves. sanam qarTuli skolis Camoy-
alibeba momavlisTvis migvindvia, manam-
de urigo ar iqneba, Tuki fexburTis
federacia mwvrTnelebs romelime ucx-
our saswavlebelSi gagzavnis. saqme arc
ise uimedodaa _ avtoritetuli uni-
Woebis CrdilSi didxans aRar gaCer-
debian niWieri mwvrTnelebi gaioz dar-
saZe, zaur svanaZe, gia geguCaZe, koba
JorJikaSvili, gela gomelauri. wesiT
da rigiT, SedarebiT mdidari klube-
bic unda zrunavdnen momavalze da wlis
manZilze ucxoelTa jibeSi wasuli mil-
ionis mciredi nawili mainc unda moax-
maron maTsave klubSi dasaqmebul
qarTvelTa kvalifikaciis amaRlebas.
sxvagvarad, yovelTvis itrialebs
qarTuli fexburTi dawyevlil wreSi
da mudam gveqneba iluzia, rom xsnas
mxolod ucxoeTidan unda velodoT.
bolos da bolos, bavSvTa skolebSic
ucxoelebs xom ar CamoviyvanT? da Tu
saqarTveloSi niWieri bavSvebi ar
gaizrdebian, arc ucxoeli mwvrTneli
araferSi gamogvadgeba da arc uefas
seminarebze mosmenili azrebi.
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saWiro, `barsa~ `san siroze~ mxolod
qulas gamorCa da momaval etapze gasvla
momavali turebisTvis gadado. fre kata-
lonielebs ufro aZlevda xels, vidre
maspinZlebs. `niukaslma~ kvlav ajoba Cem-
pionTa ligis SarSandel finalists _
leverkuzenis ~`baiers~ da meoTxedfinal-
Si gasvlis Sansic mieca. Tu saswauli ar
moxda, `barselona~ jgufidan gava, meore
meoTxedfinalistis vinaobas ki `inter-
isa~ da ` niukaslis~ milanSi gasamarTi matCi
gadawyvets.
`aiaqsisa~ da londonis `arsenalis~
Sexvedra uaRresad frTxil saWadrako
partias hgavda. moedanze myofma ocda-
orive `figuram~ zustad icoda, rodis
ra unda gaekeTebina, nulovani fre am mat-
Cis yvelaze kanonieri Sedegi iyo, wina
turSi Sin gancdili marcxis Semdeg yve-
lam naadrevad Camowera `roma~. fabio
kapelos gundma erTxelac daamtkica, rom
iseTi gundi, rogoric ` romaa~, yovelTvis
ecdeba Tavis Sansis gamoyenebas, Tundac
es Sansi Teoriuli iyos. franCesko toti
ara marto italiuri, msoflio fexbur-
Tis varskvlavia. totim, romelmac `valen-
siasTan~ wina matCi travmis gamo gamoto-
va, ori goli Tavad gautana `valensias~,
erTic emersons gaatanina da gaognebuli
datova rafael benitesis biWebic da
`mestalias~ publikac. `iuventusisa~ ar
iyos, `valensiac~ uiSviaTesad agebs didi
angariSiT da Tanac, Sin. am jgufidan oTxive
gunds aqvs gasvlis Sansi da winaswari
prognozebisgan Tavis Sekaveba sjobs.
uefas Tasi. 1/8 finali. sapasuxo Sexvedrebi
beSiqTaSi (TurqeTi) _ slavia (CexeTi) 4:2 (0:1)
aek (saberZneTi) _ malaga (espaneTi) 0:1 (0:0)
Stutgarti (germania)  seltiki (Sotlandia) 3:2 (1:3)
denizlisfori (TurqeTi) _ portu (portugalia) 2:2 (1:6)
anderlexti (belgia) _ panaTinaikosi (saberZneTi) 2:0 (0:3)
liverpuli (inglisi) _ oseri (safrangeTi) 2:0 (1:0)
boaviSta (portugalia) _ herta (germania) 1:0 (2:3)
visla (poloneTi) _ lacio (italia) gadaido (3:3)
meoTxedfinalis wilisyra
malaga (espaneTi) _ boaviSta (portugalia)
beSiqTaSi (TurqeTi) _ visla (poloneTi) an lacio (italia)
portu (portugalia) _ panaTinaikosi (saberZneTi)
seltiki (Sotlandia) _ liverpuli (inglisi)
pirveli matCebi gaimarTeba 13 marts, sapasuxoebi _ 20 marts
gasul kviraSi CempionTa ligis
meore jgufuri etapis meoTxe turisa
da uefas Tasis sapasuxo mervedfi-
naluri Sexvedrebi gaimarTa. rogorc
Cans, gazafxulidan evroturnirebi ori
wamyvani safexburTo qveynis, safrange-
Tisa da germaniis klubebis gareSe
darCeba. evromatarebels ukve CamorCa
ukanaskneli franguli `vagoni~ _
`oseri~, romelic uefas Tasidan in-
glisurma `liverpulma~ daifrina. amave
Tasis gaTamaSebis mervedfinals See-
wira bundesligis orive warmomadgene-
li _ `Stutgarti~ da `herta~, saqmes
iseTi piri uCans, meoTxedfinalebidan
aRarc ligaSi eyolebaT gundi ger-
manelebs, `leverkuzenis~ `baierma~ jgu-
furi barieris daZlevis Teoriuli
Sansic dakarga, saeWvoa dortmundis
`borusias~ meoTxedfinalSi gasvlac. ase rom didi sensacia mwifdeba, meoTxed-
finalebidan evroturnirebi albaT germaniisa da safrangeTis klubebs moisak-
lisebs, aseTi ram ki uiSviaTesad xdeba.
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Tema #9 (335) _ qarTveli mamakacebi`kviris palitra~ Tavisi mkiTx-
velebisTvis awyobs gamokiTxvebs sxva-
dasxva saintereso sakiTxze, rac sa-
Sualebas mogvcems (Cven da Tqven),
gavigoT sazogadoebis azri ama Tu im
movlenaze, faqtze da a. S.
garda amisa, gamokiTxva-reitingebi
saprizoa, saprizo fondiT _
Tqven mier Sedgenili reitingebiT
dgeba erTi saerTo reitingi, romel-
ic gamoqveyndeba `kviris palitris~
momdevno nomerSi gamarjvebulis vi-
naobasTan erTad.
prizs miiRebs gamokiTxvis is monawile,
romlis mier Sedgenili (da, ra Tqma
unda, redaqciaSi gamogzavnili) reit-
ingic daemTxveva saSualos.
saprizo gamokiTxvaSi SemoTavazebu-
li Temebis TiToeuli grafisaTvis
mkiTxvelTa mier dawerili qulebi
jamdeba da Semdeg iyofa reitingis
monawileTa raodenobaze, rac gvaZlevs
am grafis saSualo qulas.
ramdenime gamarjvebulis SemTxveva-
Si, saprizo fondi maT Soris ganaw-
ildeba, xolo Tu arc erTi mkiTxve-
lis reitingi ar daemTxva saSualos,
prizs miiRebs masTan yvelaze miax-
loebuli variantis avtori.
im SemTxvevaSi, Tuki miaxloebuli
variantic ar iqneba, Tanxa emateba
Semdegi reitingis saprizo fonds.
 * saprizo gamokiTxva-reitingis Sevseb-
isas nu dagaviwydebaT, monawileoba mi-
iRoT mkiTxvelis reitingSi
#9 (335) saprizo gamokiTxva-reit-
ingis baraTi raionebSi ganTavsebul
`kviris palitris~ safosto yuTebSi
CaagdeT oTxSabaTs, 5 martis 10 saaTa-
mde, TbilisSi _ xuTSabaTs, 6 martis
13 saaTamde.
 100  lari 2
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#9(335) saprizo gamokiTxva-reitingi
qula#
1
5
qalaqi (raioni)
Tqveni saxeli, gvari
7
© Tbilisi
Tqveni azriT, pirvel rigSi ras
i T x o v e n  q a rT v el i m a m a k a c e b i
colebisagan (CamoTvlilTagan)? dauwereT mas
8 qula, momdevnos _ 7 da a.S. 1-mde.
telefoniasaki
8
es Tqveni gazeTia da radgan asea ,  `kviris palitris~ Jurnalistebs
Tqven mianiWebT yovelkvireul premias .  SeafaseT am nomris masalebi ,
aRniSneT reitingis qviTarSi Tqveni azriT, nomris saukeTeso statia .
im masalis avtors, romelic yvelaze met xmas miiRebs Tqvengan, mkiTx-
velis saxeliT, redaqcia premias _ 50 lars gadascems .  gamarjvebuli
Jurnalistis vinaobas momdevno nomerSi SeityobT.
daasaxeleT nomris saukeTeso
statiis saTauri
m k i T x v el i s  p r e m i a

mkiTxvelis premiamkiTxvelis premia *
saprizos zustad arc erTi baraTi-reitingi ar daemTxva. yvelaze miaxloebuli
varianti ki Jurnal `reitingis~ mkiTxvels _ 68 wlis Tbilisel qalbatons _
eliso afciaurs ekuTvnis. man, saprizo variantisagan gansxvavebiT, `giorgi
TargamaZes~ erTis nacvlad _ ori qula (meSvide adgili) miakuTvna, xolo mixeil
maWavarians _ oris nacvlad _ erTi (merve adgili). gamarjvebuls vulocavT da
prizis _ 100 laris misaRebad veliT redaqciaSi oTxSabaTs, 5 marts, 17 saaTze.
reitings 653 mkiTxveli gamoexmaura. 8 baraTi arasworad iyo Sevsebuli.
243-ma qalma da 402-ma mamakacma upasuxa kiTxvas: `romeli pirovnebis
saprotesto nabijs amarTlebT yvelaze metad?~
rogorc Sedegebma gviCvena, mkiTxvelTa 44,7%-ma `Rirsebis ordenis~ uaryofa
CauTvala sayvarel msaxiobs yvelaze Rirseul nabijad. minimaluri _ 1 quliT
es qmedeba respondentTa 2,6%-ma Seafasa. 6,38 saSualo quliT nodar mgalob-
liSvili pirvel adgilzea.
Semdeg adgilze daTo maRraZea, misi saprotesto nabiji _ umaRlesi
sakanonmdeblo organos datoveba, mkiTxvelTa 17,1%-s yvelaze gamarTlebul
saqcielad miaCnia. aRsaniSnavia, rom yvelaze naklebi raodenobis minimaluri
qula (2,0%) swored man daimsaxura.
rezo SaviSvilis mier `kontrolis palatis~ datoveba Tavis droze erT-erT
skandalur faqtad Sefasda, dRes am faqts, rogorc protests, mkiTxvelTa 8,1%
yvelaze metad amarTlebs. saSualo qulaa 4,80.
mkiTxvelebma SedarebiT dabali Sefasebebi misces zurab murvaniZis, mixeil
maWavarianisa da giorgi TargamaZis saprotesto qmedebebs. yvelaze meti raode-
nobis minimaluri (21,9%) da yvelaze cota maqsimaluri (1,7%) quliT sakuTari
partiis mimarT giorgi TargamaZis protesti Sefasda.
qarTveli politikosebidan romeli
imsaxurebs Tqvens risxvas yvelaze
metad, anu visi cema gsurT?
fotoantikvari   © . fotopalitra .
yuradReba! saprizo-gamokiTxva reitingis
baraTebi paralelurad ibeWdeba Jurnal `reit-
ingSic~. Tqven SegiZliaT amoWraT baraTebi, Seav-
soT  da miTiTebul vadebSi gamogvigzavnoT ` kviris
palitris~ safosto yuTebis saSualebiT. aRniS-
nuli baraTebi iseve miiReben monawileobas
konkursSi, rogorc `kviris palitridan~ amoW-
rili baraTebi.
rogor afasebT erayis winaaRmdeg
aSS-isaTvis saqarTvelos mTavro-
bis mier teritoriis SeTavazebas?
damatebiT kiTxvas 601-ma
respondentma upasuxa.
gemrieli sadili
#8 (334) saprizo gamokiTxva-reitingis Sedegebi
#9 (335) saprizo gamokiTxva-reitingi
mkiTxvelis premiis
Sedegebi aseTia:
samarTliani protesti
saprizo
reitingi
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Tu saprizo gamokiTxva-reitingSi
monawileobis misaRebad ramdenime
baraTs avsebT, gTxovT, `mkiTxvelis
reitingsa~ da `mkiTxvelis premia-
Si~ mxolod erTxel (erT baraTSi)
daafiqsiroT Tqveni azri.
mowesrigebuli tansacmeli
dalagebuli saxli
alersi/siyv aruli
a r a p r e t e n z i u l o b a
e r T g ul e b a
gageba/angariSis gaweva
momWirneob a/ e konomiuroba
mkiTxvelis reitingi

rogor xdeba miaxloebuli variantis gamovlena: pirvel rigSi, miaxloebu-
lad iTvleba is varianti, sadac gansxvaveba bolo adgilebze gasul
grafebSia (mag. Tu adgilebi aqvT Secvlili 1 da 2 qulas (VIII-VII adgilebs),
Tu aseTi baraTi ar aRmoCndeba, mogebis Semdegi pretendentia baraTi, sadac
adgilebi aqvT Secvlili 2-sa da 3 qulas (VII-VI adgilebs), Semdeg _ 3-sa da
4 qulas (VI-V adgilebs), 4-sa da 5-s (V-IV adgilebs) da a. S. 7-8-mde (II-I
adgilebamde). Tu ar arsebobs aseTi baraTebi (sadac gansxvaveba gverdigverd
mdebare grafebs Sorisaa), Semdeg xdeba gadamowmeba erTis gamotovebiT.
magaliTad, 1 da 3 (VIII da VI adgilebi), 2 da 4 (VII da V adgilebi) da ase
Semdeg. sagulisxmoa, rom miaxloebulis gamovlena iwyeba bolo adgilebidan.
damatebiTi kiTxvis Sedegebi
0
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70
dadebiTad 17,5%
uaryofiTad 63,1%
miWirs pasuxis gacema 18,8%
1. vaJa gavaSeli _ `orjer gayiduli qarTveli
biWis dabruneba~ _ 154 xma
2. zviad CakvetaZe _ `erTi
p`atara~ kamaTi~ _ 56
3. eTer Tarimani _ `ala-
verdis zvaraki~ _ 47
4. eka maxaraSvili _ `am-
bavi ZiZigurebis stumarTmoy-
vare ojaxze, mari da Cuta
erisTavebisadmi miZRvnil
balmontis leqsze da bulat
okujavas dagvianebul sim-
Reraze~ _ 41
5-6. marina babunaSvili _ `am ojaxSi yvelafers
siyvarulis feri aqvs...~ _ 22
5-6. irakli aladaSvili _ s`amxedro Temaze~ _ 22
Tqveni premia vaJa gavaSelma daimsaxura.
`mkiTxvelis premiis~ mflobeli 456-ma respondentma
gamoavlina.
nanuli sarajiSvili, ori wlis
Tqveni saxeli, gvari
qalaqi (raioni)
ras daarqmevdiT?
gTavazobT TqvenTvis nacnobi pirovnebebis
fotoebs. gTxovT, pasuxebi gamogvigzavnoT `kviris
palitris~ safosto yuTebis saSualebiT. yvelaze
originaluri pasuxebi gamoqveyndeba gazeTis Sem-
deg nomerSi.
zura
nikolaiSvilis
megobruli
SarJi
`fotoantikvaris~ monawileTa um-
ravlesobas _ 78%-s sxvebSi namd-
vilad ar SeSliaT es patara gog-
ona _ yvelasaTvis sayvareli manana
_ nanuli sarajiSvili.
samagierod, danarCenma 22%-ma,
rogorc Cans, bevri
ifiqra da bolos
zogma elene Tev-
doraZe daasaxe-
la, zogmac _
vaxtang rCeuliS-
vili da soso
pavliaSvili...
eldar Sengelaia, zurab Jvania
36 kviris palitra  3 _ 9 marti, 2003
#9 TbilisSi qviTari `kviris palitris~ yuTebSi CaagdeT
5 martis (xuTSabaTi) 13.00 sT-mde.
Savi yviTeli lurji wiTeli
gazeTi damoukidebelia da xelmZRvanelobs
Tavisufali presis principebiT. redaqciis azri
SesaZloa ar emTxveodes masalis avtoris mo-
sazrebebs.
redaqcia pasuxs ar agebs ucxouri presidan
gadmoTargmnili masalebis, faqtebis, informaciis
sizusteze, agreTve, sareklamo gancxadebebis
Sinaarssa da stilze.
   niSniT aRniSnuli statiebi ibeWdeba
reklamis uflebiT.
redaqciaSi Semosuli masalebi
avtorebs ar ubrundebaT.
mTavari redaqtori lali gunTaiSvili
mT. redaqtoris moadgileebi
nuca dumbaZe, giorgi TevdoraSvili
saredaqcio kolegia
mis.: akuris q. #8 (sportis sasaxlis ukan)
 tel:  redaqcia: 33-39-54
           reklama, faqsi: 33-50-32; 98-74-44
palitra@access.sanet.ge
www.opentext.ge/kvirispalitra
saregistracio nomeri 1518
`kviris palitra~
gamodis orSabaTobiT
gazeTi daibeWda
gamomcemloba `kolorSi~.
R
©
9
gancxadebis teqsti
gTxovT, teqsti garkveviT daweroT: sityvaTa maqsimaluri
raodenoba _ 30 (misamarTis da telefonis nomris CaTvliT)
gaurkvevlad naweri gancxadeba ar gamoqveyndeba
ufaso gancxadebis qviTari
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yuradReba: `kviris palitris~ (gazeTis) safosto (sako-
respondento) yuTebze saavtoro ufleba daculia kanoniT.©
`kviris palitris~ da `sityva da
saqmis~ safosto yuTebi ganlagebu-
lia: TbilisSi _ metros sadgurebTan
da xalxmraval adgilebSi, agreTve,
qalaqebsa da raionebSi: mcxeTa,
kaspi, gori, qareli, xaSuri,
surami, zestafoni, quTaisi,
samtredia, abaSa, senaki,
xobi, zugdidi, foTi, qob-
uleTi, baTumi, ozurgeTi,
lanCxuTi, vani, wyaltubo,
baRdaTi, xoni, banZa, Ter-
jola, tyibuli, ambrolau-
ri, oni, borjomi, axal-
cixe, rusTavi, sagarejo, gu-
rjaani, wnori, siRnaRi,
yvareli, lagodexi, Telavi,
axmeta, dedofliswyaro.
`kviris palitrisa~ da `sityva
da saqmis~ safosto yuTebi icleba
TbilisSi _ samSabaTs, xuTSa-
baTs, kviras 13 saaTidan; raion-
ebSi _ oTxSabaTobiT, 10 saaTidan.
brtyeli da Tunuqis
saxuravebis, saZirkv-
lebis da auzebis hid-
rosaizolacio samuSaoe-
bi adgilobrivi da  ucx-
ouri  masalebiT, respub-
likis teritoriaze. garantia 10 weli.
96-06-00; 35-15-05; 899-50-06-50
wereTlis gamz.  #55, bina #53
foto ganwyobisTvis
wina nomris
skanvordis pasuxebi
dedikoebo, gilocavT!
roca axalgazrdebi viyaviT...
etyoba, berdeba holivudis erT-erTi
usimpaTiuresi varskvlavi dastin hofmani,
romelic mogonebebSi gadavarda. erT-erTi
yvelaze tkbili mogoneba, romelic siuzan
sarandons ukavSirdeba, man farTo sazoga-
doebasac ki gaando: `siuzani movida filmis
`krameri krameris wi-
naaRmdeg~ sinjebze. quCa-
Si wvimda da isic galum-
puli iyo, Sxapis miReba
SevTavaze, man ki gamomic-
xada, mxolod SenTan er-
Tado. davfiqrdi... da
erTad SevediT abazana-
Si, gadamRebi jgufi ki
karTan Segrovda~. dastinis TqmiT, is da siuzani
Sxapis qveS mxolod Tbilad saubrobdnen da sxva
arafris ufleba ar misces Tavs. magram, 25 wlis
winandeli SemTxvevis gaxsenebisas, dastins netare-
ba efineba saxeze...
Jurnalisti ekiTxeba mokrives:
_ gjeraT Tilismis Zalis?
_ rogor giTxraT, aba, al-
baT mjera. rom ar mjerodes,
xelTaTmanebSi nalebs ar Cav-
idebdi...
Seadgina ramaz alaniam
Tarazulad: 1. diumas muSketeri; 4. jarebis ufrosi, mxedarTmTavari; 6. mgosani, romelic
sakravze amRerebs Tavis leqsebs; 7. kurorti siriaSi; 8. parfiumeriaSi gamoyenebuli kaSalotis
mier gamoyofili cvilisebri nivTiereba; 9. wminda gamarjveba ZiudoSi; 10. lurji saRebavi; 13.
yvavis `ZmisSvili~; 16. samkauli; 18. indoeTis erT-erTi udidesi qalaqi da navsadguri; 19.
planetis udidesi ZuZumwovari; 20. axlandeli dro; 22. qveyana mcire aziaSi Zv.w.aR.-is I-el
aTaswleulSi; 23. oTar ramiSvilis sayvareli instrumenti; 27. ludis sasmisi; 28. xviara mcenare;
29. aloes Zveli qarTuli saxelwodeba sabas mixedviT; 30. sisxlis aRreva; 31. kunZuli vest-
indoeTSi, qarTvel emigrantTa placdarmi amerikis `dasapyrobad~.
Sveulad: 1. optikuri xelsawyo wyalqveSa navidan saTvalTvalod; 2. surnelovani mowiTalo,
iisferi an TeTri yvavilebis msxmoiare dekoratiuli buCqi; 3. `Ria~ sendviCi; 4. bgeriTi
SemadgenlobiT gansxvavebuli, xolo mniSvnelobiT identuri sityva; 5. saswavleblebTan arsebuli
saerTo sacxovrebeli; 11. kanadeli momRerali, gansakuTrebiT popularuli kinofilm `titani-
kis~ Semdeg. 12. `barselonas~ espaneli naxevarmcveli; 14. Tofis lulaze wamocmuli saZgerebeli
iaraRi; 15. kaklis guli, romlisganac iReben qoqosis zeTs; 16. amerikeli msaxiobi, vudi alenis
yofili meuRle ... ferou; 17. Tbilisis `dinamos~ mwvrTneli ... SuSaki; 21. momavlis ganWvretis
erT-erTi `meTodi~. 22. umaRlesi saswavleblis ganyofileba momijnave samecniero disciplinebiT;
24. samxreT amerikis sididiT meore qveyana; 25. Tvalis eqimi, ofTalmologi; 26. mSvenieri
argentineli CogburTeli qali (veterani).
11 21
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axali mTvare
magnituri dReebia:
3/III 18-dan 20 saaTamde
7/III 15-dan 17 saaTamde
  *  *  *
